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S'uniran
 a la carretera Palma-Artà a l'altura de Son Mas
LES FUTURES AUTOVIES D'INCA
1 FELANITX, ENVOLTARAN MANACOR
Denúncia de la Federació d'Associacions de Veïnats
LES ENTRADES DE MANACOR,
UN FEMER INCONTROLAT
El Consell de Ministres ha decidit la dotació de personal per a 1995L'ESTRUCTURA DE L'EDIFICI
HOSPITAL S'ACABARÀ DINS E MES D'AGOST
Conesa, dispuesto a
retirar el equipo
EL PORTO CRISTO
EN SITUACIÓN
CRÍTICA
Los padres de Rafel
Perelló desvelan la
personalidad de su hijo
LA ENFERMEDAD,
MARCÓ SU VIDA
Y PROVOCÓ
SU MUERTE
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* Des de 500.000 Pts. les primeres 175.000 sense remunerar.
Remuneració segons trams. Exemples de T.A.E.: 1.000.000 Pts.: 5,62%;
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	Carta als lectors
A l'edició de dissabte passat, «Diario de Mallorca»
publicava un article, signat per Albert Sansó en el que afir-
mava que Manacor havia estat absent de la Fira Turística
de Berlín. Al mateix article, dos homes importants del sec-
tor turístic com són Jaume de Juan i Pedro Hoz -presidents
de les zones hoteleres de Cala Moreia i Cales de Mallorca-
es queixaven d'aquesta absència, al temps que llamentaven
la manca d'inversió en promoció de la zona turística mana-
corina i la poca inversió realitzada en l'embelliment de la
zona; el que fa que altres ajuntaments mallorquins es situin
en una millor posició a l'hora de presentar la seva oferta.
Viure d'esquena a la problemática turística i a la realitat
turística és un dels mals endèmics d'aquest municipi, al
marge dels colors politics dels qui governen a La Sala. S'ha
tengut sempre la impressió que aquest és un sector que
funciona tot sol i obrint una oficina turística a Porto Cristo
i anant a presidir quatre festes patronals, poca cosa més hi
ha que fer.
La realitat és que la crisi profunda que assota el sector
turístic, molt abans que s'iniciás l'actual crisi económica, ha
fet que algunos zones s'organitzassin cercant millorar la
imatge exterior i promocionar el millor possible el seu
redol. Quan l'oferta és molt més important que la deman-
da, el mercat sembla destinat als millors: als que tenen les
millors infraestructures, equipaments i paisatges i també
als qui han sabut promocionar i vendre millor la seva zona.
Davant aquest panorama, on cada ajuntament lluita per
la seva quota de mercat, que ha de significar el motor de
l'economia local, Manacor es pot permetre el luxe d'estar
absent a la fira de Berlín, una fira a la que no falta cap tu-
roperador important com tampoc cap venedor important. A
aquesta fira es produeixen contractes de cara a la nova
temporada, penó també contactes entre ofertants i deman-
dants del producte balear per excel.lència: el turisme.
El fet d'aquesta absència
 no tendria més importància si
fos un fet aïllat dins la política turística municipal, si és
que existeix. El més greu no és l'absència
 de Berlín, sinó
l'absència de tots els
 fòrums turístics del món, l'absència
d'una promoció de la nostra zona costanera -una de les
més importants i extenses de Mallorca- i l'absència d'inver-
sió de cara a millorar la infraestructura i la imatge d'aques-
tes zones. I la prova més manifesta és el mateix pressupost
municipal, on queda reflectida a la perfecció la idea que li
mereix el turisme a l'actual equip de govern: set milions de
pessetes que, una vegada desglosats serveixen per atendre
les despeses corrents de la burocràcia, amb dos milions per
a despeses diverses, de les que desconeixem el destí final.
Pel que fa a inversions, el mateix: sis milions en la xarxa
de Porto Cristo, sis milions al pla d'embelliment de s'Illot i
dos i mig a Cala Murada, tenint en compte que les contri-
bucions especials pugen, si més no, quatre vegades més.
Un fet que mereix una reflexió per part no ja d'Antoni
Vives, delegat de Turisme, que no ha disposat mai d'un
pressupost mínimament digne, sinó de tot el consistori, que
ha d'establir una escala de valors a l'hora de fer els pressu-
postos i evaluar si el turisme val o no la pena cara al futur.
Si les dades no ens fallen, el sector turístic produeix gai-
rebé el 80 per cent del PIB de Balears; vol dir això que ge-
nera la gran majoria de recursos econòmics i que és l'au-
tèntic
 motor de l'activitat económica d'aquesta terra, fins i
tot de la construcció i de tot el que li ve a darrera. Davant
aquest fet, hi ha ajuntaments, com el de Manacor, que es-
peren les taxes i els impostos provinents del turisme amb
els braços oberts,
 però es neguen a invertir en promoció i
millora de les «seves» -encara que no ho semblin- zones tu-
rístiques.
Val la pena agafar els pressuposts de 1993 i fer-los una
anàlisi mínimament crítica. La desproporció és tan manifes-
ta que un pot pensar que aquí, el turisme, és un sector resi-
dual i en retirada.
Un Consistori
d'esquena al Turisme
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D'esquena al turisme
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1141 president de l'Associació
Hotelera de s'Illot, Jaime de Juan,
ha tornat fet una fera de la fira tu-
rística de Berlín. No és d'estran-
yar. Manacor, així com fins fa uns
anys Barcelona era una ciutat tan-
cada a la mar, és un municipi que
administrativament dóna l'esquena
al turisme. El batle i el delegat
d'Urbanisme partiran aquests dies
cap a Madrid, per solucionar els
problemes del futbol. Per?) ni es
plantejaren el bale i el delegat de
Turisme anar-se'n a Berlín a pro-
mocionar la zona que ells gover-
nen.
Ben mirat, el turisme no ho és
tot. Manacor és una ciutat conegu-
da per la seva indústria. I això és
bo. Per?) no cree que l'administra-
ció local hagi fet res mai per la in-
dústria, com tampoc ho ha fet pel
turisme. Els polítics s'aferren sem-
pre a que no hi ha doblers. Quan
el que falta a l'Ajuntament de Ma-
nacor és un poc d'imaginació.
Sabia bé el que deia quan algú va
pronunciar dir «la imaginació al
poder». Però gran part d'aquesta
indústria perviu gràcies al turisme,
al de la zona costanera de Mana-
cor i al de tota la comarca. Per
això, no seria tirar els doblers ni
perdre el temps si es dedicassen
majors esforços cap a la millora de
la imatge de les zones hoteleres.
Més esforços a procurar els mit-
jans necessaris per a que el turista
és senti Inés còmode. Una cosa tan
senzilla com permetre la creació
d'un enllaç en «mini-tren» de
Porto Cristo Novo amb Porto Cris-
to, l'Ajuntainent l'ha descartada
davant el primer entrebanc. Ara,
quan la crisi apreta, és quan és ne-
cessita més la intervenció de l'ad-
ministració pública. Alguns do-
blers i molla d'imaginació. Si és
molt demanar, al manco caldria
veure un poc de voluntat.
Però no només la millora en les
zones costaneres s'ha de veure
com una inversió. Tots els pobles
de Mallorca estan obligats a dirigir
el seu desemvolupament cap a un
major atractiu turístic. També els
de l'interior. Som un poble que
viu del turisme, si sabem fer-nos
atractius guanyarent doblers. Si no,
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MANACOR
IDÓ SÍ. ES BATLE I ES FLORERO SE'N
VAN A MADRIT PER MIRAR
D'ARREGLAR ALLÓ DES QUARANTA
MILIONS DE DEUTE DEL MANACOR
O AIXÒ DIVEN. PERQUE EN REALITAT
HAN QUEDAT AMB UNA QUADRILLA
DE JAPONESOS D'AQUELLS QUE
VOLEN COMPRAR I INVERTIR ALLÁ ON
SIGUI I AIXÍ COM SIGUI...
PERÓ SA QÜESTIÓ NO SÓN ES
JAPONESOSI SA SEVA COMPRERA
RABIOSA. O, MILOR DIT, ES
JAPONESOS SÓN UNA ALTRA
QÜESTIÓ. TANMATEIX, UN DIA O
S'ALTRA ACABAREM PER VEURE
ESCRIT A BAIX DEL NOM DE
MAJORICA, MOBLES BON GUST O
S'AGRÍCOLA "UNA DIVISIÓ DE
MATSU HITA CO., JAPAhr. AIXO SI NO
VEIM UN ALTRA FUJIMORI DE CAP
DE U_ISTA DEL
SA QÜESTIÓ ÉS QUE SI
S'AJUNTAMENT SE'N CUIDA DES
DEUTES DEL MANACQR -TENGUENT
EN COMPTE A MES QUE ETS
ENDEUTATS SÓN RICS- PER SA
MATE IXA REGLA DE TRES SE PODRIA
FER CÁRREC DES MEUS DEUTES I
DES DEU MIL ENDEUTATS QUE
DEVEN DOBBERS A UN BANC O A UN
PRESTAMISTA O A
 SA BOTIGA DES
CANTO SERÁ OÉSTIO D'ASSOCIAR-
SI
L'AJUNTAMENT
NO REACCIONA,
MANACOR ES
CONVERTIRÁ EN
EL FEMER MÉS
GRAN DE L'ILLA
om un nom s'ha fet famós en
tan poc temps. Idó perquè está
previst que en el clot d'aquesta
parcel.la de terreny hi duguin a en-
terrar les cendres de tots els fems
de Mallorca, que s'hauran cremat
a Son Reus. Per desgràcia, aquest
clot está només a uns 7 quilòme-
tres
 de Manacor. Dins el terme de
Petra, però més a prop del poble
de Vilafranca i a una distància
quasi semblant dels pobles de
Petra i Manacor. A hores d'ara, els
ajuntaments de Petra i Vilafranca
ja han posat el crit en el cel i
s'han manifestat en contra, degut a
l'elevat grau de toxicitat de les
cendres que pensen enterrar a Son
Nuviet. L'Ajuntament de Manacor,
de moment no s'ha pronunciat.
Veurem que dirá.
Fa pocs dies, l'empresa que re-
colleix els fems de Manacor va ad-
judicar-se el servei del municipi de
Sant Llorenç. Els fems aniran a
parar a Son Sureda Pobre, l'aboca-
dor il.legal de Manacor on ja s'hi
han tirat els fems de més de mitja
Mallorca. Quan s'hi afegesquin els
fems de Sant Llorenç, veurem que
dirá l'ajuntament de Manacor. De
l'Ajuntament pot dependre que ens
convertiguem o no en el femer-
femeter més gran de l'illa.
L'EDIFICI
inalment, l'ajuntament de Ma-
nacor ha acordat comprar l'edifici
de l'amiga Pensió Orient de Porto
Cristo, per fer-hi el local de la
Tercera Edat. La decisió ha posat
furiosos als representaras de ropo-
Josep Barrull, del PSOE, i
Eduardo Puche, de Convergencia
de Manacor. Ambdós mantenen
que l'edifici que es ven ara a l'A-
juntament per 28 milions, s'oferia
abans per 17. El PSOE está plante-
jant-se si presentar una querella
contra l'Ajuntament.
acabarem a la misèria.
ELS FEMS
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Les obres de l'hospital mantenen un bon ritme.
FLORISTERIA
MIMOSA
GARDEN CENTER
C/ Peñas, 52
Tel. 82 09 08
PORTO CRISTO
El Consell de Ministres ha decidit la dotació de material i personal per a
 l'any 1995
L'estructura de l'edifici de l'hospital
comarcal
 s'acabarà
 en el mes d'agost
Les obres de l'hospital comarcal de Mana-
cor mantenen un bon ritme d'execució i, de
no sorgir cap imprevist, l'estructura de l'edifi-
ci s'acabarà
 en el mes d'agost. Segons el
batle de Manacor, a més a més, el Consell de
Ministres del Govern central ha decidit ja la
dotació de material 1 personal per a l'any
1995. De moment, tant les obres com les pre-
visions segueixen els plaços anunciats ini-
cialment.
A. Sansó.-L'estructura de l'edifici
del futur hospital comarcal de Ma-
nacor estará acabada, de no sorgir
cap imprevist, en el mes d'agost.
Així ho va assegurar l'arquitecte en
cap de l'empresa Ferrovial al batle
de Manacor, en una recent entre-
vista de feina. A la reunió hi assisti-
ren el batle de Manacor, el director
provincial de l'Insalut, els delegats
municipals d'Urbanisme i Sanitat, i
els arquitectes municipal, del Minis-
teri de Sanitat i de l'empresa cons-
tructora Ferrovial. L'arquitecte de
Ferrovial va comentar que, si bé ha-
vien sorgit dificultats en els treballs
de pavimentació degut a unes cavi-
tats trobades en el subsol, els prop
de 15 dies de retràs provocat per
l'imprevist es recuperaran, de tal
manera que l'estructura de l'edifici
pugui estar acabada en el mes d'a-
gost, com estava previst inicial-
ment.
inauguració
El batle de Manacor, Gabriel
Bosch, de la reunió del passat di-
marts va treure la impressió de qué
les obres es realitzen segons el
previst i que els plaços es compli-
ran. A més, Bosch ha pogut sebre
que un recent Consell de Ministres
del Govern central va acordar la do-
tació de material i de personal amb
qué ha de comptar el futur hospital
de Manacor. En aquesta reunió del
Consell de Ministres, segons les in-
formacions recaptades pel batle, es
va decidir que la dotació es dugui a
terme a l'any 1995.
Funcionament
Precisament és a finals de 1995
quan es compleixen els tres anys
que té de plaç l'empresa Ferrovial
per acabar les obres de l'hospital
comarcal. Així i tot, part de l'edifici
que es construeix ara podria entrar
en funcionament abans de qué esti-
gui tot acabat. Segons va informar
el director provincial de l'Insalut, Fe-
rran Moll, el nou edifici
 anirà essent
ocupat a mesura que les obres
vagin acabant.
Foto: Antoni Blau
Tempra Elite 1.6 - 1.8 - 2.0
POLIGONO INDUSTRIAL	 Ventas	 84 34 00
DE MANACOR	 Recambios y taller 84 37 61
Si desea un coche fuera de serie
Sin cargo durante este mes
1 Climatizador automático, 	 3 Llantas de aluminio y
con selector de temperatura, 	 neumáticos con perfil bajo.
2 Pintura melalizada.	 4 Luces antiniebla.
cada detalle de este automovil merece su atención
Todos los Elite montan de serie: Servodirección, Inyección y Catalizador, cierre centralizado y alzacristales, 2 retrovisores eléctricos,
apoyacabezas y apoyabrazos delanteros y traseros, asiento volante y cinturones graduables en altura, check control y econometro.
Tempra Elite 1.6
Tempra Elite 1.8
Tempra Elite 2.0
P.V.P. 2.155.000*
P.V.P. 2.200.000*
P.V.P. 2.300.000*
Hay un Tempra
desde 1.390.000 ptas.
Incluye coche, I.V.A., tasa matriculación, matriculación y promoción.
Autoventa
Manacor, sA
CONCESIONARIO
"La carretera Palma-Artá no
 s'unirà amb la nova autovia.
Els comerços situats a la carretera seran els més afectats pel canvi així com els
propietaris dels terrenys on es projecte l'autovia.
La Conselleria ha informat a l'ajuntament
 que s'ha
 de grafiar en el Pla General
UNA AUTOVIA FUTURISTA
ENVOLTARÀ
 MANACOR
El Batle de Manacor juntament amb el delegat
d'urbanisme varen anar el dimecres d'aquesta set-
mana a Palma per mantenir una reunió amb el
Conseller Jeroni Sáiz per tal d'aclarir una serie de
punts conflictius sobre aquest nou Pla de Carrete-
res del Govern Balear, que afectara molt directa-
ment a Manacor.
El Govern Balear ha duit a terme
un interessant Pla de Carreteres
que comunicará els pobles més im-
portants de l'illa amb una serie
d'autovies de circul.lació que servi-
ran per donar unes millors comuni-
cacions a tots els ciutadans i el que
és molt important, també a tots els
visitants de Mallorca. Però aquest
Pla de carreteres afectará molt di-
rectament a Manacor en el sentit
que l'autovia envoltarà Manacor per
una zona bastant llunyana al nucli
de població i tan sols s'emprarà la
carretera de Palma a Arta que que-
dará com a carretera d'acces al
poble.
Reunió entre el Conseller
Jeroni Saiz i el Batle
A la reunió mantinguda entre el
Conseller Jeroni Sáiz amb el Batle
de Manacor, Gabriel Bosch i el de-
legat d'urbanisme, Rafel Sureda es
varen presentar una serie de dub-
tes sobre aquest Pla de Carreteres.
Els dos polítics manacorins explica-
ren els seus punts de vista sobre
els problemes que podria dur a Ma-
nacor el que es fes una carretera o
autovia exterior, sobretot per raons
econòmiques que podrien afectar
als comerços situats al costat de la
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Una autovia futurista
que no es
 començarà
abans de vint anys
carretera Palma- Arta.
Per la seva part el Conseller
d'Ordenació del Territori, Jeroni
Sáiz va explicar que aquest Pla de
carreteres es feia sobretot tenint en
compte la gran quantitat de ca-
mions i vehícles de passatgers que
circul.len per tot Mallorca, els quals
podrien desplaçar als turistes amb
molta més facilitat d'un lloc a un
altre. Per acabar la reunió es va dir
que aquest Pla estaria bastants
d'anys per la seva realització però
que la Conselleria demanava a l'a-
juntament de Manacor que grafiás
aquesta futura autovia sobre el Pla
General que s'ha d'aprovar per des-
prés no tenir problemes quan es
vulgui realitzar.
Traçat d'aquesta «futura»
autovia
Malgrat que la realitat ha demos-
trat que aquestes autovies auto-
pistes projectades a Mallorca s'han
fet a un ritme molt lent, no vol dir
que aquesta que s'ha de grafiar i
que envoltarà Manacor no es faci,
això si, en un plaç superior als vint
anys
Segons preveuen els planos d'a-
quest Pla de carreteres, pel que fa
a la zona de Manacor, l'autovia for-
maria una especie de cercol que
partirá des de l'encreuament de
Petra partint, per una part, per da-
rrera la sub-estació de Gesa, pas-
sant per darrera l'hospital fins enlla-
çar amb l'antiga carretera de Sant
Llorenç a l'altura de Son Mas. Per
l'altra part i partint també des de
l'autovia que
 vindrà
 d'Inca anirà per
Els propietaris de les
terres sobres les quals
es preveu construir
l'autovia seran els més
afectats.
un tram situat aprop del Cementen i
Municipal(on enllaçarà amb l'auto-
via que vindrà
 de Felanitx), seguint
per darrera de la Torre dels Enagis-
tes per arribar a devora el Molí d'En
Sopa (on enllaçarà amb la carretera
de Porto Cristo) i per unir-se les
dues parts a l'encreuament de Son
Mas.
Per tal aquesta autovia formará
una especie de cercle que envolta-
rà
 amb tres encreua-
ments principals, el de Petra (auto-
via d'Inca), el de Felanitx (Autovia) i
l'encreuament nou que es
 farà
 a
Son Mas i que anirà
 fins a Cala Ra-
jada.
El problema més important:
els propietaris de la zona on
es grafia l'autovia
Sens dubte, que el Govern Ba-
lear dugui a terme aquest Pla de
carreteres no será inconvenient per
la població però si per uns grups
que es sentiran seriament afectats
com són els comerços situats a la
carretera, i el que és més important,
els propietaris de les terres on en
teoria ha de passar aquesta nova
autovia. Des del moment en que es
grafii aquesta autovia en el Pla Ge-
neral, els propietaris d'aquestes te-
rres no podran construir en els seus
terrenys, cosa que sens dubte mo-
lestará a més d'un.
15.1• Magdalena Ferrer.
SEAT TOLEDO CLASS
SUBA DE CLASE
Con el nuevo SEAT TOLEDO CLASS accederá a una
berlina de categoria superior sin que le cueste
más. Con un cómodo espacio interior y el maletero
más grande de su categoria. Fácilmente accesible
gracias al innovador diseño de su portón trasero
integrado.
ACCEDA A LA EXCLUSIVIDAD.
Todo un mundo de detalles completa el estilo único
del nuevo SEAT TOLEDO CLASS. Tapiceria de diseño
exclusivo y paragolpes color carroceria. Y en los Class
1.8i y 1.9 TD elevalunas eléctricos, embellecedores
integrales en ruedas y dirección asistida.
ACCEDA A UN CONCEPTO INTEGRAL DE
SEGURIDAD.
Con un espacio de maxima seguridad
para pasajeros: una estructura
prácticamente indeformable cons-
tituida por seis anillos de seguridad.
Con Sistema de Protección Lateral en	 1
NIAXInn0 RESPETO
puertas. Y dos circuitos independientes P011 LA NATUOIALEZA
de frenos, en diagonal. Además, la posibilidad de
incorporar como opción la última generación en
sistemas antibloqueo de frenos: el ABS Mark IV, que
mantiene el control en situaciones limite.
ACCEDA A UNA AMPLIA GAMA.
Para cada exigencia un SEAT TOLEDO CLASS. Con
dos versiones en gasolina: 1.6i y 1.8i Y en diesel,
1.9D o la avanzada tecnologia que aporta el 1.9 TD
Nuevo SEAT TOLEDO CLASS. Una clase superior.
• 1 Pr	 beal , e,oreeededo po o labreante UVA tramporte e unpuesle	 metreuleoon .ndted. I
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4111	 aln
Monserrat Moyá C.B.
Carretera Palma - Artá Km. 49 - Tel 55 01 25 - Manacor
El Bisbe Teodor Úbeda aprovà el projecte de coordinació amb l'Ajuntament
LLEVANT
Plaza Ramón Llull, 21-A
Tel. 84 35 00
Cercant la máxima coordinació i la optimització dels recursos humans        
Acord de col.laboració entre Cáritas i
Ajuntament de Manacor
El Bisbe de Mallorca
 donà suport al projecte
Divendres passat, a Ca Na Va-
Ilespina, es presentà per part dels
responsables de Cáritas i de Be-
nestar Social de l'Ajuntament de
Manacor l'acord de les dues parts
que els compromet a una nova si-
tuació: l'actuació en conjunt i en es-
treta col.laboració, cercant sobretot,
la máxima coordinació i la optimit-
zació dels recursos humans i eco-
nòmics. El Bisbe, present a l'acte,
mostrà el seu entussiasme i donà
coratge per seguir endavant amb
aquest projecte.
Des de fa alguns anys, concreta-
ment des de 1986, existia una
col.laboració entre Cáritas i l'Ajunta-
ment de Manacor, mitjançant una
comissió mixta que decidia fins ara
les ajudes a distribuir així com els
destinataris concrets d'aquestes
ajudes. Però uns i altres veren arri-
bat el moment de donar una passa
més. I potser aquesta passa vengui
propiciada per l'arribada a Manacor
d'un home expert en la matèria. El
qué és cert que s'ha imposada una
nova metodologia en la forma de
col.laboració.
L'acord que es presentà a Ca Na
Vallespina és l'intent de dur enda-
vant una tasca més seriosa i de
més estreta col.laboració. L'Ajunta-
ment de Manacor, en vers de posar
en marxa un voluntari propi,
col.laborarà al màxim amb els vo-
luntaris de Cáritas així com també,
-si se sumassin al projecte- amb els
de la Creu Roja.
Pel que fa al voluntariat significa
un canvi important: des d'una feina
més o menys assistencial es passa
a un sistema on l'usuari és el
màxim protagonista del seu propi
canvi. Amb poques paraules, més
que una assistència puntual de ves-
tit o aliment, s'intenta donar un ser-
vei més integral que solucioni el
marc on es mou l'assistit: la integra-
ció, el treball, etc.
Aprofitant l'avinentesa de la visita
del Bisbe Teodor Ubeda a Mana-
cor, es presentà aquest projecte
amb la presència del Rector Miguel
Gual, del Vicari Episcopal, del res-
ponsable de Benestar Social i d'al-
guns dels voluntaris de Cáritas i de
les parròquies
 de Manacor. El
Bisbe de Mallorca volgué conèixer
el projecte d'aprop i mostrà la seva
satisfacció perquè s'hagués donat
aquesta passa endavant, al temps
que donava el màxim suport a la
idea. El Bisbe es mostrà partidari
de superar la beneficència i donar
una passa més enllà.
El projecte presentat és ambiciós
i compta amb tot el voluntariat de
Cáritas, al temps qué és interparro-
quial i compta tambe amb els de
totes les parròquies manacorines i
amb el col.lectiu «Deixalles».
Ara, la coordinació de tot aquest
col.lectiu important, amb unes vint-i-
cinc persones voluntàries, anirà a
càrrec
 de Benestar Social. Els
acords estan escrits i es posen en
marxa des d'ara mateix.
Potser una de les novetats, la in-
tenció de que l'acció social de Cári-
tas arribi més enllà del casc urbà
 de
Manacor. A partir d'ara
 s'intentarà
promoure un nou voluntariat a Son
Macià i Es Port, l'acció del qual es-
tará definit dins aquestes dues po-
blacions. En definitiva, la intenció
és que l'acció social arribi a tot el
terme municipal i no es concentri,
tan sols, dins el casc urbà manaco-
rí.
En aquests terrenys está prevista la  construcció
 del pofiesportiu.
A la Comissió d'urbanisme del passat divendres 
Aprovat el permís d'obra del poliesportiu M-4
M. Ferrer.-A la Comissió d'urbanis-
me del passat divendres es varen
aprovar els planos i el permís d'o-
bra corresponent al Poliesportiu M-
4, el qual s'ha de situar a darrera
l'institut.
La companyia no s'ha possat
en contacte amb l'ajuntament
Segons ha informat a aquesta re-
dacció el delegat d'urbanisme de
l'ajuntament, Rafel Sureda, quan es
duia a terme la reunió de la comis-
sió d'urbanisme es va rebre un fax
des del Ministeri d'Educació i Cien-
cia demanant si ja s'havia aprovat,
cosa que dóna a entendre que
tenen pressa per començar. Però
per altra banda, l'empresa a la qual
es varen adjudicar les obres, Cu-
biertas y Mazov no s'ha possat en
cap moment en contacte amb l'a-
juntament.
Per altra banda, el delegat d'ur-
banisme també ha declarat sobre la
recepció de l'urbanització on es tro-
ben els terrenys del poliesportiu
que s'està fent un estudi per saber
si realment falten metres en els te-
rrenys que ha de cedir l'urbanitza-
dora a l'ajuntament.
Nomenats els nous tinent de baile i delegat de Participació Ciutadana
L'Ajuntament creará una comissió
consultiva amb la participació dels veïns
A. Sansó.-E1 batle de Manacor,
Gabriel Bosch, té previst crear una
comissió consultiva de Participació
Ciutadana, a la que hi puguin pren-
dre part els representants de les as-
sociacions de veïns i de totes guan-
tes entitats i col.lectius hi hagi a
Manacor. La comissió estará presi-
dida pel delegat de Participació Ciu-
tadana i hi formaran part alguns
pocs representants més de l'equip
de Govern. Hi podran assistir els re-
presentants d'associacions i
col.lectius de Manacor quan s'hagi
de tractar algun assumpte que els
afecti. També hi podran esser pre-
sents altres regidors de l'Ajunta-
ment que no necessàriament hagin
de formar part de la comissió, quan
la seva presencia es faci necessà-
ria. La comissió consultiva de Parti-
cipació Ciutadana tendrá l'objectiu
1de ser un foro de debat de totese
m aquelles qüestions plantejades pelsE	 ..tvems o relacionades amb ells. Els
acords  no seran resolutius, però
Joan Miguel i Joan Febrer, substituts
d'Eduardo Puche.
seran traslladats a la instáncia mu-
nicipal convenient. La comissió es
creará per donar entrada a la parti-
cipació dels veïns, sobretot ara que
s'ha creat la Federació d'Associa-
cions de Veïns del Terme Municipal
de Manacor.
Nous nomenaments
El batle ha nomenat nou delegat
de Participació Ciutadana, amb
substitució del recentment destituït
Eduardo Puche, a Joan Febrer.
Joan Febrer, regidor pel Partit Po-
pular, manté el càrrec de delegat
d'Agricultura que té des de l'inici del
mandat municipal. El delegat de
Policia Local, Joan Miguel, ha estat
nomenat tinent de batle, càrrec que
ocupava Eduardo Puche abans de
ser destituït. Joan Miguel és regidor
de Manacor amb representació del
partit Convergencia Balear.
Fotos: Antoni Blau
Personal i directe
MATEU FU LLANA
«El Barça és més honrat que el Madrid»
Mateu Fullana Parera ha estat, durant molts
d'anys, pagès
 de professió. Dedicació que
manté ara des de l'afició. Actualment, però,
 és
més conegut per ser el propietari del bar
Mingo i un incondicional seguidor del Barça.
L'amo En Mateu de's Mingo, Mateu «Truco»,
té 58 anys, una dona, tres fills, una filia i una
vida plena d'anècdotes.
Pregunta. Qué Ii pareix
si parlam de toros?
Resposta. De toros res
de res.
P. Podríem parlar d'al-
guna altra cosa, que no
sigui futbol?
R. Si no és de futbol,
ha de ser del camp. Polí-
tic no ho som.
P. Els altres dos temes
són: els cotxes i les
dones...
R. Sí. M'agraden més
les dones que els cotxes.
P. Ara no podrá argu-
mentar que al Barça no li
piten penalts a favor...
R. Per una vegada, no
hi ha per qué s'hagi de
parlar d'un penalt que,
aquesta vegada efectiva-
ment no ho era. Però de
penalts, jo sempre dic
que dels que ajuden en
piten a tots els equips,
però no per igual dels
que van en contra.
P. Per quina altra qües-
tió está disposat a mante-
nir una acalorada discus-
sió?
R. L'única, el futbol.
P. La política també
crea moltes passions...
R. A mi no me'n crea,
perquè no hi entro. Des
d'al.lot, encara tenc por a
parlar de política.
P. Al seu bar, els ma-
dridistes també són ben
rebuts...
R. Però molt, i no vull
fer cap diferencia, ho dic
de cor. Ara, a l'hora de
discutir, si me'n parlen,
defens a les totes el
Barça i capfic el Madrid.
P. On Ii agradaria viure.
R. Al Port de Manacor.
P. La premsa esporti-
va, informa?
R. Informa, però de
mala manera. Jo ja he
arribat a avorrir-la.
P. A Manacor, hi ha
més seguidors del Barça
o del Madrid?
R. Avui possiblement
estiguin igualats, però
abans n'hi havia més del
Madrid.
P. I aquestes passions,
no seria millor guardar-
les pel Manacor o el Ma-
llorca?
R. Pel Manacor sí, del
Mallorca no en vull parlar.
P. Li ha duit qualque
disgust el futbol?
R. Sí.
P. Hagués besat la
calva de n'Abadia des-
prés del segon gol?
R. Sí.
P. Li agrada el carácter
mallorquí.
R. Però molt.
P. Una dona va pegar
a l'àrbitre, Ii pareix justifi-
cable?
R. No.
P. Qué aconselleria a
un jove que té tota una
vida per davant?
R. Prudencia amb el
cotxe i molt al tanto amb
les drogues.
P. Li agradaria que
l'enterrassen	 davall
	 la
gespa del Nou Camp?
R. No tendria inconve-
nient.
P. El futbol, era millor
fa 30 anys?
R. Tothom té tendencia
a pensar que les coses
del seus temps de jove
eren millors. Però jo no hi
estic d'acord. El futbol era
bo llavors i ho és ara.
P. La gent, era més
bona Ilavors que ara?
P. La gent era més
bona abans, però perquè
no la punyien tant. La
gent ara és més dolenta,
però degut a les circums-
tàncies de la vida. Ara la
gent és massa ambicio-
sa, va avorrida i nita.
Abans, quan teníem la
panxeta plena pareixia
que tot estava resolt.
P. Per acabar, donim
una raó convincent per la
que m'hagi de fer segui-
dor del Barça i no del Ma-
drid.
R. Per a mi una raó
convincent és que el
Barça sempre ha estat
més honrat que el Ma-
drid. Cadascú tendrá la
seva opinió. Jo tenc
aquesta i no la me puc
llevar del cap.
r7,
Albert Sansó
Foto: Antoni Blau
Protagoriiistes
Jaume Galmés, de Rotana
que ha rebut el premi
Defensa del Consumidor
d'Alimentació per la seva
tasca orientada a millorar la
producció i adquació a les
normes comunitàries del
ramat oví.
Antónla Vives Galmás,
subcampiona de Mallorca i
Balears de cross i que ahir
havia de rebre un
homenatge del club
Atletisme la Salle de
Manacor, club al que
pertany. Enhorabona!
Josep Thomas, un dels
homes que més saben de
restauració d'antiquetats a
Manacor, está restaurant un
retaule barroc de la
parròquia
 de Sant
Bonaventurea de Llucmajor
al seu taller de Manacor
Rafel Nadal, Regidor del
PP . Delegat de la Comissió
d'Hisenda, que será des
d'ara el nou delegat de
l'Ajuntament de Manacor a
Cales de Mallorca
4.5
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RESTAURANTE A LA CARTA
COMEDOR PRIVADO
MENU DIARIO
SALONES PARA BAUTIZOS
COMUNIONES, BODAS
CONVENCIONES, etc.
RESTAURANT
NUEVA DIRECCIÓN
(Chef: Salvador Vadell «Patró Pelat»)
Carretera Palma-Manacor, Km. 30
	 Tel. 16 82 23	Montuïri (Mallorca)
Per on
 passarà
l'aigua?
Per on passarà l'aigua?. Difícil ho
tenim perquè aquest imbornal cum-
plesqui amb les seves funcions ja
que, com es pot veure a la fotogra-
fia, está ple de brutor (pots de be-
gudes, capses de tabac, herbes...)
que fan difícil, en cas de que hi hagi
una petita ploguda, que l'aigua
passi per aquests petits forats. 1 si
la ploguda es més grossa, ja no em
parlem. En aquest cas caminarem
per el carrer amb un pam d'aigua ja
que no trobarà sortida. Repetim no-
vament que hem de cuidar els pe-
tits detalls i s'ha d'intentar mantenir
el poble net. Aquest fet és Ilógica-
ment una brutícia a qui ningú
agrada tenir-ho davant de casa
seva.
Foto: Antoni Blau
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AVDA. D'ES TORRENT, 1 TELEFONO 55 06 50
SALIDAS NACIONALES SALIDAS INTERNACIONALES
GALICIA (07/11 Abril) 	 47.400 pts. ESTAMBUL (07/12 Abril) 	 49.900 pts.
ANDALUCIA (07/12 Abril) 	 47.900 pts. LONDRES (08/12 Abril) 	 41.500 pts.
ASTURIAS (08/12 Abril) 	 48.500 pts. ROMA (08/13 Abril) 	 48.800 pts.
CANTABRIA (08/12 Abril) 	 45.800 pts. VENECIA (08/13 Abril) 	 48.800 pts.
TENERIFE (05/12 Abril) 	 49.000 pts. AMSTERDAM (08/12 Abril) 	 62.900 pts.
(08/12 Abril) 	 59.900 pts. PRAGA (08/12 Abril) 	 65.900 pts.
SEVILLA (08/12 Abril) 	 42.700 pts. VIENA (09/12 Abril) 	 62.800 pts.
MALAGA (07/12 Abril) 	 42.900 pts. GRECIA (05/12 Abril) 	 67.500 pts.
GRANADA (07/12 Abril) 	 46.400 pts. PARIS (08/12 Abril) 	 67.800 pts.
MADRID Y ALREDEDORES (07/12 Abril) 	 37.900 pts. LISBOA (07/11 Abril) 	 56.800 pts.
MENORCA (07/12 Abril) 	 18.200 pts. MADEIRA (07/12 Abril) 	 73.000 pts.
IBIZA (08/12 Abril) 	 17.500 pts. FUTOROSCOPE (08/12 Abril) 	 54.800 pts.
RUTA DE LOS CONQUISTADORES MARRAKECH (08/12 Abril) 	 79.500 pts.
(07/12 Abril) 	 37.600 pts. CERDEÑA (07/13 Abril) 	 55.895 pts.
SKI LA MOLINA (08/12 Abril) 	 55.000 pts. COPENHAGUE (07/12 Abril) 	 49.000 pts.
SKI PAS DE LA CASA (08/12 Abril) 	 49.950 pts. EGIPTO + crucero lujo (06/13 abril) 	 84.000 pts.
ANDORRA (08/12 Abril) 	 18.700 pts.
GRUPO PARÍS-EURODISNEY. Salida de Manacor (11/17 Abril) 	  71.500 pts.
SEMANA SANTA EN MALLORCA desde 900 pts./persona y día en apartamento.
HINFORMESE SIN COMPROMISO!! **NO CERRAIVIOS AL MEDIODIA**    
LA PRIMERA AGENCIA 1.E VIAJES DE MANAC   
«EL PRIMERO DE LA MAÑANA»
de 8'20 a 8.40 hrs.
«CRONICA 3» (informativo tarde)
de 15'40a 16'00 hrs.
Martes y Viernes: 14'00 a 14'30 hrs. TROTANT.
Sábados: 12'30 a 14'00 hrs. TERTULIAS
Domingos: I 12'00 a 15'00 hrs. EN MARCHA16'00 hrs. FUTBOL BALEAR
«VIVA LA GENTE DE LA COMARCA»
de 12'05 a 14.30 hx-s.
«ANTENA DEPORTIVA»
de 14'40a 15'00 hr-s.
..1MARC
Pep Bauçà
Miguel Alzamora
InikD
'1:11:11:11111111 11::::¡1:11
antena
ANTENA 3
CO1VIARCAL
MANACOR
C1 JOAN SEGURA, 6
TELS. 844569 - 554444
CAPDEPERA
99.2 F.M.	 VIA MALLORCA, 2
TELS. 565114 - 565207
antena 3
radia
  
Bernat Nadal
Poemes d'En Joan Gomila
D 'aquí a uns mesos se presentaran al mercatdel 'libre en català tres nous exemplars de lacol.lecció Tiá de Sa Real i de El Turó, llibres
que sel.lecciona En Miguel Ángel Riera i que s'editen
amb el supon de Sa Nostra. Aquestes col.leccions són
manacorines i en cada edició, cada any, surt qualque
llibre d'autor local. Aquesta vegada, entre els publicats
hi ha un poemari d'En Joan Gomila, qui no se confor-
ma essent estudiant de geografia i membre dels Cap-
sigranys, sinó que, a més a més, és poeta.
El Ilibre es titula PAIS D'ULISSES i constitueix una
bella mostra de la sensiblitat i la maduresa de l'autor.
En Joan, encara que hagi estudiat a la Facultat de filo-
sofia, poèticament és bastant autodidacte. Això que
sap fer, ho ha après a cops de lectura, a cops d'escrip-
tura, de fer provatures, de meditar i de no rendir-se.
Els poetes no neixen ensenyats i, si en algun cas es
dona la facilitat per a versificar, la senzillesa de la cosa
bella no és tan fácil d'adquirir i de comunicar.
No gaudeix del cos...
No gaudeix del cos hel.lènic de la primavera,
mes del seu pas ha fonamentat del bell bagatge
amb qué regar les terres del seu temps, i la vida
sembrar on el tarot manava néixer l'erm.
Mai fou tan gran el seu cabdal i la seva glòria,
i ara es reconeix minúscul des de la finestra,
on els ulls destrien la immensitat de l'oceà.
Joan Gomila
Panl de les mans...
Parl de les mans
que donen vida al tacte,
l'únic mestre del món.
Vet-aquí, deis amants,
llur esti anya saviesa.
Joan Gomila
En Joan Gomila cuida la paraula. El seu Ilenguatge
és dolç i a la vegada ferm. Estima, pero, la paraula, el
so individual de cada mot, l'ona sonora que, a més de
fer vibrar l'aparell auditiu, fa vibrar, també, el cor.
PAÍS D'ULISSES será el !libre que consolidará en
Joan Gomila com a poeta. Ja no es tracta d'uns poe-
mes (hermosos) insertats dins un llibre conjunt amb
una tropa de jovenells. Ara és la seva prova de foc i
per mi que l'ha superada amb escreix. He Ilegit aquest
'libre, com sempre, amb mirada subjectiva. M'agrada
el que escriu en Joan i això no té res de negatiu, preci-
sament aquells autors de qui ja sabem que ens agrada
la seva forma d'escriure són els que mai no deceben.
M'agradaria contagiar el meu entusiasme als lectors,
però esper que PAIS D'ULISSES no necessiti d'una
nota de premsa per a confirmar, davant tothom, la
seva qualitat. I com que, per a mostra un botó, 7 SET-
MANARI es congratula de poder oferir, en rigorosa pri-
mícia, uns poemes, encara inèdits d'aquest llibre:
Tota la sang
Tota la sang del món no és qui
per tenyir el blau del nostre país
Ni suficient és el preu dels doblers
per esborrar a història del nostre espai.
Trenta anys he necessitat per viure't.
Amarga, amarga sospita d'un temps gastat
en viatges llunyans
 de dies perduts,
i ara quan et sent tan aprop m'ompl els ulls de tu
fins esdevenir imatge indestriable del teu nom,
o arrel d'insaciable ferida marítima.
Ho sabeu, escric per pagar els deutes del cor,
aquesta ánima que brosta músculs i nervis
com a última raó del meu principi:
que som jo sinó mariner terra endins?
Que no ets tu, l'amant, la nau que m'acompanya
pel mar de la vida, camí de la mort?
Joan Gomila
Ho té ferrnat amb sos PEPETS; peló a Mana-
cor n'hi ha que no s'enteren. Pitjor, la sorpre-
sa será mis grossa!
També ha fermat amb UM i Sa Princesa Mu-
nar l'haurà d'acceptar... si vol tenir Batle a
Manacor. A no ser que se tregui de sa
mániga En Pere Gonçal...
Real Es Misten) encendrà es foc. Es Palé
l'entornará, l'endolciran amb Canyelles, i
 tots
menjarem Coca a voler..,!
I és que, quan En Rafel se posa una cosa en-
tre calla i cella... objectiu segur! I els sociatas
se fan el sord!!
En Rafei Muntaner vol ser Batle. Ho diu clar,
amb el partit que sigui; i dóna sa cara (es per-
fil no, que ei té difícil).
Amb això demostra que no canvia de camisa,
sinó que els partits canvien d'homos. I Ell
segueix essent el mateix i continua amb la
guérdia pretoriana: Pífols, etc...
Anals Manacorins
Docurinedsció histórica: Dr. Noé' Christmas - Documentació gráfica: J. J. Remix
Demana una resposta raonada a la seva proposta
Andreu Pasqual insisteix en instal.lar un
monument al.lusiu a 1936
A. Tugores.- Andreu Pasqual Frau, un home que
no ha renunciat mai al seu republicanisme i que
realitzà
 un monument de petites dimensions en
placa de ferro en memòria de tots els que moriren
l'any 1936 a Manacor, tampoc renuncia a la seva
idea d'instal.lar aquesta placa al cementen i de Son
Coletes. Per
 això s'ha adreçat
 al Baile de Manacor,
una vegada més, demanant el permís correspo-
nent. Ara,
 però, demana ademés, que se li expliqui
el
 «perquè
 no».
Des de 1986, d'una manera sen-
zilla i íntima es celebra cada any a
Son Coletes un acte en memòria
dels que moriren a «l'altra banda»,
que foren la gran majoria a Mana-
cor. I cada any, des de 1988, any
en qué n'Andreu Frau realitzà
aquesta placa basada en un dibuix
d'En Jaume Ramis, l'autor demana
el corresponent permís per ins-
tal.lar-la al cementen. La resposta,
fins ara, ha estat sempre la matei-
xa: no. Fins ara cap batle, de dreta
o d'esquerra, ha trobat oportú auto-
ritzar la instal.lació del petit monu-
ment a Son Coletes. Però n'Andreu
Frau no es desanima i insisteix un
any més. Dia 12 de març entrà a
l'Ajuntament una nova sollicitut, al
temps que la repartia als caps de
'lista municipals. I potser perquè
preveu la mateixa resposta, dema-
na al final del seu escrit se li donin
les raons de la mateixa.
El sol.licitant, exposa entre d'al-
tres raons, que s'ha de superar la
divisió que va establir la guerra civil,
però qué és difícil quan els símbols
dels guanyadors es mantenen men-
tres es nega el record dels vençuts,
als que s'ha negat, fins i tot un en-
terrament digne.
Andreu Frau vora la seva obra
Tan sois pels republicans
Un regidor de l'Ajuntament, fa
quatre mesos, parlà amb Andreu
Frau sobre la possibilitat de fer un
monument per a tots els caiguts a
la guerra civil, però aquest digué
amb claretat que el monument rea-
litzat és tan sols pels republicans
morts; però que ell está disposat a
fer-ne un altre por tots els morts, si
l'Ajuntament Ii dóna el disseny i
sense que costi un cèntim al poble.
Però sembla que la idea no va inte-
ressar.
L'autor del monument pensa que
existeix un deute pendent amb els
morts de 1936 i que més prest o
més tard s'haurà de pagar. Men-
trestant, el monument de placa de
ferro descansa dins un magatzem
de n'Andreu Frau, a l'espera de que
algún dia pugui ser exposat al pú-
blic amb permís municipal. Caldrà
ara, esperar la resposta del Batle
Bosch a la nova però reiterada pro-
posta de n'Andreu Frau.
(i)
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LOCALES COMERCIALES
la
 LÍNEA EN VENTA
Cala Mendia - Centro Comercial
Precios y condiciones de pago
INMOBILIARIA SA COMA
Avda. Les Savines, 41 — 07687 SA COMA
TEL: 81 09 90
	 FAX: 81 07 02
El visitant pot veure la imatge de Manacor envoltada de fems des de la carretera
de Palma.
CP
En aquests femers incontrolats la gent hi tira tota classe de deixalles,
La Federació d'Associacions ho denuncià al Batle
Les entrades de Manacor convertides en
femers incontrolats
L'entorn d'un poble o d'una ciutat, és sempre el
primer que observa el visitant quan s'acosta cap al
nucli de població; és sens dubte, la primera im-
pressió que rep la persona sobre aquells determi-
nat indret. La natura, els arbres o jardins ben cul-
dats juntament amb les primeres cases o establi-
ments comercials són els que donaran l'aspecte
perfecte que primer tindrà el visitant. Per tal sols
basta pensar, quina será aquesta primera impres-
sió que tindrá el visitant de Manacor, el qual es
debat entre poble i ciutat.
De la zona del Poligon industrial
que és l'entrada des de la carretera
de Palma fins a l'hipòdrom que
seria la sortida o entrada des de la
zona de Cala Rajada, es troben una
sèrie de femers incontrolats.
Per començar amb aquesta
«agradable» vista, sols a l'altura del
pont de Na Llebrona ja es troba un
terreny, situat a la part dreta del
mateix on s'estan tirant tonelades
d'escombraires provinents d'obres i
que contenen materials de tot tipus.
No té importància l'empresa que
realitza aquesta activitat, però sí en
té molta el lloc on es troba, ben al
costat de la carretera. Ben segur,
que són moltes les persones que al
veure aquells caremulls de brutor
s'espanten de que es deixi tirar d'a-
questa manera allá, just al costat de
la carretera i del torrent.
Varis femers incontrolats a la
carretera
Però aquest femer situat al costat
del Pont de Na Llebrona no és l'ú-
nic, seguint la carretera s'en troba-
ran amb alguns més. Un dels que
resalta per les dimensions que ha
anat agafant amb el temps i perquè
ningú ha posat ordre, és al situat al
costat dret de la carretera i a l'altura
dels coneguts Mobles Cerdó.
Aquest femer s'està convertint en
una de les zones on la gent del
poble, que sens dubtes no té cap
tipus de civisme, dur tot tipus de
deixalles com són electrodomèstics,
matalassos, llaunes, capses, etc.
Així quan una persona «gira la
vista» des de la carretera que es di-
rigeix a Sant Llorenç, pot veure la
imatge que es pot convertir amb
més típica si qualcú no hi posa
remei, que será la figura de Mana-
cor amb un gran caremull de deixa-
lles envoltant seu.
Per tota aquesta sèrie de femers
incontrolats que van sorgint envol-
tant del poble, és ben necessari
que l'ajuntament, màxim responsa-
ble es faci càrrec de la situació i
posi remei ben aviat.
La Federació denuncià
aquesta situació al Batle
A la reunió mantinguda entre els
màxims
 responsables de la Federa-
ció d'associacions de veïns
 de Ma-
nacor i el Batle la passada setma-
na, es va denunciar que a les afo-
res de Manacor es trobaven fems
escampats a distints indrets; per tal
cal que l'ajuntament prengui les
mesures oportunes i fins i tot, san-
cioni als ciutadans que no complei-
xin les normes que s'estableixin
sobre aquests abocadors de fems
incontrolats.
M• Magdalena Ferrer.
Foto: Antoni Blau.
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El día 13 de Marzo, 165 personas de nuestra
isla presenciaron en directo el partido de fútbol
F.C. Barcelona - Deportivo de la Coruña
VIATGES LLEVANT LO HIZO POSIBLE
VIATGES LLEVANT, GARANTIA DE UN BUEN VIAJE
La Fundació Deixalles obre el dimarts de les 17a les 19h a l'escolania de/a
Parròquia dels Dolors, perquè la gent hi pugui dur des de paper fins a molbes i
roba.
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Amb la campanya de Deixalles i l'ajuntament
La primera recollida de vidre ha estat un èxit
M. Ferrer.-EI Grup Deixalles de
Manacor amb col.laboració de l'a-
juntament des de la Delegació de
Serveis Generals varen posar en
marxa la campanya de recollida se-
lectiva de vidre.
Manacor també recicla
Després de l'èxit aconseguit en
aquesta primera recollida, que va
tenir lloc el dijous de la setmana an-
terior, i donada la importància d'un
fet com aquest es demostra que
l'interès de la gent que col.lobora és
molta.
Per altra banda, es demana
també una col.laboració més activa
a totes les Associacions de Veïns,
el professorat, als grups d'APAS a
les escoles, etc. S'ha de concien-
ciar a la gent, que a més del be
ecològic
 que es fa, aquestes deixa-
lles es duen a la fundació de
Palma, la qual té com a principal
objectiu ajudar a la reinserció social
de les persones marginades. El que
s'ha d'aclarir és que aquesta funda-
ció no fa recollida de fems, sinó que
empra tot el que no s'utilitza, sobre-
tot mobles i roba i també paper,
vidre i electrodomèstics que poden
ser restaurats o reciclats.
Recollida
 de paper I de vidre
Pel que es refereix a la recollida
de paper per reciclar, és la Brigada
Municipal l'encarregada de recollir-
lo, aquesta tasca es dur a terme el
darrer dimecres de cada mes, per
totes aquelles escoles i llocs que ho
sol.licitin abans. Els particulars
poden dur el paper a l'Escolania de
la
 Parròquia dels Dolors cada di-
marts de les 17 a les 19h, i també a
la Creu Roja situada en el carrer
Virgen de la Cabeza, diàriament
 de
les 8 a les 13h i de les 16 a les 20h;
el magatzem de la Brigada situat en
el carrer Lope de Vega també es
podrá dur el paper per reciclar el
darrer dimecres de cada mes de les
8 a les 14h.
La recollida de vidre es dura a
terme el darrer dijous de cada mes,
quan un camió recollirà les capses
de cartró plenes de botelles de
vidre amb un horari de les 7 a les
12h.
Per acabar, cal aclarir que les
piles es poden dur a les dependèn-
cies
 de la Policia Local del Parc
Municipal.
Amb aquestes distintes campan-
yes de recollida selectiva de resi-
dus, la fundació Deixalles, preten
concienciar al ciutadà de la impor-
tancia de la seva col.loboració així
com de que significa un bé per a les
persones necessitades.
Magdalena Ferrer.
Foto: Antoni Blau.
Promogut pel Departament de Benestar Social de
 l'Ajuntament
Un projecte per eliminar les barreres
arquitectòniques
La nostra societat ha creat les ciutats amb l'ob-
jectiu de que siguin habitables; la realitat mostra
que no sempre ho ha aconseguit i que sovint exis-
teixen barreres
 arquitectòniques
 que creen greus
problemes d'adaptació i integració social de
collectius molt determinats,
 però també, en defini-
tiva per a la globalitat de la població.
(Antoni Tugores).- Partint d'un
estudi realitzat l'any 1991 es veia
l'existència d'aquestes barreres, te-
nint en compte que la Constitució
de 1978 reconeix el dret a la igual-
dat, així com també la Llei d'Inte-
gració Social deis Minusválids
(LISMI) de 1982, que donava als
poders públics el promoure la infor-
mació necessària per a la mentalit-
zació de la societat i per arbitrar les
mesures oportunes per evitar les
barreres arquitectòniques en els
edificis, vies, parcs, jardins, etc. de
nova construcció i la gradual elimi-
nació de les ja existents, el Depar-
tament de Benestar Social de l'A-
juntament de Manacor, que presi-
deix Jaume Darder intenta posar en
marxa un projecte molt interessant i
que es dura a terme dins poques
setmanes.
L'interès del Departament de Be-
nestar Social es fonamenta en totes
les raons descrites, però també en
el fet de qué a Mallorca comença a
haver-hi una serie de pobles amb
estudis realitzats com el que ara es
promou a Manacor, com és el cas
de Sóller i algun poble del Pla. Sant
Llorenç i altres pobles de Llevant,
així com Llucmajor, també tenen
previst realitzar el projecte.
La flnalitat del projecte
El destinatari del projecte no és
un col-lectiu determinat, com puguin
ésser els disminuïts físics (encara
que aquest sol col-lectiu ja justifica-
rla el projecte) sinó que és el poble
en general, ja que les barreres que
dificulten l'adaptació i la integració
de determinats col-lectius amb defi-
ciéncies també repercuteixen des-
favorablement en el conjunt del
poble, dificultant el desenvolupa-
ment normal i còmode de la vida
comunitaria quotidiana.
Jaume Darder, responsable de
Benestar Social.
L'objectiu bàsic d'aquest projecte,
que es dura a terme entre aquest
mes de març i el d'abril és informar
i sensibilitzar a la població manaco-
rina i a les autoritats que tenen
competències sobre l'eliminació
progressiva de les barreres ja exis-
tents. I la primera passa és la de-
tecció d'aquestes barreres; i la se-
gona, donar-les a conèixer al poble
i autoritats.
Aquest estudi és especialment
important a aquests moments, quan
sembla aprop l'aprovació inicial del
Pla General d'Ordenació Urbana de
Manacor (PGOU), ja que les con-
clusions de l'estudi poden dur una
serie d'al-legacions per part del De-
partament que presideix En Jaume
Darder.
Activitats previstes
Entre les activitats previstes a
aquest projecte, cal destacar les
més importants i que es podrien re-
sumir en:
-Actuacions d'animacions comu-
nitária.
-Promoció de convivencia social.
-Potenciació i formació de volun-
taris.
Però no acaba aquí; cal, segons
l'estudi previ, potenciar una millor
fluïdesa entre Benestar Social i els
distints mitjans d'informació, ja que
aquests canals informatius són bà-
sics com instruments de sensibilit-
zació.
Hi ha previst una serie d'entrevis-
tes amb els directors dels centres
docents de Manacor o amb els
claustres de professors per aconse-
guir la participació de l'alumnat en
la realització del projecte. Durant
aquestes setmanes es precisa de
l'ajud dels alumnes de Formació
Professionals de Na Camella i de
l'Institut
 Mossèn Alcover, per cum-
plimentar les fitxes precises.
Al final del procés es donará a
conèixer
 l'informe i el material
 foto-
gràfic recollit i s'oferirà
 un anàlisi i la
interpretació de les fitxes. També
es preveu editar un informe final i
presentar aquest informe a les au-
toritats competents: Inserso, Urba-
nisme i Benestar Social així com a
les institucions col-laboradores.
Pel que fa a l'organització, l'equip
de treball estará integrat per la Tre-
bailadora social de Benestar Social,
Bárbara Bestard; però tendran una
part important de la tasca els dos
estudiants en practiques Bárbara
Rosselló i Josep Galmés, així com
els alumnes dels dos centres es-
mentats abans. Aquest equip, amb
l'assessorament de l'Equip Interpro-
fessional del CIM estudiaran, durant
els mesos de març i abril, quines
són les barreres
 arquitectòniques
que dificulten la convivencia de tots (11
els manacorins, però de manera es-
pecial d'aquells que, per mancan-
ces d'un o altre tipus, precisen
d'una ciutat molt més accessible. 1.`.1
Degut a que establir vigilància
 fitxe recluirla la presbicia a altres carrers
Denegada la proposta d'instal.lar un «retén»
de policia al nucli de Porto Cristo
(M.A.Llodra).- La delegació de
Policia de l'Ajuntament de Manacor
ha denegat la proposta presentada
per l'associació de veïns de Porto
Cristo en data de 25 de febrer i en
la qual demanava, reincidint en el
tema de la inseguretat ciutadana,
que s'instal.li definitivament i durant
tot l'any un retén fitxe de policia a
l'esmentat nucli poblacional amb un
servei de vint i quatre hores al dia.
Aquesta associació, representada
per el seu president, Salvador Llull,
ha manifestat ja en diverses oca-
sions la mateixa petició encara que
sense resposta favorable. En
aquesta ocasió afagien a més que
el fet de la farmàcia de Porto Cristo
ha canviat de potecari, i que se
mostra disposat a cubrir un servei
d'urgències, sempre i quant es se-
guesqui el mateix sistema que es
ve utilitzant a Manacor, és a dir,
que és necessària la presència de
la policia local a qualsevol hora.
La delegació de policia en canvi, i
en resposta d'aquest escrit, mani-
festa que la seva petició ha estat
estudiada en diverses ocasions i ha
arribat a la conclusió que el fet de
tenir personal de Policia a un lloc
determinat no fa més que disminuir
la
 vigilància
 policial als carrers de
tots els nuclis de població del terme
municipal, que es precisament, allá
on es produeixen actes delictius
que requereixen presencia policial
contínua, la qual es vorá incremen-
tada properament amb l'entrada en
servei de nou personal.
Respecte al subministre de medi-
cament a la farmàcia
 de Porto Cris-
to durant la nit, Joan Miguel Sansó
els manifesta també per escrit, que
no hi ha cap problema ja que, amb
una cridada telefónica a les
 depen-
dències
 de la Policia Local, una pa-
trulla se personará al lloc que pre-
0,/ 
viament s'hagi designat.
S'Illot demana un millor trac-
tament de la policia
Per altra banda l'Ajuntament
Joan Miguel Sansó, delegat de la
Policia.
també ha acordat denegar una peti-
ció d'augment de vigilància al nucli
de s'Illot afirmant que «la delegació
de policia ha estudiat en diverses
ocasions la possibilitat de dotar als
nuclis de s'Illot i Cala Morlanda de
presencia policial contínua, però els
resultats han estat negatius, ja que
el problema d'inseguretat ciutada-
na, robatoris, etc., no es soluciona
amb una oficina de policia a un lloc
determitat, sinó més bé amb pre-
sencia policial al carrer». La solicitut
presentada per Pedro Hernández
en representació de l'Associació de
veïnats
 de s'Illot, assenyalava que
«davant la gran quantitat de robato-
ris que des de fa un temps s'estan
succeint a s'Illot i Cala Morlanda, i
creguent que la importància d'amb-
dós nuclis urbans no es pot mesu-
rar solament pel nombre d'habitants
fixes sino més bé per la quantitat
d'habitatges, hotels i llocs comer-
cials existents -molts d'ells tancats
la temporada d'hivern, la qual cosa
facilita encara més l'actuació dels
lladres- a més dels nombrosos es-
tiuejants i turistes que aquí recalen
durant l'estiu, creim que aquesta
zona mereix un millor tractament
per part de la policia local». Per
això demanen al batle, Biel Bosch
que doni les ordres oportunes per
tal de que s'agafin mesures enca-
minades a que aquests nuclis de
població comptin amb la presencia
contínua dels representants de l'or-
dre.
Sansó afirma que el
subministre de
medicaments a la
farmàcia
 de Porto
Cristo durant la nit es
pot aconseguir amb
una cridada a les
dependències de la
policia local
Finalment assenyalaven a la ma-
teixa carta de que en cas de que la
batlia denegás la seva petició -que
seguiran reivindicant- s'adhereixen
a l'Associació de Veïnats de Porto
Cristo relativa a la implantació d'un
retén fitxe de la Policia en aquesta
darrera localitat, si bé afageixen,
que aquest, es faci càrrec de la vigi-
lancia de l'àrea de Porto Cristo,
Cala Morlanda i s'Illot.
Algunes famílies de les vivendes de Protecció Oficial de l'Ibavi visitaren al
president d'Es Serralt, indignats per les manifestacions.
García vol expresar públicament envers de «no els volem» per «no ens pertany»
El president d'Es Serralt rectifica sobre la
delimitació de la barriada
(M.A.LI).- Una vegada coneguda
la noticia de que l'associació de
veïnats
 d'Es Serralt rebutjava les vi-
vendes de l'Ibavi de la seva asso-
ciació i que publicavem en portada
fa dues edicions, amb els titulars
«Els veïnats d'Es Serralt no volen
les vivendes de l'Ibavi dins l'asso-
ciació», el president Joan García es
posà en contacte amb la nostra re-
dacció per demanar que es rectifi-
cás el «no volem» simplement per
«no ens perteneix» ja que, segons
ells, el mateix divendres el visitaren
a la tenda algunes famílies indigna-
des per la notícia, a més de que
«tampoc era aquesta l'expresió co-
rrecta» dubtant Garcia de si ho va
dir textualment, «ja que al cap i a la
fi aquestes famílies, a nosaltres, no
ens han provocat problemàtiques».
L'única raó que defensa, aparent-
ment, l'associació d'Es Serralt és
que la delimitació separa aquestes
vivendes de la seva barriada, enca-
ra que pensen assegurar-se en una
propera reunió que mantindran amb
el batle de Manacor.
De totes maneres a la pregunta
de si aceptaran aquests veïnats en
cas de que l'Ajuntament els diés
que perteneixen en Es Serralt, Gar-
cía no es volgué manifestar clara-
ment, sense dir ni sí ni no, encara
que assegurà que si això succeís
convocarien una assemblea gene-
ral perquè els veïnats decidissin.
Cartes al director
A vueltas con
S'Agrícola de Manacor
Esa «resistencia social»,
que tan «admirablemente»
el ínclito «opinionista» Meliá
exponía en el diario U.H. del
26 de Enero del corriente
sobre las elecciones en la
sociedad cultural S'Agrícola,
al intento de politizar una
«institución integradora y de
convivencia plural», parece
que sí ha logrado ser venci-
da, no se sabe a ciencia
cierta por quien o quienes
(¿ó podemos imaginárnoslo
Sr. Meliá y compañía?),
pero seguro que debe ser
un hombre u hombres que
no rehuyen el compromiso
político y en quien o quienes
la concordia brilla por su au-
sencia.
El Sr. Meliá tildó a cierto
partido (concretamente al
Partido Popular), de invadir
la sociedad civil, a pesar de
que dicho partido emitió una
nota de prensa en la que
afirmaba no desear inmis-
cuirse, como tal partido, en
temas no políticos.
El transcurrir del tiempo
suele aclarar las cosas. Y
concretamente, al menos en
este caso, la postura de
aquel partido antes, durante
y después de las elecciones
citadas fue la correcta.
¿Pueden decir lo mismo
otro u otros?
Otro Sr., Planas, que
suele estar por lo leído fre-
cuentemente de «chacha-
ra», parece que todavía no
se ha enterado, (U.H. de
01.03.93), ¿ó es que cree
que no se le ve el plumero,
a pesar de su «extremada
prudencia»? Realmente hay
algunos que la tienen de...
¿Creen ellos que lo más
oportuno y ético después de
su toma de posición es co-
menzar las bautizadas Con-
verses de S'Agrícola próxi-
mas, por las personalidades
(sic) que se dice hablarán
inicialmente en la susodicha
sociedad?, ¿Sres. quien o
quienes son los que politi-
zan, los que manipulan, los
que son hombres de partido,
los que no son hombres de
concordia? Muchos, muchos
son los que deberían tener ;:r1)
en cuenta el:
«VERGÜENZA CABALLE-
ROS», z
F. Gelabert tri
El proper diumenge a Son Macià
DOJO MURATORE
El
 Gimnas
UN GRAN PROBLEMA... I UNA GRAN SOLUCIÓ!
C/ kan Lliteras, 43 Tel. 55 44 87.	 MANACOR
Trobada de Donants de Sang de la
Comarca de Llevant
M. Ferrer.-La Germendat dels
Donants de Sang de les Balears, i
més concretament els donants de
la zona de la Comarca de Llevant
han organitzat pel proper diumen-
ge, dia 28 del present mes de març
una Trobada de Donants.
Entrega de distincions als
donants
Segons ha informat Francisco
Oliver que és el màxim responsable
d'aquesta associació a Manacor,
aquesta trobada reunirá a tots els
donants de la Comarca de Llevant i
es donaran les distincions a una
sèrie
 de persones.
Els actes donaran començament
amb una missa solemne a l'Esglé-
sia de Son
 Macià i seguidament
s'entregaran les distincions a
 aque
lls donants que s'han distinguit pel
El proper diumenge, dia 28 es realitzarà a Son Macià la Trobada anua/de donats
de sang.
nombre de donacions realitzades al
	
dels donants de sang es fa cada
llarg
 de l'any. Després tindrà lloc la	 any a un poble de la Comarca i
festa a la qual hi participaran els 	 sempre compta amb una gran parti-
donats i les seves families. 	 cipació.
Cal resaltar que aquesta trobada
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Pensiones de jubilación II
Francisca Rufiandis
(Graduat Social)
Como anuncié la semana pasada
continuaré dedicándome a explicar la
pensión de jubilación. Hoy me centraré
en los siguientes temas. Cuál será la
cuantía y si existe alguna incompatibi-
lidad en la percepción de la pensión de
jubilación.
Respecto a la cuantía hay que expli-
car qué porcentaje se aplica. Dicho
porcentaje va en relación al número de
años que se ha cotizado. Una persona
que ha cotizado el período mínimo exi-
gido que son los 15 años cobraría un
60% de su base reguladora, es decir, si
yo tengo una base reguladora de
100.000 ptas. cobraría 60.000 ptas. Por
cada año más cotizado partiendo de los
60% por los 15 años, incrementaríamos
el porcentaje en un 2%, es decir, si yo
he cotizado 16 años teniendo una base
reguladora de 100.000 ptas. cobraré un
62%, siendo mi pensión de 62.000
ptas. mensuales.
¿Quien cobrará el 100% de su base
reguladora? lo cobrará quien haya coti-
zado a la Seguridad Social 35 años.
Apuntar que estos 35 años cotizados se
refieren a cualquier Régimen. Una per-
sona puede haber cotizado en el Régi-
men General, al Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos, etc. Todo se
computa siempre y cuando las cotiza-
ciones no se superpongan. En este caso
sólo se tendrá en cuenta una sola coti-
zación.
Para determinar el número de años
cotizados que servirán para el porcen-
taje aplicable de la pensión, se tendrán
en cuenta todos los años y cualquier
fracción de año que aparezca se asimi-
lará a año completo, es decir, una per-
sona que tenga 5.475 días, que son 15
años y varios días sueltos que no com-
pletan el año natural, estos días sueltos
se computan como año entero, real-
mente serían 16 años cotizados a efecto
de cálculo de la pensión.
Además de esta asimilación existe
una bonificación de años y días según
la edad que se tenía en 1.1.67, con lo
cual se producirá un incremento en el
porcentaje aplicable, esto es, si yo
tengo cotizados 15 años reales y en la
fecha 1.1.67 tenía 33 años, para calcu-
lar mi pensión se tendrán en cuenta
estos 15 años más el abono de 8 años y
335, por tanto no se me aplicará un
60% sino un 76%.
Ahora pasaré a hablar de las incom-
patibilidades que tiene el pensionista.
La máxima incompatibilidad es el rea-
lizar cualquier trabajo. Puede ocurrir
que a un pensionista se le ofrezca tra-
bajo, que obligaciones nacerán con esta
nueva relación laboral. El pensionista
deberá comunicarlo a la Entidad Gesto-
ra, de no hacerlo incurre en responsabi-
lidad por lo que puede ser sancionado,
sanción incluso que puede implicar la
pérdida temporal de la pensión y tam-
bién puede verse obligado a reintegrar
el importe de las cantidades de pensión
percibidas desde la iniciación del traba-
jo. El empresario deberá solicitar el
alta del pensionista y pagar la corres-
pondiente cuota.
Si tanto el empresario como el pen-
sionista cumplen con sus obligaciones
todas estas nuevas cotizaciones pueden
ser condicionante de revisar el cálculo
de la pensión y si procede mejorarla
cuando sea otra vez pensionista.
Yo quisiera hacer un llamamiento a
todas las personas que crean cumplir
todos los requisitos para poderse jubi-
lar, que antes de cumplir de los 60
años intentarán hacer un poco de estu-
dio de cual es su vida laboral en cues-
tión de si reunen o no todos los requisi-
tos, cotización mínima, cotización de 2
años dentro de los últimos 8 años, si
tienen o no la condición de mutualistas
y con ello tener la posibilidad de reti-
rarse a los 60, porque si se espera al
cumplir los 65 años podemos deparar
en muchas sorpresas.
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L'adolescència
Cristina Monjo i Magdalena Mestre
L'adolescència és un periode quasi
sempre crític en el desenvolupament de
la persona.
L'etapa de l'adolescència comença
als 12-14 anys amb l'inici de la puber-
tat i acaba als 19-24, quan l'adolescent
arriba a la maduresa, durant aquests
anys el nin o la nina veu com la seva
persona es veu sotmesa a una serie de
canvis:
Cánvis biològics; els nins i nines han
de fer un esforç psíquic per adaptar-se
a la seva pròpia imatge corporal, fet
que sovint provoca un estrés, també
fan una serie de canvis psicològics: el
seu pensament canvia del pla del que
és real al que és possible, dona una
nova conceptualització del món, té
unes noves necessitats emocionals,
cerca la seva independencia i l'autoa-
firmació de la seva pròpia personalitat,
trenca molts te vincles de dependencia
dels pares, fet que produeix molt de
malestar dins la familia, tot això fa que
l'adolescent tendeixi a deprimir-se i a
estar irritable, el pas del món infantil al
dels adults pot ser difícil; i una mostra
d'això és la típica «rebelió» cap al món
deis adults, el estar en contra fa molt
més fácil el desprender-s'en
Una caraterística important és el
canvi en el nivell social: canvis de rol,
els pares tenen unes expectatives cap
als seus fills adolescents ambigües, son
massa petits per fer algunes activitats i
prou grans per fer-ne d'altres; canvis
generacionals: els adolescents han de
cumplir un doble rol, per una part l'es-
tablert pels pares i per una altra per les
normes i valors dels seus companys, ja
que el grup d'amics es fa essencial.
Tota aquesta varietat de canvis fan
que el nin o nina que arriba a l'adoles-
cència sigui propens a patir trastorns de
tipus depressiu o ansiós, que tenen un
pronòstic de teràpia molt favorable, als
pròxims
 anides analitzarem la deman-
da d'assistència psicológica que amb
mes freqüència fan els adolescents.
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Amb la finestra oberta
Parlant dels joves (II)
Antoni Miró
Per poder reflexionar sobre uns trets
bàsics de la juventut hem de partir de
la realitat de l'adolescent i el jove ve
determinat pel fet de ser estudiant, amb
una llarga permanencia a l'espai esco-
lar, sigui o no aquest el centre dels
seus interessos.
Després hem de tenir present l'alt
índex de fracàs escolar i que, mirant la
realitat del nostre poble, existeix un
gran nombre de joves -massa joves de
vegades-, que fan feina o cerquen la
seva primera feina abans del setze
anys.
El tercer nucli de joves el podem
trobar en aquells sectors, marginals des
de l'inici, en que el jove no ha estudiat
i que li és gaire bé impossible trobar
feina.
Aquests nuclis globals no acullen
tota les possibilitats de la nostra socie-
tat, pea) sí la gran majoria dels al.lots
que actualment es moucn per Manacor.
Així i tot continua essent relatiu aquest
plantejament i s'ha de reconèixer que
es converteix amb molta rapidesa a en
obsolet.
Si recordam el fet juvenil de fa tren-
ta anys, especialment els anys seixanta
i setanta, veiem que els joves rompien
motles i que oferien una alternativa per
la societat -que després no s'ha fet rea-
litat en ells mateixos-, pub alternativa
que era diversa a allò que els més
grans havicn plantejat fins aleshores i
que enfrontava les concepcions ideolò-
giques del sector jove amb la del sector
adult. Tot plegat va donar bloc als tò-
pics juvenils dels setanta/vuitanta: «els
joves són el futur, ells mouen la socie-
tat, són rebels, són inconformistes...»
La realitat d'avui és ben diversa.
Globalment no existeix l'enfrontament
generacional. A part dels enfronta-
ments propis de l'adolescència, del
deslligam dels fills i pares... la proble-
mática d'avui no es planteja per raons
ideològiques
 o de rebeldia front a un
sistema que no satisfà.
D'aquí podrien formular una primera
hipòtesi, que gran part d'educadors ja
tenen/tenim com a tesi: el perfil de l'a-
dolescent o jove actual no és més que
el perfil aguditzat de la nostra societat
d'adults. Al jove d'avui no l'interessa
enfrontar-se a la generació vella, de fet
generalment ni entra en els seus centres
d'interès, el que vol és dur al
 màxim
els principis de la nostra societat occi-
dental i això el porta a l'enfrontament,
en definitiva un acarament força inte-
ressan t.
Veim, com a constatació, que gran
part de sociòlegs i psicòlegs han aliar-
gat l'adolescència fins als trenta anys!
Això
 no és extrany, abans els joves vo-
lien sortir de les seves cases, volien in-
dependitzar-se i «viure la seva vida»;
ara -com deia un humorista- no hi ha
manera de treure-los de ca seva, són
els pares els qui volen que s'en vagin i
poder viure la seva vida sense fills.
Però això, bromes a part, es compren
perfectament: la seguretat d'una casa
que els permet, alhora, ser indepen-
dents i tcnir la garantia a totes les ne-
cessitats primàries cobertes, i a aixe.
afegim la tranquil.litat econòmica, qui
vol anar-se'n?
La realitat és que cls joves d'avui
són una construcció de la societat adul-
ta que ara es troba amb la dificultat
d'entendre-los. Però, no será enten-
guent-nos a nosaltres mateixos com
arribarem al fons de qui són els joves?
No será a partir dels valors que mante-
nim i transmetem com descobrirem
realment l'essència de la nostra joven-
tut?
Cree que aquestes ducs preguntes
ens podran ajudar a encetar el proper
article.
Ronda Crucero Baleares, 59
Tel. 82 52 71
PORTO COLOM
Comunica a sus clientes, amigos y público en general
su REAPERTURA
con la incorporación en su carta de una variada gama de
arroces y nuevas especialidades en cocina Mallorquina.
Ofreciendo además la posibilidad de comer o cenar
picando a la orilla del mar, en el marco incomparable
de la Bahía de Porto Colom.
Se efectúan presupuestos sin compromiso para
comidas de empresa, reuniones, etc.
Los padres de Rafael Perelló nos explican la personalidad de su hijo
La esquizofrenia marcó su vida y provocó su muerte
r>
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La muerte del joven
Rafael Perelló Fullana, de
20 años de edad y vecino
de Porto Cristo fue una
noticia de gran impacto
entre la población asumi-
da con una gran conster-
nación y con numerosas
«Se subió a la
torre de alta
tensión
buscando la
liberación total,
el arco iris que
imaginaba»
muestras de condolencia
hacia sus familiares más
próximos. El dictamen
definitivo de los médicos
forenses ratifican que el
infortunado joven murió
electrocutado sobre las
537 horas de la madru-
gada del sábado al do-
mingo, ya que, según un
informe solicitado a Gesa
por el juez, José Luis
Felis, en estds momentos
se produjo una descone-
xión automática en la
línea con una descarga
de 006 segundos. Por
otra parte los motivos que
llevaron a Rafael a subir
a la torre de alta tensión
fue, según señalaron sus
padres a esta redacción,
que en aquellos momen-
tos su hijo sufrió una
grave crisis debido a la
enfermedad psíquica que
padecía, conocida por es-
quizofrenia crónica, por lo
que Rafael no era cons-
ciente de sus actos.
Una enfermedad que
se detecta en la
pubertad
En una larga entrevista
a la que muy amable-
mente accedieron los pa-
dres de Rafael Perelló,
éstos señalaron que «la
esquizofrenia crónica es
una enfermedad psíquica
que aparece en el naci-
miento de una persona,
aunque no se detecta
hasta la pubertad, es
decir, sobre los 15 años».
En el caso de su hijo
ellos apreciaron las pri-
meras crisis en dicha
etapa aunque la más
fuerte, exceptuando la de
esta ocasión, fue «en
marzo de 1991, hace
exactamente dos años.
En aquella ocasión éra-
mos más de cinco perso-
nas que intentábamos co-
gerle, resultando nues-
tras fuerzas inútiles a
pesar de que él se en-
contraba en baja forma,
ya que, hacía unos 15
dias que comía muy
poco». Sus padres cons-
cientes y alertados por la
enfermedad que padecía
pusieron en conocimiento
de los hechos al psiquia-
tra que le medicaba, re-
comendándoles éste que
le llevaran a una clínica
de Madrid ya que aquí
hay un déficit de estructu-
ras intermedias en las
que puedan reinsertarse
los enfermos esquizofré-
nicos crónicos. Rafael es-
tuvo en tratamiento en
una clínica de Madrid du-
rante unos cuatro meses,
regresando a su hogar en
julio de 1991. Desde
aquellos momentos el
joven no había padecido
ninguna otra crisis y estu-
diaba actualmente terce-
En Baleares no hay programas
de integración social de
esquizofrénicos crónicos
(M.A.LI).- En Baleares hay un déficit de estructu-
ras intermedias en las que puedan reinsertarse los
enfermos esquizofrénicos crónicos, las cuales se si-
túan entre las hospitalarias y la integración en so-
ciedad, según los padres del joven Rafael Perelló
Fullana en base a unos consejos que se señalan en
una entrevista a la psiquiatra, Miquela Mas, publica-
da en un dirario provincial el miércoles, dia 10 de
marzo, que las familias reclamen estas medidas te-
rapéuticas. Asimismo se da a entender que nuestra
isla está en desigualdad de condiciones respecto a
otras comunidades autónomas, como Andalucía o
Madrid, en las que se desarrollan programas para
la reinserción social de los enfermos esquizofréni-
cos crónicos y se han creado estructuras interme-
dias.
La incidencia de la esquizofrenia es de un 1 por
ciento, según Miquela Mas, quien añade en su en-
trevista que las primeras descompensaciones apa-
recen en la adolescencia. Las hipótesis que se ba-
rajan sobre la manifestación de la esquizofrenia son
las que hablan de un origen somático unido a facto-
res ambientales. Esta enfermedad causa un gran
impacto familiar y, de las patologías de salud men-
tal, es la más grave, trágica y abrumadora. El coste
es el sufrimiento y desesperación que padecen las
familias y que superan toda previsión. Esta psiquia-
tra recomendaba además a las famílias en cuyo
seno hay un enfermo esquizofrénico que no escon-
dan al paciente, se consulte a un profesional y se
reclamen medidas terapéuticas para su integración.
ASSOCIACIO DE VEÏNS
SANTA CATALINA
1 ES CREUERS
CONVOCATORIA DE L'ASSEMBLEA
GENERAL DE L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS
«PONENT» DE LES BARRIADES DE STA.
CATALINA I ES CREUERS DE MANACOR
Benvolgut veí:
Em permet convocar-te a l'Assemblea General
de veïns de les barriades de Sta. Catalina i Es
Creuers de Manacor, que tendrá lloc al saló d'ac-
tes del Collegi Públic d'E.G.B. Simó Ballester,
Avda. Salvador Juan, d'aqucsta ciutat, el proper 2
d'abril a les 20'30 h. en primera convocatòria i a
les 21'00 h. del mateix dia en segona  convocatò-
ria, amb el següent ordre del dia:
1.- Lectura i aprovació acta sessió anterior.
2.- Aprovació de la memòria d'activitats i del
compte d'ingressos i despeses de l'any 1992.
3.- Aprovació del pressupost d'ingressos i des-
peses de l'any 1993.
4.- Informació municipal per part del senyor
Baile de Manacor.
5.- Modificació de l'àmbit territorial.
6.- Modificació del Estatuts.
7.- Nomenament de membres de la Junta Direc-
tiva.
8.- Preguntes y suggeriments.
Donat la importància dels temes a tractar, csper
la seva presència.
Manacor, 12 de març de 1993
EL PRESIDENT
Sgt. Antoni Fullana Bauzá
ro de BUP en un instituto
de Barcelona. Según sus
padres «Rafael vino en
Semana Blanca a pasar
unos días con nosotros y
una vez terminada, dado
que apreciamos algunos
síntomas extraños en él,
según unas observacio-
nes que nos había indica-
do su médico para poder
determinar momentos ne-
gativos, optamos en que
se quedara algunos días
más en casa».
La esquizofrenia se
presenta en formas
improductivas
Los síntomas para de-
tectar la esquizofrenia
crónica se presentan de
formas improductivas, así
la positiva reflejan deli-
rios, alucinaciones, ma-
nías persecutorias, etc., y
con síntomas negativos
de más difícil diagnóstico,
la pérdida de interés, la
desmotivación, la intro-
versión definitiva y la sin-
tomatolog ía autista.
Según Rafael Perelló
su hijo se había dado
cuenta de que no se
acordaba de algunos mo-
mentos de su vida, es
decir, que no se acorda-
ba de nada. «De hecho
cuando tenía 17 años,
que cumplió los 18, me
preguntó que le había pa-
sado porque no se acor-
daba del día de su cum-
pleaños y que sin más,
ya tenía la mayoría de
edad. Durante unos dias
no estuvo consciente de
los hechos». Otro dato
importante es que una
vez le dijo, señalando
hacia el cielo, «mira que
arco iris más bonito. Allí
es donde quiero estar yo,
tranquilo...», lo que según
sus padres, quienes co-
nocen profundamente las
repercusiones de su en-
fermedad, «él se subió a
la torre de alta tensión
para alcanzar éste arco
iris, que él se imagina-
ba», aunque desafortuna-
damente halló un cable
de alta tensión que le
provocó la muerte. Así
Rafael no era consciente
de los hechos en la ma-
drugada del sábado al
domingo de dia 6 de
marzo. Por otra parte la
razón por la cual el joven
se quitó toda la ropa se
debe a que «cuando su-
cede una crisis tan pro-
funda se hallan demasia-
do sujetos». Un ejemplo
entre las numerosas alu-
cinaciones que pueden
producirse, son en que
los enfermos se creen ca-
paces de todo, como si
fueran unos personajes
semejantes a Dios y que
por ello son capaces de
parar un tren en la vía; de
igual forma visionan un
punto determinado en la
profundidad del mar, que
intentan alcanzar cami-
nando sobre el agua.
Capacidad mental
superior
Según señalaron, ade-
más, los enfermos con
esquizofrenia crónica tie-
nen una capacidad de in-
teligencia muy superior a
una persona normal. Así
las personas que son ca-
paces de estudiar dos ca-
rreras universitarias a la
vez, son definidas con
una capacidad de entre
un 65 y 75%. En el caso
de Rafael una de las
pruebas realizadas por su
psiquiatra dio como resul-
tado 110%. Cabe decir
que estas personas ade-
más no presentan ningún
síntoma de agresividad;
al contrario, «son perso-
nas pacientes, tranquilas
y con numerosas amista-
des». La última crisis ne-
gativa sufrida por Rafael
ha sido indudablemente
la más dura y quizás la
más corta pués tan sólo
llevaba dos días en este
estado.
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*FIAT PANDA EIRE, PM•BH • 465.000.-
Entrada 10 %. Resto 16.091 mes.
6 meses de grantía, traspaso incluído.
*FIAT UNO 45 IN PM-BM • 725.000..
Entrada 10 %. Resto 25.088 mes
6 meses garantía, traspaso incluido
FIAT TIPO 2.0 16v	 PM-BK Semi-nuevo TALBOT SAMBA PM-X Económico
FIAT TEMPRA 1.6	 PM-BD Impecable PEUGEOT 205 GR PM-AF impecable
FIAT UNO 45	 PM-BF Pocos kms. AUSTIN METRO PM-AV pocos km.
FIAT UNO 70 5p	 PM-AK Muy cuidado SUZUKI SAMURAI PM-AM garantizado
FIAT UNO 45 3p.	 PM-AV Garantizado RENAULT SUPER 5	 PM-AY impecable
CITROEN AX 5p.	 PM-AX perfecto RENAULT 4 PM-AN garantizado
CITROEN VISA	 PM-V económico RENAULT SUPER 5	 PM-AD económico
CITROEN GSA	 PM-S barato RENAULT 18 GTS PM-P barato
OPEL CORSA 5p.	 PM-AS garantizado RENAULT SUPER 5	 PM-AL muy cuidado
OPEL CORSA city	 PM-AN económico SEAT IBIZA diesel PM-AY garantizado
FORD FIESTA 1.4	 PM-AK muy cuidado SEAT MARBELLA PM-AM económicos
FORD FIESTA
	 PM-Y económico SEAT 127 PM-H barato
FORD ORION D	 PM-AC garantizado SEAT 131 DIESEL PM-U familiar
LANCIA Y-10	 PM-AV muy cuidado V.W. ESCARABAJO PM-K único dueño
*Precio llave en mano (Traspaso, ITV, IVA)
*Vehículos revisados y garantizados	 *Financiación a su medida.
Autoventa Manacor . SA. 	POLÍGONO INDUSTRIAL. Manacor
Tel. 84 34 00. Abierto de 8'30 a 1, de 3 a 8 y sábados mañanas
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IllperiCentro
o
Haga su vajilla comprando en Hiper Centro
* SIN PUNTOS	 * SIN CARTILLAS
Por cada 3.000 pts, de compra le regalamos un plato o una taza de
café con su plato
Por cada 6.000 pts. de compra le regalaremos 6 vasos o una
magnífica fuente y así en poco tiempo Ud. habrá completado una estupenda vajilla
VALE LA PENA
HIPER CENTRO el centro de sus compras en Manacor
COOPERATIVA
S IMÓ TORT
Avinguda del Parc, 14
Tel. y Fax: 55 27 50
*INVERNADEROS, ALCOLCHADOS...
*IDEAL PROTECCIÓN DE MAQUINARIA, etc.
*AISLAMIENTO DE HUMEDADES EN LA CONSTRUCCION
***Gran variedad
 de medidas, espescores...***
Coxisiga. biiezi as COS4echas, cori nutiest x-cis p rcduetos
*FITOSANITARIOS
**ABONOS
***PIENSOS
PLASTICOS PARA LA AGRICULTURA
Sucesos
Las colisión se produjo entre un ciclomotor y una furgoneta
Herido grave el conductor de un ciclomotor
en la plaza Bestard
(M.A.LI).- Sobre las tres y media
de la tarde del pasado miércoles se
produjo en la esquina de la plaza
Bestard de Manacor con la calle
San Rafael un accidente de circu-
!acción en el que resultó gravemen-
te herido un joven de la localidad.
Según ha informado la policia local,
Guilem M.G., conductor de una mo-
tocicleta matrícula 2869 de Mana-
cor chocó contra una furgoneta
conducida por Biel M.B. y con ma-
trícula PM-3717-AM. A pesar de
que no han sido facilitadas las cau-
sas del accidente, parece ser que el
joven sufre una fractura de fémur
por lo que precisó del servicio de
una ambulancia para trasladarlo al
centro de Mare Nostrum.
Altercado en los juzgados
Por otra parte a mediodía del pa-
sado miércoles se produjo un pe-
queño altercado fuera de las de-
pendencias de los juzgados entre
un detenido y varias personas que
se encontraban en las cercanías.
Las consecuencias no llevaron a
más aunque según algunas perso-
nas que presenciaron los hechos lo
curioso es que un efectivo de la
Guardia Civil se encontraba en el
lugar, sin hace nada para separar-
los. Al final fueron identificadas va-
rios involucrados.
Hallan a dos menors, fugados
del centro Son Madura
Dos jóvenes conocidos por
R.A.R. y J.V.M fueron detenidos por
la policia local de Manacor después
de fugarse del centro de acogida de
menores de Felanitx, Son Madura.
Según ha informado la policia estos
menores fueron recogidos sobre las
cuatro de la madrugada del sábado
en esta localidad. Por otra parte
una tercera persona identificada por
J.LL.A., también fugado, no ha sido
encontrada. El lunes fueron locali-
zados de nuevo los dos primeros,
quienes manifestaron, que busca-
ban a J.LI.A.
Fotos: Felip Barba
Guillem
 M. G. sufrió una fractura en el fémur.
CENTRO GINECOS. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
Planificación familiar
Prevención cáncer genital
Esterilidad
Sexología
Ecografía del embarazo y ginecológica
Control del embarazo
Chequeos ginecológicos
Ligadura de trompas
Colocación del DIU
Asesoramiento en caso de aborto
Consulta Particular: C/ Bosch, 9-1'. Horario: Lunes, Martes y Miércoles de 17 a 20 h.
Telf. 55 10 08 - Urgencias: 28 13 13. Manacor (Baleares). Dr. é-ésar Mesón Legaz
Sucesos
La sala-comedor de la vivienda afectada quedó totalmente calcinada
Un brasero provoca un grave incendio con
numerosos daños materiales
(M.A.LI).- Sobre las dos de la
madrugada del pasado sábado se
produjo un grave incendio en una
vivienda ubicada en la cercana lo-
calidad de Son Carrió, registrándo-
se numerosos daños materiales.
Afortunadamente no tuvieron que
lamentarse daños personales pués
la mujer que se encontraba en su
interior en el momento de los he-
chos, oyó una pequeña explosión
que hizo despertarla del sueño. Rá-
pidamente se levantó, cerró las
puertas de donde se originaron las
llamas, y evacuó a sus hijos de la
habitación en la que dormian. Una
eficaz ayuda y colaboración de los
vecinos y una rápida presencia del
Cuerpo de Bomberos de Manacor
hicieron posible sofocar en tan sólo
unos minutos el incendio. A pesar
de ello, quedó completamente calci-
nada una de las habitaciones, con-
cretamente en la que se originó el
incendio. Según sus propietarios,
quienes quieren hacer pública la
colaboración prestada por los veci-
nos, el Cuerpo de Bomberos de
Manacor y Policia Local, está clara
que el fuego empezó desde la ca-
milla en donde tenian un brasero.
Se da la circunstáncia de que su
propietario pertenece al Cuerpo de
Bomberos y que precisamente en
esta noche, se encontraba de servi-
cio. Como puede observarse en las
fotografias el material y mobiliario
de esta habitación ha quedado in-
servible e incluso se han dañado el
de habitaciones conlindantes. Por
el momento el miércoles se halla-
ban a la espera del peritaje para
que les valorase los daños materia-
les regisjrados.
Fotos: Antoni Blau
La vivienda afectada se halla ubicada en la calle La Niña de Son Carrió.
La sala en la que el fuego afectó quedó completamente calcinada. La vivienda es
propiedad de la familia Sureda-Sureda.
El altercado se produjo entre dos conductores  en la plaza Ramón Llull
Detenido por amenazar con una pistola de
fogueo en la plaza Ramón Llull
(M.A.LI).- Un vecino de Porto
Cristo conocido por Juan G.B. de
36 años de edad amenazó con una
pistola de fogueo al mediodía del
pasado martes al conductor de un
vehículo, después de que ambos
mantuvieran una pequeña discu-
sión por un intercambio de impre-
siones, posiblemente, después de
una infracción de uno de los con-
ductores. Según ha informado la
policia judicial de Manacor el de-
nunciante pidió al mencionado con-
ductor que se parara después de
intercambiarse unas cuantas pala-
bras. El que posteriormente fuera
detenido, J.G.B. se bajó de su vehí-
culo y se agacho para coger una
bolsa que llevaba debajo del asien-
to, de donde sacó una pistola de fo-
gueo con la que le amenazaba pos-
teriormente. Como hemos apuntado
los hechos ocurrieron ai mediodía
del pasado martes y en la céntrica
plaza Ramón LLull. Seguidamente
se formuló en la Comisaria una de-
nuncia contra Juan G.B., ya que se
había apuntado la matrícula de su
vehículo y era posteriormente dete-
nido en las cercanias por una patru-
lla de la Policia Local, quienes le
ocuparon la pistola de fogueo con
un cargador con 8 cartuchos.
Una menor de 15 años intentó hacer efectivo un cheque de 105 mil pesetas, falsificado
Carrer d'En Francesc Gomita, 2
Teléfan 84 4423 • MANACOR
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Cuatro detenidos por un presunto robo y
falsificación de cheques
(M.A.LI).- Cuatro jóvenes de eda-
des comprendidas entre 25 y 29
años han sido detenidos por efecti-
vos de la Policia Judicial de Mana-
cor para tomarles declaración por
presunta involucración en un robo y
falsificación de cheques. Asimismo
una menor de edad, identificada por
N.S.J., de 15 años y natural de si -
lot también prestó declaración en
presencia de su madre y abogado
después de intentar hacer efectivo
el cobro de un cheque sustraído en
la empresa Procam de Manacor y
por valor de 105.000 pesetas.
Según ha informado la Policia Judi-
cial N.S.J. de 15 años de edad, fue
detenida el viernes por intentar co-
brar un talón falsificado y robado en
una empresa de Manacor. En la ex-
ploración que se llevó a cabo en
presencia de su madre y abogado,
ya que se trataba de una menor de
edad, manifestó que se lo había en-
tregado un joven de Porto Cristo
conocido por F.J.R.G. de 25 años
de edad, toxicómano, actualmente
en paro y que años atrás trabajó en
la citada empresa. Dadas las decla-
ración se detuvo en su domicilio al
mencionado joven, quien reconoció
que esxtendió el cheque, aunque
bajo amenzas y agresión de tres
personas más.
Según F.J.R. los autores de las
amenazas fueron tres personas de
Porto Cristo, toxicómanos y con an-
tecedentes delictivos conocidos por
J.A.P.M, quien vive en s'Illot con la
chica identificada y los hermanos
R.G.R. y J.J.G.R. de edades com-
prendidas entre 24 y 28 años.
Así la policía detuvo el martes en
sus domicilios a los presuntamente
autores de las amenazas y agresio-
nes, reconociendo ellos ser los au-
tores aunque el motivo se debe a
que, el que extendió el cheque,
habia entrado a robar en casa de
los hermanos, aunque desconocían
el tema del cheque.
Por otra parte cabe señalar que
F.J.R.G. tiene antecedentes por fal-
sificación de cheques.
Los talones presuntamente mani-
pulados eran posteriormente cobra-
dos en distintas entidades banca-
rias de Manacor y Palma. La policía
calcula que con este sistema de fal-
sificación de cheques se han apo-
derado de alrededor de 350.000 pe-
setas. Por el momento no se des-
cartan otras detenciones pués fal-
tan cheques por aparecer.
t
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Son. Macià
Aquest passat dissabte, i amb moka de gent dins l'església   Miguel Nicolau            
Visita pastoral del Bisbe de Mallorca
El passat dissabte a vespre el
poble de Son Macià va tenir una vi-
sita poc habitual. Va venir a dir
missa el Bisbe de Mallorca. Pareix
esser que la visita era per veure les
finalitzades obres del Saló Parro-
quial, hi ha que recordar que gran
part dels gastos de l'obra les va
pagar l'obispat, bé crec que va ser
un prestam fora interessos...
Per ventura també va venir per
recordar-mos que estam a temps
de corema, amb una paraula per vi-
sitar els seus fels. Una guarda de
jovenells II feren entrega d'uns ob-
sequis. Ara només falta que aquest
Saló tan ben adequat estigui ple
d'activitats, perquè fa un parell
d'anys que al nostre poble no hi ha
rinyes entre la gent ni per interpre-
tacions de capellans, disputes polí-
tiques... però
 a vegades un poble
massa tranquil és un poble mort.
Un nou Canon per ses aigües 
Aquest divendres dia 19 a les
2030 al Saló Parroquial hi ha una
reunió urgent per aclarir a sa gent
qué és això
 de s'impost que ano-
menen del Canon. La cosa va de
que ara haurem de pagar un impost
més per porer tenir aigua, ben prest
posaran un impost de l'aigua que
mos cau del cel dins les nostres xis-
ternes, ben mirat l'aire del cel
també deu esser dels qui mos go-
vernen!
Les casetes del futbol,
pràcticament a punt
Ben prest els jugadors de futbol
(els qui correm per dins el camp)
podrem estrenar casetes noves. Ja
només falta que fontaners i electri-
cistes acabin la seva feina. El que
no está massa clar es si es
 farà
 una
escala que comuniqui el camp de
futbol amb el de
 bàsquet. Pens que
seria necessari ja que els jugadors
de
 bàsquet tenen tan de dret a dut-
xar-si com els de futbol.
 Però vaja
l'important és que d'una vegada per
totes els nostres jugadors es po-
dran dutxar amb unes condicions
que venen més a to amb els temps
que correm.
PROTESTA DEL COLLECTIU DE FUNCIONARIS
El collectiu de funcionaris dels Jutjats de Manacor, volen fer pública la seva protesta davant l'emissió del programa «TERTU-
LIA» emès el dia do/e de març a la TV MANACOR amb temàtica referent a LA JUSTÍCIA, volguent fer la següent manifesta-
d&
Que la conversa versava sobre el mal funcionament dels Jutjats, atribuint als funcionaris una pressumpta manca d'interès per
fer bé i aviat la seva feina.
Sense voler entrar en qüestions internes sobre Forganinció del programa, ens resulta difícil de justificar que a un programa de
debat sobre la Justícia no hi sigui convidat cap funcionari, al ser aquest, una de les peces bàsiques de l'Administració de Justícia,
això és particularment greu si quan es veu que al referit programa si abocaren crítiques als funcionaris,
Essent un programa obeit a les intervencions dels espectadors,  no podem entendre el motiu pel qual les cridades efectuades per
alguns dels que suscrivim,  no foren traslladades als contertulis.
Els funcionaris dels Jutja ts de Manacor
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Porto Cristo
J. Moratille
Marginar y apuntillar es mucho castigar...
Ultimamente, la Prensa revela
hasta qué punto nuestro Ayunta-
miento «pasa» de lo que interesa al
turismo: «Manacor es el Municipio
que menos gasta para el embelleci-
miento de su zona turística»; «el
Ayuntamiento de Manacor no ha
hecho ninguna promoción de su
costa turística en la Feria de Ber-
lín»; «Se reclama la creación de
una Comisión de Turismo de igual
rango que las demás Comisiones»,
etc...
Pero no le basta a nuestro Ayun-
tamiento con marginar a su costa
turística; pretende «darle la punti-
lla» a Porto Cristo con el Plan Ge-
neral rematando así la serie de dis-
parate urbanístico que el todopode-
roso interés privado ha ido come-
tiendo a lo largo de la Historia de
nuestro pueblo. Este corresponsal
los ha llamado en una serie de artí-
culos de prensa los «suicidios de
Porto Cristo»: el no abrir la C/ Na-
vegantes hasta San Jorge, dando
entrada lógica a la zona portuaria,
siendo de salida la C/ Puerto; el
transformar la Cuesta d'En Blau en
travesía para vehículos pesados en
vez de reservarla al servicio de Ho-
teles y Playa; el entregar el «Seca-
dero de Redes», propiedad munici-
pal que era, a «Obras de Puerto»;
el dejar construir edificios al mismo
borde del Riuet, creando la doble
curva de San Luis/ Carretera de
Cuevas; el dejar edificar en el eje
de la C/ San Jorge, impidiendo el
enlace directo y sin curva con el ba-
rrio de Son Moro y Cuevas del
Drach; el permitir la instalación de
una gasolinera frente al Campo de
fútbol, dificultando la creación de la
tantas veces reclamada rotonda...
Todos estos disparates fueron
obra de la iniciativa privada, autori-
zada o posteriormente legalizada
por sucesivos Ayuntamientos.
Pero ahora, a iniciativa del Ayun-
tamiento, se pretende, a través del
modificado Plan General, «dar la
puntilla» a Porto Cristo.
En el PGU, desaparece el «Puer-
to Romano» y el «Puente Alto» se
traslada de C/ San Luis al emplaza-
miento del puente actual, con la in-
tención de dejar paso a Llaüts y
lanchas, y se modifica el trazado de
la carretera de circunvalación, acer-
cándola al casco urbano. Ésto su-
pone, por una parte que el enlace
del pueblo con Cuevas, Cala Angui-
la, Cala Mendia, Calas, etc... segui-
rá siendo tan difícil como ahora,
pues no se quitarían las curvas de
San Luis en las que un autocar no
puede cruzarse ni siquiera con un
turismo, y, por otra parte, que la
ampliación del turismo marítimo no
será posible jamás, mientras nues-
tras excepcionales condiciones
geográficas nos dan la posibilidad
de ser —como en tiempos de los
romanos— «el magnífico refugio
que Porto Cristo daba a las naves
que se dirigían a la -Magna Tarra-
co», casi único en toda esta costa
de un centenar de kilómetros de
largo» (Joan Rubio i Bellver «Insti-
tut d'Estudis Catalans» 1991).
Sin atreverse a confesar los inte-
reses privados —de trasfondo de
todos conocidos—, se esgrimen ra-
zones económicas para justificar tal
modificación del P.G.U. para Porto
Cristo.
Esta justificación no es conve-
niente por varias razones: el
«Puente Alto» ya aprobado en prin-
cipo por San Luis, es itinerario de
travesía, costeado en buena parte
por la Conselleria; el -Puerto Ro-
mano» ya tuvo un rumor de oferta
que, pasada la crisis que padece-
mos todos, volverá sin duda a salir
a la luz. El cambio que nos quieren
imponer desde Manacor tendría
una incidencia catastrófica para el
porvenir, pues, al dar permisos de
construir en solares actualmente en
reserva a causa de la propuesta an-
terior de P.G.U., éste no se podría
volver a modificar para permitir el
normal desarrollo de Porto Cristo,
so pena de tener que expropiar a
precios exorbitantes.
En fin, el «Puente Alto», para
dejar libre paso a Ilaüts, deberia
tener una altura mínima de 450
metros de luz desde el nivel del
agua... al menos que sólo se autori-
ce para llaüts
 sin palo o piraguas...
lo que, con el grueso del tablero al-
canzaría una altura de 5 m. sobre el
nivel del agua (420 m. sobre el
nivel del muelle). Situaría la superfí-
cie de rodamiento entre el primero y
el segundo balcón del Restaurante
-La Esquina-, anegando, para ir al-
canzando esta altura, los bajos de
la Carretera a Cuevas, desde el
cruce de San Jorge, y, de otro lado,
el kiosko del Riuet, el Bar Pino y el
Saboga e imposibilitando el paso
de vehículos hacia los muelles de
ambos lados del Riuet: total, un ver-
dadero disparate que, como colmo,
no solucionaría el mayor problema
que es el de la curva de San Luis.
Creo que es hora de intervenir
antes de que sea tarde. ¿Cómo
quieren que no desee Porto Cristo
su independencia y no luche para
conseguirla?
Juan Moratille
Antoni Sansó (PSM) advirtió una oposición más dura.
rataban el lunes
estar
 prese
Sant
 LAlcoreriç
Joan Fornés
El Ayuntamiento adjudicó el lunes este servicio a la empresa Econar S.A.      
Sant Llorenç pagará 19 millones más por la
recogida de residuos sólidos
Este pasado lunes se llevó a tér-
mino un Pleno de Sesión Extraordi-
naria en el cual el punto de mayor
importancia era la adjudicación de
la recogida de residuos sólidos que
fue adjudicada a la Empresa Eco-
nar para la explotación durante el
período de cinco años, que fue
aprobada por los cuatro votos a
favor del equipo de gobierno con-
tando con las abstenciones del
grupo de la oposición (PP-UM, CB
y PSM) a excepción de la edil del
PSOE, Jma. Mesquida con su voto
en contra. Se da la circunstancia
que el coste del servicio aumenta
de unos 40 millones que costaba a
unos 59 millones que costará ahora
aunque con algunas mejoras, como
la instalación de ocho contenedores
de vidrio, cinco de pilas y recogida
de papel mensual, además mejora-
rá el servicio de limpieza de calles y
contenedores. En la zona costera
durante los meses de temporada
alta la recogida de basuras será
diaria.
Otro de los puntos de importancia
era la renovación de dos pólizas de
crédito por valor de 70 millones que
Oposición lo rechazó con sus votos
en contra. Según el regidor delega-
do de Hacienda, Joan Santandreu,
el Ayuntamiento no puede hacer
frente a la devolución de dicha can-
tidad y de pagar los intereses a un
14 % podría pasar a pagarlos a un
29 % anual.
Por otra parte con los votos a
favor de los regidores del PP-UM y
el Equipo de Gobierno y en contra
de los ediles del PSOE, PSM y CB
adjudicaron a la Comunidad Autó-
noma el servicio de recaudación en
período voluntario y ejecución de
tributos municipales.
Sobre la Rectificación anual de
Empradronamiento municipal de
habitantes en el presente año cuen-
ta con 4.836 personas, Altas: 372 y
bajas: 154.
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Nace una nueva Asociación Cultural en Sant Llorenç
El «Grup
 Filatèlic
 Gent
Cardassana»
El pasado jueves, día
11 de Marzo, se reunie-
ron en Asamblea General
Extraordinaria los socios
de la recientemente crea-
da asociación filatélica
Ilorencina, denomina
«Grup Filatèlic Gent Car-
dassana», en su local so-
cial sito en la calle Clavell
n° 5, local cedido por el
Ayuntamiento de Sant
Llorenç des Cardassar y
ubicado en una sala del
edificio conocido por «Ca
Ses Monges», en la Villa
de Sant Llorenç.
El primer punto previs-
to, a la Orden del Día, era
la elección de su Junta
Directiva. Acordando por
unanimidad su composi-
ción, a saber: Presidente,
Eduard Perales i Morillas;
Vice-Presidente, Joana
Soler i Gelabert; Secreta-
rio, Bartomeu Oliver i
Pascual; Tesorero, Barto-
meu Domenge i Adrover;
Vocal Bibliotecaria, Joana
Santandreu i Salas; Vocal
de Exposiciones, Josep
Soler i Riera; Vocal de
Relaciones Públicas, Ig-
nasi Umbert i Roig; Vocal
Juvenil, Joan Bautista
Melis i Pont. Cargos que
según sus Estatutos,
aprobados día 23 de Fe-
brero de 1993 por las au-
toridades competentes,
ejercerán por el período
le dos años.
Esta asociación cultu-
al, no lucrativa, germinó
a raíz de la I Exposición
lilatélica a Sant Llorenç
les Cardassar, prepara-
la y coordinada por
Eduard Perales, con la
seriedad y rigor que lo
caracteriza y que tuvo
lugar de día 29 de Junio
a día 5 de Julio de 1992,
dentro de los actos pro-
gramados con motivo de
la comemoración del Pri-
mer Centenario del Ayun-
tamiento de Sant Llorenç
des Cardassar. Labor
que éste colectivo parece
reconocerle al nombrarle
Presidente del «Grup  Fi-
latèlic
 Gent Cardassana».
También se acordó,
entre otros puntos de ré-
gimen interior, como:
cuotas; integración en la
Federación Filatélica de
Baleares; solicitar la ad-
misión en la Federación
Española de Sociedades
Filatélicas; subvenciones
y aportaciones; la prepa-
ración de una II Exposi-
ción Filatélica, cuya te-
mática principal se puede
resumir con dos palabras
«La Música-, aprove-
chando la comemoración
del «XX Aniversari del
Centre Musical de Sant
Llorenç des Cardassar» y
en Honor al colectivo que
lo compone y que, al
igual que la anterior ex-
posición, también puede
contar con una oficina
temporal de Correos y un
matasellos commemorati-
vo para darle más realce
al evento, puesto que se
harán las gestiones perti-
nentes para su conce-
sión, ante el Director Ge-
neral de Correos y Tele-
gráfos.
Joan Fornés
Hace unos seis meses
un grupo de jóvenes llo-
rencins se reunieron para
crear una asociación y
entrar activamente en la
participación de los actos
culturales que se realizan
en la Villa. Su primera ac-
tividad la llevaron a térmi-
no en las pasadas fiestas
navideñas organizando la
cabalgata de los Reyes
Magos, prosiguieron con
fiestas (Sant Antoni, con-
ciertos, etc.) y la última
fue la limpieza del área
protegida que se encuen-
tra en la zona costera 'lo-
rencina, Sa Punta de n'A-
mer. Para intentar una
mayor organización, estE
pasado sábado día 13 de
marzo se reunieron en su
local social «Ca Ses
Monges», ubicada en la
calle Clavell n° 5, para di-
lucidar la creación de una
Junta Directiva y el nom-
bre a dicha Asociación
Juvenil, que finalmente
se le denominará «Asso-
ciació Juvenil Lleure a
Lloure de Sant Llorenç» y
la Junta Directiva estará
formada por: Pep Galmés
(Presidente), Joan Fulla-
na (Vicepresidente),
Pedro Santandreu (Teso-
rero), Antonia Veny (Se-
cretaria), Antonia J. San-
tandreu (Prta. Comisión
de Cultura), Rafel Umbert
(PP.C. Tiempo libre y
medio ambiente) y Rafel
Febrer (PR.C. de fiestas).
Según nos ha informa-
do su vicepresidente
Joan Fullana los socios
que tengan voz y voto en
la asociación serán los jó-
venes de catorce a treinta
años y la cuota anual os-
cilará entre las 1.500 pts.
Joan Fornés
Este pasado sábado día 13 de marzo
Se crea la Junta
directiva de
d'Associació Juvenil
Lleure a Lloure»
g-VeD. a descubrir el
ai-rzo
de 01401X
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Te regalamos la opción de equipamiento que elijas.
Aire Acondicionado... ABS... Dirección Asistida... Asientos de cuero... o cualquier otra
opción de equipamiento. • La que más te guste, te la regalamos al comprar tu Renault Clio,
Renault 19, Renault 21, Renault Express o Renault Trafic.
"Si lo tiene en opción el modelo elegido. 'Excepto Caja Automática.
'No incluidos: Renault 19S y Renault Cho RSi.
Condiciones excepcionales de financiación.
Además, en este Gran Mes de Marzo, Renault Financiación tiene condiciones
muy ventajosas para ti: 12% TAE en financiaciones a 24 meses
y desde el 10% de entrada.
Tu coche puede salirte gratis. k
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Porque, cada semana, se sortea un coche entre
todos los compradores. Un coche que puede ser
el tuyo. Sigue los resultados de los sorteos
a traves de la cadena Ser.
En el Gran Marzo descubrirás desde las últimas
novedades de la gama Renault hasta lo que
tenemos reservado para tí.
Oferta válida hasta el 31 de Marzo para vehículos en stock, no acumulable a
otras ofertas promocionales Para más información llama al 900 100 500 Más de 2 000 instalaciones Renault a tu servscto 11.1 Renault con Renault Financiación IENAULT recomiend. lubric.•ie. Otf
RENAULT MANACOR
Polígono Industrial de Manacor:
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Amb obres  d'artistes tan coneguts com Juli Ramis, Tapies i Capitani entre d'altres
Encontrada plástica col.lectiva a Sa Banca March
El dissabte de la passada setmana va tenir lloc a
la sala d'exposicions de Sa Banca March, la inau-
guració d'una de les exposicions que, sens dubte,
no es pot deixar de visitar ja que está formada per
les obres d'alguns dels artistes més importants del
moment tant de les illes com de la península
Amb el títol d'Encontrada Plástica
Col.lectiva es va presentar a la Sala
d'Exposicions de Sa Banca March
una exposició molt interessant que
presenta un total de quasi quaranta
obres d'artistes de gran prestigi i
renom de dins el món de la pintura.
Des de Juli Ramis a Tapies
Sobre les vuit del vespre del dis-
sabte es va donar per inaugurada
aquesta exposició que va comptar
amb la col.laboració desinteressada
de la Galeria Actual Art i també de
la pintora manacorina, Aina M Lii-
teras. A l'exposició es poden admi-
rar tota una serie de quadres d'una
gran técnica i sobretot de gran ni-
vel! pictòric.
Els artistes que presenten obres
són alguns tan coneguts com Juli
Ramis, Tàpies, Raul Capitani, Bob
Gargill, Joan Bennassar, A. Nawar,
Fafa Forteza, Fernando Martinez,
Antonio Saura, J. Manzanares,
Xisco Rubio, Anders Nyborg, Aina
M' [literas, Joan March, Lucio
Muñoz, M' A. Feliu, Fidel Bofill Mar-
quet Pascual i Martinez tendero.
Una de les característiques per
les quals es pot distinguir aquesta
exposició és, a més de la categoria
de tots els pintors i la qualitat de la
seva obra, seria la temática que va
en gran mesura pels camins del su-
rrealisme i l'abstracció; apareixen
poques obres de caire figuratiu front
a una majoria que van pel camí de
l'abstracció.
Una darrera característica d'a-
questa exposició és també els
preus d'algunes d'aquestes obres,
per exemple un retrat del prestigiós
pintor Juli Ramis que té un valor su-
Un dels quadres més admirat és e/de Juli Ramis, amb un preu aproximat d'un
milió quatre centes mil pessetes.
Entre les obres es troben tres quadres de/pintor Antoni  Tàpies.
perior al
també hi
len entre
milió quatrecentes però
ha altres obres que osci-
les cent i les tres centes
mil pessetes.
M° Magdalena Ferrer. 1) .
Fotos: Antoni Blau.
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Els alumnes de quart nivell obriren la demostració amb un vals inglés.
El sopar de cloenda reuní divendres a unes 200 persones
Els alumnes del Club Amics Ball de Saló
deleitaren amb un vals inglés
(M.A.Llodrá).- La nit del darrer
divendres fou per als alumnes i sim-
patitzants del Club Amics Ball de
Saló, un vespre alegre i mogut ja
que els de quart nivell demostraren
el seu aprenentatge amb un vals
vienés i la resta, sortiren enmig de
la pista per disfrutar d'una gran vet-
liada que donaria, com és costum,
cloenda a una nova temporada que
s'exten bàsicament en dos mesos.
D'aquesta manera el passat di-
vendres, dia 12 de març,
 el -Club
Amics Ball de Saló», entitat que
presidex En Toni Llinàs,
 reuní a
més de 200 persones en el restau-
rant Molí d'En Sopa i en un sopar
de companyerisme on no hi faltá el
bon ambient ni l'animació.
En aquests actes, que enguany
fou presentat per N'Antònia Duran i
En Toni LLinás, és ja tradició que
després del sopar, obrin l'acte els
dos professors, N'Alfons Navarro i
Na Francisca Llabrés. Divendres
llógicament així es feu deleitant un
vals vienés. Per la seva part els
alumnes de quart nivell, darrer curs
que s'imparteix, i concretament sis
parelles realitzaren una meravello-
sa demostració d'un vals, però en
aquesta ocasió inglés. Seguida-
ment es feu entrega d'un ram de
flors i un objecte als dos professors
esmentats i dels diplomes a tots els
ja veterans balladors. Per acabar
tothom sortí enmig de la pista per
N'Antònia
 Duran i En
Toni Llinàs
presentaren enguany
aquest alegre acte que
reuneix cada
temporada a un
nombre importants
d'aficionats al ball de
saló
exhibir el ball d'es farolet.
Per altra banda cal destacar que
per el passat dimecres a vespre es-
tava previst que dimitissin deis seus
càrrecs els membres de l'actual di-
rectiva i es pressentassin de fet, els
nous candidats.
Foto: Antoni Blau
ESTUDIANT
Si vas de viatge, passa a veure les ofertes
que t'ofereix FOTO GRAFIA BENNASAR
en bobines de negatius i revelats
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Els quadres de Conrado
estan inspirats amb la natura.
Inaugura este viernes una exposición en «La Caixa»                   
FRANCISCO CONRADO
El arte entre la abstracción y el figurativismo
Francisco Martínez Conrado, vive desde hace al-
gunos años en Artà,
 donde tiene su estudio de pin-
tura y donde realiza sus obras sobre temas muy
diversos. Conrado mostró ya desde pequeño su
inclinación por la pintura, y ha pintado empleando
distintas técnicas que le han llevado desde el más
puro surrealismo hasta el campo de la abstracción
y el figurativismo.
- ¿Cómo empezó la dedicación
por la pintura para Conrado?.
Desde muy temprada edad ya
demostré una fuerte afición por el
dibujo y la pintura y muy pronto em-
pezé a pintar en distintas ciudades
españolas como Tarragona para
después venir a Ibiza y luego a Ma-
Horca. Aquí conocí a un grupo de
muy buenos pintores que me ani-
maron para seguir pintando. Por
otra parte, también estuve un tiem-
po en Suiza donde realizé algunas
exposiciones colectivas.
- A lo largo de estos años has
realizado varias exposiciones, re-
cuerdas algunas?
Desde el año 1979 hasta 1981
expuse en varias ocasiones en ga-
lenas y salas de exposiciones de
Suiza, luego ya en Mallora he pre-
sentado mi pintura en pueblos
como Lloseta, Sa Pobla, Cala Millor
y Artá también en Palma con moti-
vo de la exposición colectiva cele-
brada en el Teatro Principal y que
fue organizada por OASIS el año
pasado. Mi última exposición fue en
la II Mostra d'Art de Llevant que se
celebró en Artá también en el año
1992.
- Hablando de su primera expo-
sición en Manacor, que se inau-
gurará este viernes en la Sala de
Exposiciones de «La Caixa»,
cuantas obras vas a presentar?
Esta exposición va a estar forma-
da en su mayoría por cuadros reali-
zados sobre tela y cartón; no habrá
un tema único aunque serán temas
muy cotidianos y principalmente
temas sobre la naturaleza. En total
seran unas veinte obras de distintos
tamaños.
- ¿Cómo definiría Conrado su
pintura?.
Creo que las palabras de Enrique
Mora son más apropiadas que las
mias. Su crítica decía «es un pintor
con ideas avanzadas y que plasma
sobre sus lienzos el fresco y puro
sabor de la imaginación con la mez-
cla de los colores y su elegancia y
refinadas técnicas aprendidas du-
rante el tiempo transcurrido».
- ¿Dentro de que estilo se en-
cuentra su pintura?
Podría definirse como figurativo
pero con trazos impresionistas.
Esta primera exposición de
Conrado en «La Caixa» se inau-
gurará este viernes a partir de las
siete de la tarde y estará abierto
diariamente desde las siete hasta
las nueve de la noche del día 31
de marzo.
CD
M.
 Magdalena Ferrer..
Foto: Antoni Blau.t.1
Aquest divendres a partir de les 21'30h. al Centre Social
Conferència de Ma Antònia Munar sobre
nacionalisme i economia
M. Ferrer.-La presidenta d'Unió
Mallorquina i fins fa pocs mesos
Consellera de Cultura, Educació i
Esports del Govern Balear visitará
Manacor per dur a terme una inte-
ressant conferència sobre el tema
«Nacionalisme i economia»
Al Centre Social de la
Conselleria de Cultura
11/1 Antònia Vadell vindrà a Mana-
cor aquest divendres a vespre, per
dur a terme una conferència, en el
nou Centre Social de la Conselleria
de Cultura, el qual abans de la
inauguració de la nova seu, havia
estat tan poques vegades visitat per
la Consellera.
Com s'ha comentat aquest dies
pel carrer parlant d'aquesta espera-
da conferència, Munar visitará el
Centre Social per fer una conferèn-
cia quan ja no és la Consellera de
Cultura i per altra banda, ho fará
amb l'organització de s'Agrícola,
Antónia Munar realitzarà una
conlerónda al Centre Social com a
Presidenta d'Unió Mallorquina.
una entitat la qual havia preconitzat
des de les darreres eleccions el seu
caire no polític, i per donar comen-
çament a les anomenades «Con-
verses amb...» es dona la primera a
un destacat polític; així será la pre-
sidenta d'Unió Mallorquina, l'anca-
rregada d'encertar aquesta primera
conferència,
 la qual será presenta-
da pel periodista del Diari de Mallor-
ca Andreu Ferret.
Es celebrà el dimarts a les Aules de Cultura Popular
Converses amb l'Obra Cultural Balear
M. Ferrer. El Patronat de l'Escola
Municipal de Mallorquí ha organit-
zat dins el programa de Ses Aulas
de Cultura Balear una nova confe-
rència destinada als alumnas de
l'escola així com a tota la gent inte-
ressada.
Amb el president de l'entitat,
Antoni Mir
Amb el títol de -Converses amb
l'Obra Cultural Balear» es va dur a
terme una molt interessant taula re-
dona a la qual varen prendre part
juntament el president de l'OCB un
total de tres ponents més represen-
tants també de la mateixa entitat
4 que varen donar a conèixer a tots
els presents que és i sobretot que
significa la labor que dur a termeEZ l'esmentada entitat cultural.
t. Cal remarcar que aquesta taula
redona es va dur a terme a partir de
les vuit del vespre al Centre Social
del carrer Pius XII, que fou inaugu-
rat fa pocs mesos.
Foto: Antoni Blau.
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A
DOBLES PAREJAS
Local de proyección: Goya Cine-
ma (Fin de semana).
De Alan J. Pakula, con Kevin
Kline, Mary Elizabeth Mastroanto-
nio, Kevin Spacey y Rebbeca Miller.
D: 100 minutos.
Richard Parker y su esposa Pris-
cilla parecen tenerlo todo: una casa
maravillosa en un barrio residencial,
una hija adolescente, inteligente y
con talento, y un próspero negocio
que han levantado entre ambos.
Tan sólo echan de menos una
cosa: un poco de romanticismo y
más emociones, algo que, en apa-
riencia, sus nuevos vecinos Eddy y
Kay Otis tienen de sobra.
Tentados por la vida intensa y sin
preocupaciones que llevan los Otis,
los Parker se dejan manipular, Ri-
chard se deja arrastrar por una pa-
sión que es incapaz de resistir,
hasta el punto de arriesgr todo lo
que tiene. Atrapado en una maraña
de engaños y traiciones, Richard
deberá enfrentarse al fin a una ver-
dad sorprendente, y emprender una
carrera contra el tiempo para sal-
varse a sí mismo y a su familia de
un destino terrible.
Género: Thriller.
SNEAKERS (LOS FISGONES)
Local de proyección: Teatre Mu-
nicipal (Fin de semana).
De Phil Alden Robinson, con Ro-
bert Redford, Dan Yakroyd, Ben
Kingsley Mari McDonnell, Riber
Phoenix, Sidney Poitier y David
Stratharian.
Martin Bishop tiene una profesión
realmente original; se dedica a tes-
tar los sistemas de seguridad de
empresas y bancos, actuando
como lo harían posibles ladrones y
espías; utilizando la más avanzada
tecnología, mucha creatividad, y un
atrevimiento sin límites. De hecho,
casi siempre consigue descubrir
algún fallo, algún punto vulnerable
Un ladrón. un espía, un fugitivo,
delincuente un pirata informático
y una maestra de piano...
2 y éstos son ¡los buenos de la película!
en lo que aparenta ser un sistema
infranqueable. No cabe duda el
equipo de Bishop es el mejor, con
un pequeño matiz; todos sus miem-
bros tienen un pasado de lo más
sospechoso. Entre ellos hay un la-
drón amante de la electrónica, un
joven gamberro experto en burlar
ordenadores, un ex-agente de la
CIA, un ciego especialista en soni-
do y, evidentemente, Bishop, el
jefe. Lo que nadie sabe, es que Bis-
hop también tiene su secreto.
Cuando no era más que un chaval
rebelde, se dedicaba, en compañía
de su amigo Cosmo, a penetrar en
los sistemas de ordenadores ajenos
y cambiar unos cuantos datos.
Como, por ejemplo transferir fondos
del partido republicanos al movi-
miento revolucionario de las Pante-
ras Negras.
Todo ello terminó hace muchos
años, cuando la policía pilló a
Cosmo. Bishop, con una suerte in-
creíble, consiguió escapar. Pero,
ahora, alguien se ha enterado de
ese secreto tan bien guardado. Un
buen día aparecen en la oficina de
Bishop dos agentes del gobierno,
con el propósito de hacerle un
chantaje.
Género: Intriga.
NIT GOLFA
Este viernes, 19 de marzo, tendrá
lugar en el cinema Goya de nuestra
ciudad, un singular programa
«golfo» organizado por cinema-club
Recerca. Dicha función dará co-
mienzo a las 2330 h., después de
la proyección de «Dobles parejas-.
Tres son los títulos escogidos
para tan singular noche: SUPERVI-
XENS, BABY BLOOD y MEGAVI-
XENS.
«Supervixens» y «Megavinxens»,
son dos producciones que rodará el
conocido Russ Meyer a mediados
de los setenta. Erotísmo fuerte y
obsesión macromamaria en un cine
de serie ,‹B» que tuvo gran éxito en
la pasada década. Ambos largome-
trajes se exhibirán en versión origi-
nal con subtítulos.
Y en medio de las «pechugui-
nas» de Russ Meyer, una sangrien-
ta producción francesa «Baby
Blood», dirigida en 1989, por Alain
Roobak.
«BABY BLOOD» centra su ac-
ción en la joven y opulenta Yanka,
amante del brutal propietario de un
circo, que la maltrata contínuamen-
te. Yanka está harta de la vida y
tras una aventura con un hombre,
es apaleada.
Pero esta noche llega al circo un
temible leopardo africano. De su
cuerpo saldrá un extraño ser que se
introduce y engendra en el de
Yanka. Ésta huye a París, domina-
da por el extraño feto, que le habla
y le obliga a asesinar, porque para
crecer en el vientre de la joven
debe alimentarse de sangre huma-
na.
Erotismo y «Gore» en una noche isoi
de las llamadas «golfas» que de?.
tanto en cuando para variar...
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A S'HORA DE SA VERITAT
L'espectacle
esportiu
Per Felip Barba 
Dimecres día 24 de Març, Na Ca-
pellera es vestirá de gala perquè al
seu terreny de joc es disputará un
espectacle futbolístic amb un acte
més de la celebració dels «100 anys
del Diari Ultima Hora» i que enfron-
tará al primer equip del Reial Mallor-
ca i una Selecció Balear de jugadors
de Segona B i Tercera Divisió.
Pens que és realment important i
a aquests moments, que s'hagi es-
collit Na Capellera i Manacor per
disputar aquest partit, també consi-
der que és un moment oportú por-
qué els aficionats de la nostra co-
marca puguin veure en acció a la
plantilla que dirigeix Llorenç Serra
Ferrer, que a aquests moments és
un dels candidats més seriosos per
ascendir a la Primera Divisió.
Els aficionats que vagin a presen-
ciar aquest espectacle esportiu, po-
dran veure en acció a jugadors de
gran qualitat com Stoslc, Milojevic,
Gálvez, Pedraza, Prats, Vidal, Sto-
lea, Bogdanivc, etc., que sense
cap mena de dubtes seran una
atracció pels amants d'aquest esport
que és el futbol.
Per altra part també hi ha la Se-
lecció Balear formada per jugadors
de la Segona B, o sigui de la S.D.
Ibiza i Sporting Mahonés, a més
d'altres jugadors de la Tercera Divis-
sió Balear, on hi haurà tres jugadors
del C.D. Manacor, Salas, Nofre 1
Tudurl, considerats pel selecciona-
dor d'aquest combinat, Miguel Bes-
tard, com els millors representants
futbolístics de la Comarca de Lle-
vant.
La decisió, tant per part federati-
va, com per part del organitzadors
de decidir que sigui el nostro poble
el que ha d'albergar aquest event
futbolístic, és d'agrair, pens que és
realment important i que demostra
que el nom de Manacor dins el món
balear del futbol pesa molt i es té en
compte a tots els nivells, tant d'afició
i com a reconeixement a la tasca
que temporada rera temporada
estan fent dins la nostra comarca en
la formació de joves futbolistes.
Crec que l'aficionat al futbol ha de
respondre totalment en la seva pre-
sència a les graderíes de Na Cape-
Itera, per veure un autèntic especta-
cle de futbol i també per recolzar el
futbol base balear, on anirà la recap-
tació d'aquest partit.
Esper que aquesta no sigui la da-
rrera vegada que Na Capellera i Ma-
nacor pugui albergar un acte espor-
bu tan important i que les graderies
d'aquest històric recinte esportiu
municipal estiguin de gom a gom,
per d'aquesta manera demostrar l'a-
gra'iment a les persones i entitats
que han fet possible que aquest es-
pectacle futbolístic de primera quali-
tat, que es celebrará el pròxim dime-
cres a Na Capellera a les cinc i mitja
del capvespre: Real Mallorca - Se-
lecció Balear.
Tot un espectacle futbolístic pels
aficcionats de la Comarca de Lle-
vant, que podran veure els millors
jugadors de Balears.
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Los 40 millones del C.D. Manacor y el plan de saneamiento es cosa de tres
Liga Profesional, C.S.D. y F.E.F. tienen la decisión
Este mierocoles día 24 de
Marzo el Alcalde de Mana-
cor, Gabriel Bosch y el pri-
mer teniente de alcalde y
Delegado de Deportes, Ra-
fael Sureda, se desplazan a
la Capital de España para
entrevistarse a partir de las
diez de la mañana con el
Inspector General de Fede-
raciones y Entidades Depor-
tivas del Consejo Superior
de Deportes, Juan Ramón
Beorlegui, con el fin de in-
tentar clarificar como está el
posible plan de saneamiento
y traer noticias fidedignas o
firmadas de que el C.D. Ma-
nacor estará con toda segu-
ridad en el nuevo plan de
saneamiento que tiene en
proyecto el C.S.D.
En una entrevista conce-
dida a Antena 3 de Capde-
pera, el Sr. Beorlegui, afirmó
entre otras cosas - El C.D.
Manacor es de los pocos
equipos que tiene toda la
documentación al día y
por consiguiente en caso
de poner en marcha este
plan de saneamiento esta-
ría incluido en él- Sobre el
plazo que se iniciaría este
plan de saneamiento, aña-
dió - El Secretario General
del C.S.D. Sr. Gómez Na-
varro, está muy interesado
que se ponga en marcha
lo antes posible y en caso
de aprobarse se llevarla a
cabo en un plazo máximo
de tres años-. Sobre el por-
qué de este retraso en la
aprobación del presupuesto
para este plan de sanea-
miento, el Sr. Beorlegui dijo
- El Consejo Superior de
Deportes está totalmente
decidido a firmar y hacer-
se cargo de la parte que le
corresponde, pero se ne-
cesita la colaboración de
la Liga Profesional de Fut-
bol que fue la que puso en
marcha el primer plan y
también la de la Real Fe-
deración Española de Fut-
bol, a la que pertenecen
los clubs que ahora piden
estar en este plan, por
consiguiente pienso que
todos han de asumir sus
responsabilidades y de
esta manera dar una sali-
da rápida a este plan de
saneamiento, pero vuelvo
a repetir que el C.S.D. está
totalmente de acuerdo,
pero siempre con el res-
paldo de la Liga Profesio-
nal y la R.F.E.F.
Al preguntarle cuando se
podría terminar este acuer-
do y poner el plan de sanea-
miento en marcha, el Sr.
Beorlegui manifestó - Vuel-
vo a repetir que por parte
del C.S.D. no hay ningún
impedimento para que se
lleve a efecto, pero no de-
pende de nosotros, sino
que es cosa de tres. De
todas manera pienso que
puede llegarse a un acuer-
do y dentro de cuatro o
cinco meses iniciar de ma-
nera definitiva la liquida-
ción de las deudas a estos
clubs, que se llevaría a
cabo en tres ejercicios o
sea en tres años.
Como se puede ver hay
muy buena predisposición
por parte del Consejo Supe-
rior de Deportes y en espe-
cial de su Secretario, Sr.
Gómez Navarro, para que
este Plan de Saneamiento
se lleve a buen término y en
el cual indudablemente esta-
rá el C.D. Manacor, que es
de los pocos clubs que ha
presentado la documenta-
ción solicitada por este or-
ganismo oficial y que por
consiguiente se espera una
solución favorable para el
C.D. Manacor y las perso-
nas que en su momento fir-
maron o avalaron la deuda
para la entidad rojiblanca.
Esperamos que tanto la
Liga Profesional de Futbol,
como la Real Federación
Española, asuman sus res-
ponsabilidades lo más pron-
to posible y que Gabriel
Bosch y Rafael Sureda pue-
dan esclarecer como y
cuando se va a iniciar este
Plan de Saneamiento que
sería totalmente beneficioso
para el C.D. Manacor y las
personas que en su día ava-
laron dicha deuda.
Felip Barba
Gabriel Bosch i Rafael Sureda, se desplazan este miércoles
a Madrid.
També va tenir cosa que veure el
perruquer Santandreu Munar, l'arbi-
tre del partit que va deixar d'as-
senyalar dos penalts dins l'área roi-
giblanca.
ldó sí. El Manacor ja és més líder
després de guanyar dins Alayor. Els
gols d'en Femenias i Tudurí foren
decisius.
El Constància no marcava un gol
ni per casualitat i diumenge en mar-
caren sis al Badía de Cala Millor i
haguessin pogut esser més. N'Es-
teve Caldentey haurà de tancar la
porta o canviar de porter.
Però en futbol tot es vàlid, sigui a
favor o en contra, el que compten
són els punts i això és el que acon-
seguiren els manacorins i a més
augmentaren un punt més la seva
avantatge sobre la Penya.
CO
ro
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És més que difícil que l'equip de
«S'Asturiano- guanyi dins Sant
 Llo-
renç
 i això posa del mes nerviós a
n'En «Figó», que ho
 agafà
 amb
senyoriu, això si, amb una tassa de
til.la a la mà.
I que em deis del Barracar, va
guanyar a
 l'Artà.
 En Toni -Trobat»
va fora corda i ha
 promès
 un sopar
de pinyol vermell a la plantilla. No
—1111~111111111,____ és per menys.
Montse lesionado, será baja durante más de un mes
D Fútbol
Ya cuenta con tres puntos de ventaja sobre la Peña Deportiva
Para ratificar aún más su liderato, el Manacor
debe vencer al Ferreries
Importante fue la victoria conseguida por el Manacor
en su visita al siempre difícil Alayor, en donde con
goles de Femenies y Tudurí, consiguió remontar el gol
marcado por el menorquín Lorenzo y con ello vencer al
conjunto que dirige Juan Millán. Esta victoria y el empa-
te de la Peña Deportiva en su visita al Playas de Calvlá,
han supuesto para los rojiblancos manacorenses au-
mentar a tres sus puntos de ventaja sobre el conjunto
de Toril Arabl y ratificar aún más su liderato.
Con la intención de ratifi-
car su privilegiada posición,
el Manacor recibe este do-
mingo la visita del Ferreries,
equipo que se encuentra en
un buen momento de juego,
al menos de resultados fa-
vorables, ocupa en la actua-
lidad la octava posición de
la tabla clasificatoria y es un
serio aspirante para conse-
guir clasificarse entre los
siete primeros y con ello dis-
putar la próxima temporada
RENAULT EXPRESS
RENAULT 11 GTD (Diesel)
OPEL CORSA City (varios)
OPEL CORSA City (varios)
PEUGEOT 309 SR
OPEL KADETT GSI 2.01
ALFA ROMEO 1.5 Ti
la Copa del Rey.
El Ferreries de Jesús Ca-
rretero es un equipo com-
pacto, en el que destaca su
lucha y también el ex-
rojiblanco Tolo Muñoz, juga-
dor cedido por el C.D. Ma-
nacor. De cualquier manera
no pensamos que los me-
norquines puedan acarrear
muchos problemas al con-
junto manacorense.
En lo que repecta al Ma-
nacor, hay que destacar que
Montse será baja durante un
mes y medio aproximada-
mente, ya que sufre una dis-
tensión de ligamentos en un
tobillo y también la de Toni
Guetglas, reseñar que se
puede contar con Matías y
Copoví, aunque es duda
Biel Femenias, pero que con
casi toda seguridad estará
totalmente recuperado.
Por consiguiente el con-
junto rojiblanco afronta este
envite frente al Ferreries con
la plantilla prácticamente al
completo, lo que supone un
máximo de garantías de que
se consigan los dos puntos
en litigio y se siga liderando
la clasificación al menos con
los mismos puntos de venta-
ja sobre la Peña Deportiva y
seguir con la tranquilidad
que da al conjunto de cara a
próximas confrontaciones.
El colegia c o . designado
para dirigir esto interesante
partido ha sido el Sr. Lladó
Grau, siendo la hora de ini-
cio del mismo las cuatro y
media de la tarde.
Las alineaciones iniciales
de ambos equipos no varia-
rán mucho de las siguientes:
MANACOR: Llodrá,
Tomeu o Copoví, Xavier,
Valentín o Matías, Salas,
Gomila, Tófol, Santa, Nofre,
Femenias y Tudurí.
FERRERIES: Mir, Jandro,
Juan Carlos, Carro,
 Toni, 11)
Mercadal, Tonio, Barber, L.
Gonyalons, T. Gonyalons,
Tolo Muñoz y Luís Viroll.
Felip Barba tit
Estas son nuestras ofertas de la
semana en Vehículos de Ocasión. 
CON GARANTIA Y FACILIDADES DE PAGO
PM-BG
PM-AG
PM-BE
PM-AY
PM-AS
PM-AN
PM-AN
OPEL
675.000.-
400.000.-
540.000.-
450.000.-
725.000.-
875.000.-
400.000.-
LE ESPERAMOS
CORMOTOR, S.A.
Ctra. Palma - Artá, Km. 49,400. Tel. 55 38 51
MANACOR (Baleares)
ON( ESIONARI , 1s 41( IALES OPI.1 MI.JORFS POR EXPERIENCIA
Juan Seminario, ganó la	 Angel Conesa no está
partida federativa.	 dispuesto a pagar al
peruano.
Tel. 58 56 06
Arnmbad
Paseo Marítimo, 21
CALA MILLOR
Les ofrece la Carta de Especialidades que les recomendamos
para esta quincena
ENTRANTES
25. Ensalada Waldorf 	
 550 pts.
26. Tallarines verdes al salmón
	  750 pts.
PESCADOS
207. Filetes de lenguado «Corinto-
	  1.200 pta.
208. Rape a la pimienta
	  1.200 pts.
CARNES
114. Pechuga de pollo a la crema
	  875
 pta.
115. Escalopines Carlos V 	
 1.100
 pta.
116. Paletilla de cordero al horno
	  1.475
 pta.
PIZZA
Fiorentina
tomate, mozzarena, espinacas, bacon, ap, huevo, orégano 
	 875 pts_
POSTRES
Tarta de la casa
	  300 pts.
Requesón con fresa
	  400 pts.
VINOS
Frascati Fontana
	  1.100
 pta.
Rioja siglo Saco 76 	  2.000 pts.
oca',
El Comité jurisdiccional falló a favor de Juan Seminario
Angel Conesa dispuesto a retirar al Porto
Cristo de la competición
Redacción.- Hace ya casi
tres meses que Angel Cone-
sa relegó a Juan Seminario
de sus funciones como má-
ximo responsable de la plati-
lla del Porto Cristo. Después
hubo diferentes denuncias
tanto por parte del club por-
teño, como del técnico, que
hicieron que el ya llamado
«Caso Seminario», pasara a
ser competencia del Comité
Juridiscional de kla Federa-
ción Territorial Balear de
Fútbol.
Las primeras impresiones
eran que se podría dar un
veredicto favorable al Porto
Cristo, pero las alegaciones
presentadas por Juan Semi-
nario han sido determinan-
tes para que el fallo del Co-
mité Juridiscional haya dado
la razón al técnico peruano.
Por lo que se obliga al Porto
Cristo que en un plazo de
quince días cumpla su con-
trato económico con Juan
Seminario y que contrate a
un nuevo técnico. Cosa a la
que al parecer no está abso-
lutamente de acuerdo el pre-
sidente de la entidad porte-
ña, que ha manifestado. No
vamos a recurrir a la resolu-
ción del Comité Juridisccio-
nal y que existen todas las
posibilidades que nos retire-
mos de la competición ligue-
ra. Añadiendo: En estos mo-
mentos no pensamos des-
plazarnos a jugar el partido
a Ciudadela, ya que los bi-
lletes tenía que pagarlos de
mi bolsillo, cosa que lógica-
mente no voy a hacer.
De todas maneras la di-
rectiva del Porto Cristo de-
bería convocar una Asam-
blea Extraordinaria de so-
cios para decidir su retirada
de la liga, en caso de no
presentarse el próximo do-
mingo a juga su partido en
Ciudadela, sería sancionado
con dos puntos y en caso de
reincidir podría ser retirado
de la competición y de esta
manera perder todos los de-
rechos adquiridos de inscrip-
ción.
Así están las cosas en
este contencioso Porto Cris-
to.- Juan Seminario, aunque
de momento el Porto Cristo
no ha recibido la comunica-
ción oficial de la resolución
del Comité Juridisccional,
aunque parece ser que
Angel Conesa lo tiene más
que claro a la hora de deci-
dir cual va a ser la postura
del club que él preside. Aun-
que se puede rectificar y
acatar la resolución del or-
ganismo federativo.
RESTAURANT
Torrador Típic
Possessió Mendia Vell
Ctra. Manacor - Porto Cristo
Tels. 82 07 50 - 82 07 51
- 84 38 35
Mendia Vell
MENU DIARIO 975 PTS.
	
MENU ESPECIAL 1.500 PTS.
ler plato y 2° plato
(que renovamos diariamente)
postre, vino, agua y café
Paella
Pescado
postre, vino, agua y café
POR LA NOCHE TORRADOR GRILL 975 PTS. 
1° Botifarrón, longaniza y pa amb oli
2° A ESCOGER entre: picantón, conejo, brocheta, lomo o codornices
Postre, vino, agua y café
También disponemos de una nueva y extensa carta de
platos mallorquines, con precios muy económico
COMO SIEMPRE DISPONEMOS DE NUESTRA CARTA HABITUAL
Les sugerimos nuestra PAELLA y FIDEUÁS
Venga y se convencerá del precio y calidad
Es antepenúltimo y con diez negativos
El Porto Cristo se desplaza a Ciudadela en
busca de un resultado positivo
Redacción.- A pesar de
dominar territorialmente al
Atco. Baleares, no pudo el
conjunto porteño conseguir
vencer al conjunto de Paco
Solera y sumó un nuevo ne-
gativo, que hacen que el
Porto Cristo se encuentre en
la antepenúltima posición de
la tabla clasificatoria y que
necesita borrar con urgencia
alguno de los diez negativos
que cuenta en la actualidad
en su casillero.
Puede que el Campo Mu-
nicipal de Ciudadela sea
propicio para los porteños.
El Atco. Ciudadela que en
su retorno a la Tercera Divi-
sión mantiene una buena re-
gularidad y que en estos
momentos se encuentra en
la decimocuarta posición de
la clasificación con veinte y
cuatro puntos y dos negati-
vos, que el pasado domingo
consiguió un importante em-
pate en su visita al LLose-
tense y que resulta difícil de
sorprender en su feudo.
De todas maneras no pa-
rece que el Porto Cristo se
encuentre en un óptimo mo-
mento de juego y en espe-
cial los jugadores están fal-
tos de ritmo y preparación fí-
sica, por lo que no pueden
aguantar el ritmo impuesto
por el equipo rival. Lo cierto
es que los porteños están
cada vez empeorando más
su situación y necesitan im-
penosamente conseguir
algún punto en sus partidos
fuera de «Ses Comes», ya
que en caso contrario se
verán abocados definitiva-
mente a la Regional Prefe-
rente, a no ser que endere-
zen rápidamente el rumbo y
consigan reaccionar favora-
blemente consiguiendo pun-
tuar en su visita al equipo
menorquín.
En cuanto a novedades,
es difícil predecirlas, sabe-
mos que Tomás está ya re-
cuperado de su lesión y que
volverá al equipo titular, por
lo demás siguen las lesio-
nes de Piña y Mateu y la in-
corporación a la plantilla del
joven porteño Pinoy.
Este importante encuentro
para el futuro del Porto Cris-
to en esta Liga 92-93, va a
ser dirigido por el menorquín
Urbano Lucena y va a dar
comienzo a las cinco de la
tarde.
Las alineaciones proba-
bles serán las siguientes:
ATCO. CIUDADELA: Ge-
labert, Medina, Cavaller,
Cardona, Fil, Moll, Nenso,
Hidalgo, Damián, Llopis y
Biel.
PORTO CRISTO: Juanjo,
Tomás, Nieto, Pastor,
Nadal, Llull, Muntaner,
César, Navarrete, Soria y
Molina.
La Copa del Rey, cada vez más lejos para el Badia.
Otro empate de los llorencins, esta vez ante el Mallorca At.
El Cardassar visita al histórico Atco. Baleares
Los Ilorencins volvieron a
ceder otro positivo, esta vez
ante el filial Mallorquinista,
Mallorca Atco. al empatar a
un gol en «Es Moleter» con
goles de Diego Mellado por
parte gualdinegra y Galindo
por la rojilla. El evento resul-
tó sumamente entretenido y
con bastantes alternativas
para un y otro conjunto, lle-
vando el peso del encuentro
el equipo local que de haber
un justo vencedor éste sería
el Cardassar al que el tren-
cilla de turno, Sr. Parets
Cañas le escamoteó un pe-
nalty clarísimo cometido
sobre Morey.
Para este domingo a las
16'30 h. en el Estadio Ba-
lear el conjunto Ilorencí visi-
tará al equipo de la Via Cin-
tura, el histórico Atco. Ba-
leares, un conjunto total-
mente en alza desde que
cogió las riendas blanquia-
zules Paco Solera, de quin-
ce compromisos tan sólo ha
sufrido una derrota. En
estos momentos está situa-
do en la quinta posición con
treinta y cuatro puntos y
ocho positivos los mismos
que su antecesor, el Playas
de Calvià,
 por lo que es de
esperar que los Baleáricos
salgan a por todas para así
poder alcanzar el tren de
una de las cuatro posiciones
para la Fase de Ascenso.
Por otra parte el equipo
que preside Biel Servera, ha
subido un peldaño en la cla-
sificación a pesar de ceder
un positivo el domingo pasa-
do ante los de Munar y está
situado en la doceava posi-
ción con veinticinco puntos y
tres negativos. Pedro Gon-
El juvenil Pedro Mas anuló
por completo el cerebro
rojillo, Verger
zález para este compromiso
no podrá contar con Can-
dentey, Torreblanca y Rigo,
son dudas Pascual (lesiona-
do el domingo pasado en un
pulgar de la mano) y Galle-
tero (con molestias en la
muñeca) por lo que tendrá
que seguir echando mano
de los juveniles.
El compromiso será dirigi-
do por el Sr. Santandreu
Navarro y las alineaciones
probables serán:
Atco. Baleares: Horrach,
Salas, Beltrán, Nito, Sebas-
tián, Sergio, Moll o Sancho,
Nuviola, Tuti, Ferrer y Rey-
nés.
Cardassar: Seminario,
Mas o Roig, Rosselló, Gas-
par, Servera, Loren, Pas-
cual, J. Sancho, Estelrich y
Diego.
Perdió por goleada, 6-0, en Inca
El Badia en sus horas bajas recibe la visita
del colista Son Roca
Con goledada de escán-
dalo perdió el Badia de Cala
Millor el pasado domingo en
Inca, seis goles son muchos
y lo más deprimente es que
el conjunto de Esteban Cal-
dentey no lograra materiali-
zar ninguno, no tuvieron
ocasiones, y el equipo de
Miguel Garriga pudo aumen-
tar en varias ocasiones su
ventaja. Esta derrota del
adia pone en evidencia el
mal momento que está atra-
vesando el equipo, que se
aleja de manera casi definiti-
va de poder intentar clasifi-
carse para disputar la Copa
del Rey.
c., Este domingo el conjunto
ce Cala Millor tiene una
2 buena ocasión para enmen-
dar entuertos, conseguir una
%victoria y congraciarse con
N-su afición, ya que recibe la
visita del ()alista Son Roca,
un equipo totalmente deshe-
cho y prácticamente des-
cendido a la Regional Prefe-
rente.
Por lo tanto es una buena
ocasión para los de Esteban
Caldentey de rectificar erro-
res, jugar con más tranquili-
dad y volver a recuperar la
regularidad que ha perdido
en las últimas jornadas. La
ocasión es propicia y no se
debe dejar escapar.
No parece que pueda
haber cambios importantes
en el equipo rojillo, quizás la
incorporación al once inicial
de Barceló, que podría dar
mas efectividad al ataque y
port lo demás siguen las
bajas de Marcelino y Rosse-
lló, que no acaban de recu-
perarse de sus respectivas
lesiones.
Este encuentro va a dar
inicio a las cuatro de la
tarde y será dirigido por el
Sr. Ribot Riera.
Las alineaciones que pre-
senten ambos conjuntos
serán probablemente las si-
guientes:
BADIA: Servera o Miki.
Bauzá, Brunet, Colau, Peña-
fort, Carrió, Salvuri, Gaby,
Andreu, Nebot y Barceló o
Alberto.
SON ROCA: Ferrer, Ca-
sares, Gurrionero, Jaime,
Muntaner, Alfonso, Taño,
Luís Díaz, Romero, Gil y
Suasi.
Felip Barba
' 	
Plantilla del Real Mallorca 92-93. Foto: DM.
1GUR
ALEAR
Por ampliación de plantilla
PRECISA:
1 JEFE DE GRUPO
y 5 COMERCIALES
Para Nlanacor y comarca
Ingresos: en base a fijos más comisiones
Para información solicitar entrevista
de 10 a 14 horas:
C/ Bosch, 19. Manacor Tel. 84 41 29
Con motivo de la celebración de los «100 años de Ultima Hora»
Real Mallorca - Selección Balear en Na Capellera
•
Salas, Tudurí y
Nofre, son los
tres
seleccionados
del C.D. Manacor
El próximo miércoles día
24 de Marzo, se va a dispu-
tar en Na Capellera el parti-
do entre la primera plantilla
del Real Mallorca y una Se-
lección Balear de jugadores
de Segunda B y Tercera Di-
visión. Encuentro que va a
dar inicio a las cinco y
media de la tarde bajo la di-
rección de Riera Morro. Un
evento deportivo dentro de
los muchos organizados con
motivo de los actos conme-
morativos de los «100 años
de Ultima Hora», en el que
se disputará un trofeo dona-
do por «Banca March».
Este encuentro ha desper-
tado expectación entre los
aficionados al fútbol de
nuestra comarca, ya que po-
drán ver en acción a la plan-
tilla del Real Mallorca a las
órdenes de Lorenzo Serra
Ferrer y también a los mejo-
res jugadores de Segunda B
y Tercera División Balear,
que bajo la selección y di-
rección de Miguel Bestard,
van a intentar competir con
el equipo mallorquinista, que
actualmente es uno de los
claros favoritos para ascen-
der de nuevo a la Primera
División.
•
	
,111:1:111,
El partido se
jugará el
miercoles a
partir de las
cuatro y media
Se espera que este en-
cuentro amistoso sirva para
que ambos conjuntos den
un buen espectáculo depor-
tivo y que deleiten al aficio-
nado que asistirá a las histó-
ricas instalaciones manaco-
renses.
Según nuestras últimas
noticias, Serra Ferrer traerá
a Manacor a toda la plantilla
y jugará con el equipo titu-
lar, por otra parte la lista de-
finitiva de convocados por
parte de Miguel Bestard, es
la siguiente: Porteros: Calle-
ja (Playas de Calviá) y Juan-
jo (Soller).
Defensas: Suárez y Oscar
(Ibiza), Salas (Manacor),
Carre (Sporting Mahonés) y
Juanan (Mallorca Atoo).
Centrocampistas: Rodrí-
guez (Poblense), Nofre (Ma-
nacor), Cristo (Ibiza),
Gómez (Peña Deportiva),
Monserrat (Playas de Cal-
viá) y Castreje (Sporting
Mahones).
Delanteros: Tuduri (Mana-
cor),	 Manolo
	 (Mallorca
Atco.) y Artabe (Ibiza).
Para poder presenciar
este interesante encuentro
amistoso la entrada única
será de 500 pesetas y los
beneficios, si los hay, serán
destinados al fútbol base
balear.
Felip Barba
Restaurante
Tel. 58 52 76
PATROCINA
TROFEO AL
MEJOR JUGADOR TEMP. 92-93
SOMOS ESPECIALISTAS EN CARNES
¡GUSTE LA DIFERENCIA!
MARTES CERRADO
IUTOESCIIELA
GEMINIS
M Compins
Barracar, 2: Galmés, J.
Miguel, Flores, Rubio, Mas-
cará, Servera, Más, M. Mi-
guel (Villalonga), Morey
(Martí), Sansó (Mayordomo)
y Sureda.
Artá, O: Palou, Bisbal, Gi-
nard, P. Alejandro, J, Mas-
sanet, Cursach, Moll, Esca-
milla, Oliver, Quique y G.
Massanet.
Partido de rivalidad juga-
do de poder a poder y en el
que el Barracar demostró
encontrarse en un buen mo-
mento de juego y con goles
de Mascará y Morey, ven-
ció a uno de los mejores
equipos de la Primera Re-
gional, el Artá, tercer clasifi-
cado.
Pasado mañana, el equi-
po barracanero rinde visita
al Collerense, en donde in-
tentará conseguir un resulta-
do positivo y ratificar el
dulce momento de juego
que atraviesa. Este encuen-
tro que dará inicio a las cua-
tro y media de la tarde va a
ser dirigido por el Sr. Paye-
ras Roca.
JUVENILES
Sóller, 4: Martí, París,
Pedrero, Colom. Molina,
Castañar, Hernáiz, Tomeu,
Valcaneras, Seguí y Ense-
ñat.
Barracar, 1: Bordoy, Pa-
rera, Cabrer, Miguel, Masca-
rá, Riera, Cobo, J.L. Miguel,
Fernández, Sureda y J.
Mascará.
Goles.- Hernáiz (2), Cas-
tañar y Colom por el Soller y
J. Mascará por el Barracar.
CADETES
Ca'n Plcafort, 3: Blanco,
Gómez, Porcel, Torrens,
Cruz, Expósito, Fernández,
Moragues, Sansó, Salas y
Salmerón.
Barracar, 2: Perelló, Ma-
Morey, su bonito gol dió
tranquilidad a su equipo.
yordomo, Expósito, Froute,
López, Martín, Caldentey,
Pomares, J. Caldentey,
Campayo y Amez. (Febrer).
Goles: Expósito (2) y sal-
marón por los locales y Mar-
tín y Caldentey por los ma-
naco renses.
BENJAMINES C.I.M.
Porreres Atco. 1: Trobat,
Puigserver, Ballester, Barce-
ló, Grimalt, Nicolau, Mestre,
Grimalt, P. Barceló, Blanch
y J. Grimatt. (Casals, P. Gri-
malt y Cerdá).
La Salle, 2: Durán, De la
Rosa, Sansó, Cabrera,
Amer, Pomares, Guzmán,
López, Heredia y Sáez. (Ca-
banillas, Febrer, Abad y He-
redia).
Goles: Grimalt por el Po-
rreres Atoe. y Heredia y
Abad por los lasalianos.
Venció, 2-0, al gallito Artá
El Barracar en un buen momento a
puntuar en Collerense
Cantera del C.D. Manacor
El Olímpic benjamín, líder de su grupo
Muñoz, Olímpic benjamín.
Olimpic C.I.M. 5: Loren-
zo, Santa, Adrover, Amer,
Morey, David, Mondejar,
Mesquida, Albert,Barragán y
Muñoz. (Pachón, Amer,
Marcel, Pont y Llaneras),
San Cayetano, 1.
Gran partido el jugado el
pasado miércoles, con go-
leada del equipo manaco-
rense, que con goles de Al-
bert (2), Muñoz, Mondejar y
Mesquida venció con clari-t
dad al San Cayetano, que
marcó su gol por mediación
de Soler.
°limpie, 2: Lorenzo,
Santa, Adrover, M. Amer,
Morey, David, Mondejar,
Mesquida, Albert, Barragán
y Muñoz. (Pachón, Amer,
Marcel, Font y Llaneras).
La Salle, O.
Importante victoria de los
jugadores del Olímpic sobre
el potente equipo lasaliano,
que además les sitúa como
líderes en solitario de su
grupo. Mondejar y Muñoz
marcaron por los manaco-
renses y Garcías por el La
Salle.
Manacor C.I.M. 2: Veny,
Arnau, Manacor benjamín.
Navarro, Miguel, Enseñat,
Muñoz, García, Gayá,
Arnau, Frau, Huertas y Ri-
chart. (Puigrós, Andreu,
Pascual e Hinojosa).
Poblense, 2.
JUVENILES
Manacor «B», O: Tófol,
Martos, Gornés, Moragues,
Roldán, A. Sureda, Morlá,
Rigo, Marí, Sureda y Mén-
dez. (Pascual, Frau y Cáno-
vas).
Llosetense, 1.
CADETES
Cardassar, O: Galmés,
Gelabert, Carrió, Llull, Riera,
Roig, Puig rós, Caldentey,
Pujadas, Gil y Llinás.
(Melis).
Manacor, 1: Bernat, Llull,
Pol, Ramírez, Gayá, Mestre,
Soler, Martínez, Pocoví,
Munar y Estrany. (Nadal,
Matamalas, Ferrer, Quétglas
y Durán.
Gol.- Pocoví.
°limpie, 2: Miguel, Fe-
menias, Arévalo, Toral,
Rigo, Mulet, Soler, Amez,
Nadal, Huguet y Romero.
Rigo, Manacor «8» juvenil.
(Domenge, Roldán, Vaquer,
Servera y Caldentey).
Porto Cristo, O.
Goles. - Rigo y Amez.
INFANTILES
()limpie, 4: Sansó, Gri-
malt, Gomila, Morey, Casti-
llo, Miguel, Terrasa, García,
Muñoz, Bosch y Sáez. (Pas-
cual, Garcías, Massanet,
Bélmez y Porrás).
Barracar, 2: Riera, Gela-
bert, Rigo, Matamalas,
Vidal, Cabrera, Amer, Ber-
nabé, Campins, Parera y
Heredia. (J.S. Parera, Nava-
rro, Adrover, Gomila y
Grano di Oro).
Goles.- Sáez (3) y Porrás
por el Olímpic y Vidal y Ca-
brera por el Barracar.
Manacor, 1: Febrer, Bla-
nes, Serra, Juan, Nicolau,
Gelabert, Atco. Manacor
Fútbol-7.
Alcalá, Moragues, Mascaró,
Muñoz, Pujadas y Castillo.
(Sureda, Miguel e Hinojosa).
Goles.- Muñoz por los ro-
jiblancos y Pascual y García
por los visitantes.
FUTBOL-7
Campos, 5 - Manacor, 1:
Melis, Bonet, Sansó, Rafel,
García, Gómez, Riera, J.
García, Sureda y Amer.
Goles. -	 Garcías	 (3),
Duran y Rigo por los locales
y Riera por el Manacor.
Atco. Manacor, 1: Gela-
bert, Gayá, Pomar, Pascual,
Llull, Truyols, Palma, Díaz,
Rodríguez, Morey y Munar.
Badia, O: García, Serve-
ra, Pastor, Riera, Morales,
Vilches, Infante, Bauzá, Co-
rral, Nebot, López y Calden-
tey.
Gol. - Palma.
MAXI
Video-Premsa-Regals
Diumenges dematins obert
ITEMMINEEIEMEll
Cantera del Porto Cristo	 Futbol base C.D. Cardassar
Benjamines e infantiles,	 Los benjamines ganan en el
vuelven a golear	 feudo del San Francisco Atco.
Porto Cristo, 6: Miralles
(Riera), García (José Luís),
Perelló, Barrado (López),
Guardiola (Martínez), Her-
vás, Alabarce, J. del Salto.
Umbert (Rodríguez), D. del
Salto y Vadell.
Llosetense, 2.
Partido ganado con clari-
dad y con todo merecimien-
to por parte del equipo por-
teño, que con goles de Ala-
barce (3), Perelló, Guardiola
y J. del Salto, se mostró
muy superior al conjunto lb -
setí.
INFANTILES
Porto Cristo, 7: Brunet
(Jordi), P. Olmos, López,
Pollón, J. Olmos, Díaz (J.
Díaz), Flores (Rodríguez),
Romaguera, Guardiola (G.
Martínez) Prieto y Martínez
(Gayá).
España, 2.
Holgada victoria del equi-
po infantil, que siguió en su
buena línea de juego, resul-
tados y efectividad. Por los
porteños marcaron: Prieto
(2), Flores, Guardiola y Mar-
tínez.
Prieto, autor de dos de los
siete goles de su equipo.
CADETES
Olímpic, 2 - Porto Cristo,
O: Adrover, Allande, Febrer,
Tomás, González, Font,
Ribot, Barceló, Vílchez, Ber-
nat y Cañellas.
Victoria justa del equipo
local ante un Porto Cristo
que hizo un partido acepta-
ble, en especial en defensa
en cuya línea el conjunto
que dirige Juanito Martínez
ha mejorado notablemente.
Juveniles 1 Reg.
CAMPOS, 2
CARDASSAR, 1
CARDASSAR: Dioni, J.
Pep, Corbata, P. José,
Presi, Negre, Coa, Paleta,
Nof re, Jaumet, Morey (Pas-
cual, Femenías, Grimalt,
Mestre).
El Cardassar salió derro-
tado de Campos, en un par-
tido con muchas alternati-
vas, lo más destacado del
evento fue el tanto materiali-
zado por Paleta, lateral del
conjunto llorencí, que rom-
pió el sistema del fuera de
juego con una vaselina y
empalmando el esférico
después, entrando el balón
como un obús en la portería
local.
Cadetes 1' Reg.
CARDASSAR, O
MANACOR, 1
CARDASSAR: Jeroni Ja-
vier, Sege, Guillem, Santan-
dreu, Pujadas, Llinás, Cal-
den, Tolo, Gil, Puigrós
(Melis).
Un confiado líder por poco
fue sorprendido por los cha-
vales de Ortiz, pero tanto la
suerte como el arbitraje se
aliaron con los de la Ciudad
de las Perlas.
Infantiles 1' Reg.
POLLENSA, 4
CARDASSAR, 1
CARDASSAR: Brunet,
Umbert, Llinás, Albertí, Toni
Ramon, Sánchez, Moll,
Riera, Ordinas, Sansó, Ca-
brer (Mike, Soler).
Resultado totalmente en-
gañoso, los de Munar siem-
pre dieron la cara. El tanto
Ilorencí fue obra de Albertí.
El líbero benjamín Sebastián
Planisi, excepcional ante el
San Francisco.
Benjamines Consell
SAN FRANCISCO ATC., O
CARDASSAR, 1
CARDASSAR: Roig, M.
Santandreu, Ballester, Lli-
nás, Planisi, Jmo. Santan-
dreu, Galmés, Gil, Gonzá-
lez, Llinás, Gomita (Durán,
Simón, Servera, Pascual,
Llull).
Partidazo de los chavali-
nes del tándem Xim-Parrino,
que estuvieron perfectos en
todas sus líneas, quizá en
ataque perdonaron. El tanto
fue materializado en el mi-
nuto 20 por el goleador J.
Gomita tras una jugada ex-
celentemente trenzada.
CLINICADENTAL
Dr. Juan Francisco Diego Gomila
Médico-Odontólogo
Pinza
 Ramón Llull, n° 12-1 0 D
(Placa d'es Merca()
 MANACOR
HORARIO DE CITAS:
Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, Sábado
de 9 a 1 hs.
Lunes, Jueves de 16 a 20 hs.
Teléfono: 55 43 85
Futbol Peñas
Cinco equipos clasificados para la Fase Final
A falta de una jornada para finalizar la primera fase de los
grupos Campeón de Liga, cinco ya son los equipos que
están matemáticamente clasificados para disputar la segun-
da y definitiva. Estos son: Cardassar, Plantas Adrover,
Frutas Servera, Rambles/Mundisport y Mármoles Esgra-
mar. Falta por decidir cual será el otro equipo clasificado,
que se decidirá en el partido a disputar en el Polideportivo
de Manacor entre el Garage Galletero y la Peña Son Serve-
ra.
Los resultados de la pasada jornada y las clasificaciones
de los Grupos Campeón de Liga son:
GRUPO A
Can Nofre 2 - Plantas Adrover 6
Bar Es Tai O - Cardassar 4
Cardassar	 5	 4 0 1 16 5 8
Plantas Adrover	 5	 3 1 1 18 14 7
Bar Es Tai	 5	 2 1 2 13 14 5
Can Nofre	 5	 0 0 5 5 16 0
GRUPO B
Casa Estremadura 1 - M. Juima Porron 2
Frutas Servera-M O - Rambles Mundi S. 1
Frutas Servera M	 5	 4 0 1 10 2 8
Rambles Mundi S	 5	 3 1 1 12 5 7
Modas Juima-Porrons	 5	 2 1 2 4 7 5
Casa Estremadura	 5	 0 0 5 2 14 0
GRUPO C
Peña Son Servera O - Marm. Esgramar 2
Pub Can Mac 2 - G. Galletero 3
Marm. Esgramar	 5	 3 1 1 13 8 7
Peña S. Servera	 53 1 1 587
Gar. Galletero	 5	 3 0 2 9 9 6
Pub Can Mac	 5	 0 0 5 8 13 0
COPA ILMO. AYUNTAMIENTO DE MANACOR
Las Tinajas 2 - Calas Mallorca 3
Arcs-Arta 4 - S'Estel Dur Art 2
Bar El Serrait 1 - Drogueria Mas 3
CE Son Macià 3 - Carr. Can Biel O
Peña Mallorca O - Bar Ciutat 4
Bar Ciutat 5 4 1 0 23 5 9
Drogueria mas 5 4 1 0 17 3 9
Arcs-Artà 5 4 0 1 23 15 8
Calas Mallorca 5 3 1 1 14 13 7
Las Tinajas 5 3 0 2 17 10 6
CE Son Macià 5 2 0 3 12 16 4
S'Estel Dur Art 5 1 1 3 15 18 3
Bar El Serratt 5 0 2 3 8 14 2
Peña Mallorca 5 1 0 4 7 21 2
Carr. Can Biel 5 0 0 5 4 23 0
Rambles/Mundisport, clasificado.
Partidos para la próxima jornada:
GRUPO CAMPEON COPA LIGA
GRUPO A - JORNADA 6'
Bar Es Tai - Can Nofre, a las 1730 h . Porto Cristo
Cardassar - Plantas Adrover, a las 1730 h. San Lorenzo
GRUPO B
F. Servera Marg - Modas Juima Porron, a las 1530 h. S.
Servera.
Rambles Mundi - Casa Extremadura, a las 1730 h. Po-
liesportivo.
GRUPO C
Pub Can Mac - Mármoles Esgramar, a las 1530 h. S.
Macià
Garage Galletero - P. Son Servera, a las 1530 h. Polies-
portivo.
COPA ILMO. AYUNTAMIENTO DE MANACOR
Las Tinajas - Peña Mallorca, a las 1600 h. C. Millor.
S'Estel Dur Art - Calas Mallorca, a las 1730 h. AP. Frau.
Drogueria Mas - Arcs Artá, a las 1030 h. A.P. Frau.
Carroceria Can Biel -8. Serralt, a las 1530 h. A.P. Frau.
Bar Ciutat - CE Son Macià a las 10'30 h. Poliesportiu.
El juvenil masculino volvió a ganar su compromiso de la fase de descenso. En esta
ocasión ante el Espanyol y por 62 a 33.
Jornada con más victórias que derrotas
para el Perlas Manacor
El pasado fin de semana la mayoría de los repre-
sentantes del Club Perlas Manacor cerraron la jor-
nada con resultados favorables a excepción de la
categoria infantil, quienes ninguno de los cuatro,
lograron vencer a sus respectivos rivales. Entre
las victorias logradas cabe destacar la del equipo
Senior quienes a pesar de que el Molinar les com-
plicasen el juego a lo largo de unos minutos de la
segunda parte, los manacorenses se afianzaron
con el marcador por 11 puntos de diferencia.
Redacción.- Cinco victorias y
cuatro derrotas es el balance de re-
sultados de la última jornada, des-
tacando que el juvenil masculino
sigue anotándose resultados favo-
rables en la fase de descenso de
grupo en la cual participan y que el
Senior Masculino venció su primer
compromiso de la segunda vuelta
de la fase de permanencia de la III
División Autonómica. Por otra parte,
y en lo que concierne a la próxima
jornada destacar que la primera
plantilla ha visto aplazado su com-
promiso frente al Modas Jogging
por una dificultad del equipo local
en la pista. Este partido se disputa-
rá en principio el próximo día 8 de
abril, Jueves Santo, a las doce del
mediodía.
3* División Autonómica
PERLAS: 67(29 y 38)
26 canastas en juego y 15/28
tiros libres. 21 faltas personales.
Sin eliminados.
Reus (12), Sánchez (2), Muñoz
(1), Moda (2), Riera (2), G.Botellas
(20), Jordà (20), S.Botellas (2),
Pastor Galmés (1) y Barceló (5)
MOLINAR: 56 (21 y 35)
21 canastas en juego (1 triple) y
icA11/21 tiros libres. 23 faltas persona-
'1-les. Eliminado Aguilera.
Pastor (2), Lucas V.M.(4), Lucas
D (4), Isern (4), Aguilera (15), Bonet
112(4) y Amengual (20)
El equipo senior venció al Molinar a pesar de que éste le presentara algunas
dificultades en la mitad de la segunda parte.
El juvenil femenino asumirá mañana sábado un importante compromiso ante el
líder Bons Aires.
El infantil femenino no consiguió vencer a su rival.
Arbitro: Gil.
Movimiento del marcador:
m.5 (6-4), m.10 (12-8), m.15 (18-
13), m.20 (29-21), m.25 (40-26),
m.30 (50-31), m.35 (57-44) y m.40
(67-56)
Victória clara del Senior Masculi-
no del Club Perlas Manacor a pesar
de que el Rotlet Molinar le compli-
cara, por unos instantes en la se-
gunda mitad el partido con un par-
cial favorable. La diferencia en el
marcador de todas formas ya era
en estos instantes notable pués en
el transcurso de los primeros diez
minutos los manacorenses le ano-
taron un parcial de 21 a 10. Se per-
dieron en estos momentos muchas
pelotas en ataque, por parte de los
dos conjuntos a pesar de que cabe
tener en cuenta que la pista se ha-
llaba en malas condiciones. En defi-
nitiva, primera victoria en el primer
compromiso de la segunda vuelta
de la fase de descenso. Recordar
que el partido del próximo domingo
ha sido aplazado para el dia 8 de
abril.
El partido entre el
equipo Senior
Masculino y el Modas
Jogging ha sido
aplazado para el día 8
de abril, por problemas
de pista
Otros resultados
En la categoría juvenil, los dos
representantes del Perlas también
vencieron en sus respectivos en-
cuentros disputados en Na Capelle-
ra el pasado sábado, el femenino
frente al Santanyí y el masculino
ante el Espanyol.
Por lo que concierne al partido
entre el juvenil femenino y el San-
tanyí, las manacorenses disputaron
una primera parte con numerosos
errores ofensivos ya que no conse-
guian materializar más que 19 pun-
tos. Destacar asimismo la labor rea-
lizada por Fca Nadal quién anotó
un total de 16 puntos. En la segun-
da parte el Perlas se centró más en
el partido consiguiendo un parcial
favorable más ámplio, y con ello
vencer por 43 a 32 dicha jornada.
Actualmente a las chicas del Perlas
sólo les faltan dos partidos por dis-
putar en la liga 92-93, el próximo
sábado ante el líder Bons Aires y el
siguente en Manacor y frente al An-
dratx.
Por otra parte el juvenil masculi-
no también vencía claramente el
partido frente al Espanyol, por 63 a
33. Este escuentro estuvo domina-
do desde el principio por las mana-
corenses, demostrando un dominio
y superioridad ante el equipo visi-
tante. Destacar la labor y los 20
puntos logrados por E.Pascual.
Finalmente cadete femenino y cl'
masculino también vencieron con ;-
claridad, el primero ante el Santa%
María y el segundo en Son Carrió.
Garage Galletero, subcampeón de esta liga.
XI Torneo Fútbol de Empresas
Bar Ca'n Miguel - Es Forat, campeón del Grupo A
Bar Ca'n Miguel - Es Forat, O: David, T. Mira, Mestre,
Salas, Javi, Padilla, Taqueta, Galmés, J. Mira, P. Riera, J.
Santandreu. En la segunda parte Oliver.
Comercial Mari:
 Capellà,
 Martínez, Bustamante, Sastre,
Turo, Jover, Garau, Ramos, Cerdà, Verola
 y Bustamante II.
En la segunda parte Luski y Lader.
Arbitro: Sr. Ariaz, auxiliado, por los Sres. Torres y Nava-
rro. Discreto arbitraje. Enseñó muchas tarjetas y mal reparti-
das. Su arbitraje pareció no satisfacer a ninguno de los dos
contendientes.
Incidencias: El equipo manacorí, después de este empate
sin goles frente a un difícil rival, ha quedado matemática-
mente campeón del Grupo A, con lo que, cuando finalice la
liga deberá enfrentarse al cuarto clasificado del Grupo B
para a doble partido empezar a disputar las eliminatorias
para proclamar el Campeón de Mallorca.
Volviendo al partido del sábado pasado, digamos que el
equipo comercial Mari vino a buscar un punto y lo encontró
merced a su buena labor defensiva y a la desacertada ac-
tuación de los hombres de ataque del equipo Foradell, que
no encontraron nunca su sitio.
Para este sábado se debe rendir visita al MUNPER de
Inca, equipo difícil sobretodo en su feudo, pero al no tener
posibilidades de clasificarse entre los cuatro primeros, hace
que el encuentro carezca del más mínimo interés.
El partido comenzará a las 1830 en el Campo Municipal
de Inca.
RESULTADOS GRUPO A
Son Canals, 2 - CD Zarza, 1
Vet. Santa Ponsa, 4 - UD Son Oliva, 1
Ferret. Can Bauzá, 5 - La Penya, 4
CD Topos - Afic. Consell (susp.)
Bayer, O - Rte. Tropical, 6.
Bar Can Miquel-Es Forat, O - Comercial Marí, O
Bar Rosaba, 3 - Lafiore, 2
Munper, 6 - Autoesc. Levante, 2
CLASIFICACION
1. Bar C.Miquel/Es Forat 27 21 5 1 132 24 27
2. Rte. Tropical 27 17 6 4 72 43 40
3. Son Canals 27 16 7 4 71 30 39
4. Comercial Marí 27 18 3 6 70 29 39
5. Vet. Santa Ponsa 27 16 5 6 74 48 37
6. Munper 27 15 5 7 86 44 35
7. Afic. Consell 26 12 4 9 44 47 28
8. Zarza 26 10 5 11 52 45 25
9. Topos 26 9 6 11 51 46 24
10. CD. Son Oliva 27 11 1 15 43 71 23
11. La Penya 27 9 5 13 45 57 23
12. Lafiore 27 5 8 14 40 69 18
13. Autoesc. Levante 26 5 6 15 37 77 16
14. Ferret.
 Can Bauzá 27 5 5 17 45 89 15
15. Bar Rosaba 27 3 5 19 33 91 11
16. Bayer 27 1 6 20 16 107 8
III Campeonato Futbito Manacor y Comarca
Pub Mac, máximo goleador de la Liga 92 -93
Como ya anticipábamos
la pasada semana finalizó el
III Campeonato de Futbito
de Manacor y Comarca, en
la que se proclamó brillante
campeón el equipo del Arte-
joya, siendo subcampeón el
Garage Galletero.
Es de resaltar la deportivi-
dad demostrada entre todos
los participantes, salvando
las pequeñas discusiones,
que a la hora de la verdad
no han sido de mayor impor-
tancia.
El máximo goleador del
campeonato de Liga ha sido
Juan Galletero (Comercial El
Palau) con 126 goles, segui-
do por B. Galmés (Pub Mac)
y B. Sureda ((Es Cos)) con
87 y 76 respectivamente.
El equipo máximo golea-
dor ha sido el Pub Mac con(r)
rn 293 goles y el menos golea-
do el Artejoya con 88 goles
encajados.
-MOFE° ILMO.
AYUNTAMIENTO
Los partidos de los cuarto
de final que se van a dispu-
tar la próxima semana son
los siguientes: Ganador; Es-
gramar - D. Mas/P. Serra -
Ganador; El Palau - Café 24
(Es Canyar, 20 h.), Gana-
dor; Es Cau - Iris - Ganador;
Pub Mac - Garage Galletero
(Es Canyar, 21 h.), Gana-
dor; GESA Manacor - Avicor
- Ganador; Es Cos -
Squashbol (S. Ballester, 21
h.), Ganador; AAVV.S.T.C./
Hipercentro - Artejoya - Ga-
nador; Ca.n Martí - Hnos
Barragán (S. Ballester, 21
h.).
Se recuerda a todos los
equipos que quieran partici-
par en el Trofeo Ferias y
Fiestas, deberán comunicar-
lo antes del próximo lunes
día 22 de Marzo, al objeto
de poder confeccionar el ca-
lendario.
NATACIÓ INFANTS
EDAT: a partir de 8 mesos
COMENÇAMENT MES D' ABRIL (Matins)
LA MILLOR ESTIMULACIÓ
 PRECOÇ
 PEL SEU NEN
Informació:
Za Cae ð t-fP0AVY /11441COP
Carrer Baléria, 14 - © 84 32 50 - MANACOR (Mallorca)
Natación
1 Trofeo Club Sol y Mar - Squashbol
El sábado 20 de Marzo a
las 1630 hs. por primera
vez el C. Sguashbol de Ma-
nacor, celebra un Trofeo de
Natación, conjuntamente
con el C. Sol y Mar de Cala
Bona.
La filosofía de este en-
cuentro en opinión del
Squashbol es la de estimu-
lar a sus alumnos en este
deporte. En el plano peda-
gógico de relación humana
con otros niños.
Concursarán en total 87,
cuyas edades serán de los 3
a 13 años. Los chicos de 3 a
6 años participarán en plan
demostrativo y el resto en-
trarán en competición.
La repartición de trofeos
será, trofeo al 1°, 2°, 3° cla-
sificado y medalla con diplo-
ma a todos los participantes,
todo patrocinado en esta
ocasión por el C. Sol y Mar.
Si la experiencia es satis-
factoria, como esperamos,
pensamos repetir el evento
en idénticas condiciones en
el mes de Abril en Manacor,
con otros alumnos de nues-
tro club, pues debido al gran
número de éstos, no es im-
pasible la participación de
todos.
L'equip Cadet Femení s'imposa pels 3-1 al Bunyola
Club Voleibol Manacor
El cadet femení guanya al C.V. Bunyola
SE NECESITA
PERSONA PARA OFICINA
DE CAMBIO Y AGENCIA
DE VIAJES EN ZONA
COSTERA
Interesados enviar foto y
currículum al apartado de
correos 260 Ref. 9
IMPRENCINDIBLE IDIOMAS:
INGLÉS Y ALEMÁN
Aquests varen esser els
resultats dels partits jugats
el passat dissabte per els di-
ferents equips del Club Voi-
bol Manacor.
-CADET FEMENÍ: C.V.
Manacor - C.V. Bunyola: 3-0
(17-15, 15-7, 15-9).
C.V. Manacor: Galmés,
Gelabert, Castor, González,
Mascará, Navarro, Febrer,
Domínguez, Tercero, Mi-
guel, Vives.
Comentad: L'equip Cadet
Femení va saber reaccionar
a la forta derrota de la set-
mana passada dins Algaida, i
va guanyar per un clar resul-
tat de tres sets a zero al
C.V. Bunyola.
Al primer set, mal comen-
çament per part de les nos-
tres jugadores que va fer
que les contràries se posas-
sin bastants de punts enda-
vant. Menys mal que les ju-
gadores locals varen reac-
cionar a temps i varen poder
capgirar el marcador i guan-
yar aquest primer set per un
ajustat 17-15.
Al segon i tercer set el
C.V. Manacor va imposar el
seu millor voleibol i no va
tenir cap tipus de problema
per guanyar el partit.
Aquest dissabte l'equip
Cadet Femení juga dins el
C.V. Rafal «B», equip que
dins Manacor mos va guan-
yar per 0-3, però amb par-
cials molt ajustats. Per això
esperam que sigui un altre
partit molt igualat i que amb
un poc de sort pugui caure
de la nostra part.
-CADET MASCULÍ: C.V.
Manacor - C.V. Cide: 1-3 (9-
15, 15-10, 14-16, 10-15).
C.V. Manacor: Oliver,
Rojo, Nicolau, González,
Mesquida, Cabrer (Maimó,
Bassar, Amor, Bonet, Riu-
tort).
Comentad: Després de
donar la de cal la passada
setmana guanyant dins Po-
llenca, l'equip Cadet Masculí
va donar la d'arena perdent
dins Ca'n Costa davant da-
vant el C.V. Cide, conjunt,
en general, inferior al nostre.
L'opinió general és que
els nostres jugadors jugen
bastant per davall de les
seves possibilitats reals i
que amb més concentració i
voluntat amb el seu joc no
se perdrien
 partits com el
d'aquesta setmana.
Aquest dissabte no tenen
partit ja que tenen jornada
de descans.
-2 DIVISIÓ MASCULÍ:
C.V. Manacor - C.V. Rafal:
1-3 (9-15, 15-6, 6-15, 13-
15).
C.V. Manacor: n° 2 Gal-
més, n° 4 Martínez, n° 6
Morey, n° 7 Oliver, n° 9
Pomar, n° 10 Tristancho (n°
5 Mesquida).
Comentad: Inexplicable-
ment i com ha passat a
quasi tots els partits, el C.V.
Manacor va tornar a comen-
çar molt fret el primer set lo
que va aprofitar l'equip con-
trari per avançar-se al mar-
cador amb un parcial de 3-
11 i encara que l'equip local
s'acosta fins a un 9-12, final-
ment el C.V. Rafal va guan-
yar aquest primer set per 9-
15.
Al segon set l'equip local
va jugar el seu millor volei-
bol d'aquest partit i va guan-
yar aquest set per un clar
15-6.
Al tercer set l'equip local
va tenir moltes errades,
sobre tot amb la recepció, i
els visitants no varen tenir
gaire problemes per guanyar
per 6-15.
Finalment, el quart set va
esser el més igualat de tots,
aconseguint l'equip visitant
la victòria per 15-15.
Aquest dissabte el C.V.
Manacor juga a Palma, con-
tra l'Ophiusa, dins el Polies-
portiu Son Gotleu.
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HORARI: De 8 a 23 hores
OBERT TOT EL DIA ;T'esperan-ti
Sense cap compromís, tens • ues classes a prova.
CULTURISME
Prof.: bao
Penyes Voleibol
Bulla de Llevant per primera vegada deixa
el liderat
En el grup parell aquesta setmana hi
ha pocs canvis, cal destacar la victòria
de l'equip Optica Tugores contra el C.J.
Petra, per 3-2 que consegueix la prime-
ra victòria a la segona fase.
El Nautilus S. Servera va fer un bon
partit contra el Pub s'Oliba a pesar de
la derrota de 2-3 en el tai-break varen
suar la camiseta que al final fou de 14-
16.
C.V. Arta - Mobles Vda. J. Parera, un
partit on els árbits no es presentaren,
un partit amb bones jugados per part
deis dos equips a pesar del resultat
final de 3-0.
Al grup imparell hi ha canvis a la
classificació general, a l'equip de Bulla
de Llevant se l'hi descompta un punt
per arribar tard a pitar el partit.
Moldures Llull/C. Hípica guanyà el
partit al Rte. Los Dragones por 3-2, un
partit que, malgrat les errades deis dos
equips, hi poguérem veure unes bones
jugades.
Imprenta Leo/Pub Aha va perdre con-
tra Exc. Hnos. Esteva de 0-3 pocs inci-
dents, l'equip Imprenta Leo té proble-
mas, i es vol retirar de la competició.
A S. Servera es jugava el partit Elite
contra el Tejar Balear Vilafranca un par-
tit bastant avorrit, l'equip local solsment
es dedica a fer la recepció, el resultat
ho diu tot.
PRÓXIMA JORNADA
20-3-93
Grup Imparell
*Bulla de Llevant - T. Balear Vilafran-
ca a Na Camella a les 1600 h. Arbitre:
Moldures Llull.
*Imp. Leo/Pub Aha - Mold. Llull/C. Hí-
pica a Na Camella a les 1715 h. Arbi-
tra: Bulla de Llevant.
• Es Tai - Rte. Los Dragones a P.
Cristo a les 1730 h. Arbitra: Mobles
Vda. J. Parera.
• Elite S.S. - Exc. Hnos. Esteva a Son
Servera a les 1830 h. Arbitra: C.V.
Artà.
*Bulla de Llevant - Elite S. Servera a
Porto Criusto a les 1100 h. Arbitra Nau-
tilus (21-3-93).
Grup Imperen
*Mobles Vda. J. Parera - Nautilus
S.S. a Porto Cristo a les 1600 h.. Arbi-
tra: Dragones.
*Institut M.A. - Optica Tugores a Na
Camella a les 1600 h. Arbitra: Imp.
Leo.
RESULTATS DE LA PASSADA JOR-
NADA:
Grup Imperen:
Imprenta Leo - Pub Aha, O - Exc. Hnos.
Esteva, 3
Elite/S. Servera, O - Tejar Balear/
Vilafranca, 3
Restaurant Los Dragones, 2 - Molduras
Llull/Café Hípic, 3
Classlf icació:
Restaurant Los Dragones, 20; Moldu-
ras Llull/Café Hípic, 20; Bulla de Lle-
vant, 19; Tejar BalearNilafranca, 18;
Pub Es Tai, 16; Exc. Hnos. Esteva, 15;
Elite/Son Servera, 10; Imprenta Leo/
Pub Aha, 9.
Grup Parell:
Optica Tugores, 3 - Club Juvenil Petra,
2
Nautilus, 2 - Pub s'Oliva, 3
Club Voleibol Arta, 3 - Mobles Vda.
Juan Parera, O
Classif Icacló:
Nautilus Son Servera, 18; Club Voleibol
Arta, 17; Pub s'óliba, 16; Mobles Vda.
J. Parera, 15; Club Juvenil Petra, 12;
Optica Tugores, 12; I.N.B. Mn. Alcover,
10
	 EJ  Hípica / Manacor
Ocho carreras sobre 2.375 metros
280.500 ptas. de fondo en trío
Algo más de inscripción
que la semana pasada ha
permitido a la directiva de la
S.D. Trot confeccionar un
programa con ocho carreras
sobre la distancia general de
2.375 metros y con la espe-
cial para potros de tres
años, éstos con distancia de
2.000 mts. Para los apos-
tantes hay que destacar un
fondo de 280.500 ptas. en la
apuesta trío de la sexta ca-
rrera. El lanzamiento de la
primera carrera está previs-
to para las cuatro y media
de la tarde.
Será en segundo lugar del
programa cuando se dispute
la concertada para ejempla-
res de tres años, unas ca-
rreras que van cogiendo in-
terés a medida que se acer-
ca el mes de mayo, donde
se disputa el Gran Premio
Nacional. Los inscritos en
esta ocasión son: Tumbet
Blau, Terra d'Escafi, Tana-
narive YT, Tuongo, Tin tin,
Tango May y Tarpan de
Vixi.
Como favorito destacaría-
mos a fin Tin, un producto
que ha cuajado buenas ac-
tuaciones en sus últimas sa-
lidas y en el elástico de los
75 metros hay que contar
con la presencia de Tango
May y Tarpan de Vixi.
Doce ejemplares de cate-
goría preestelar disputarán
la sexta carrera cuyo trío se
inicia con el mencionado
fondo de 280.500 ptas. la
salida será lanzada y el
orden en el que se alinearan
los participantes será el si-
guiente: Quedjaro, Linetto,
Unag, Valse de Nuit, Raye
d'Alexis, Sultan de la Londe,
Rubis Petteviniere, Julliard,
Soir de Noel, Ronard du
Loir, Rich Nanon y Naarden.
Como puede verse una ca-
rrera muy abierta a los pro-
nósticos y en la que desta-
caremos a Unag, Sultan de
l'Enfern, Julliard, Quedjaro y
Rich Nanon.
La carrera estelar cuenta
con el concurso de estos
nueve ejemplares: Tivoli des
Mauds, Popop Etoile, Punk
de Courcelles, Uba Vive,
Papilou, Rocco Signes,
Querard Gede, Quetito y
Quetzal d'Ovillars. Como fa-
voritos señalaremos a Quie-
tito, Querard Gede y Rocco
Signes.
Cierra el programa una
combinada para nacionales
de importados con estos
nueve inscritos: Norelia,
Oscar Volo, Rico de Lignac,
Reina Saint Jean, Roi de
Fiolaz, Regent du Pre, Lin-
dango, Rubis de l'Oisson y
Sonneur. Los pronósticos
los decantaremos hacia No-
relia, Reina Saint Jean, Ri
de Folza y Rubis de l'0i-
soon.
PRÓXIMA REUNIÓN
Para la próxima reunión
está prevista la disputa de
las pruebas clasificatorias
para el Campeonato de Eu-
ropa de Aprendices, con
ejemplares de V y IV cate-
goría y otra con productos
de I Categoría.
Mientras Ranitic (1 '21 '4) lograba la mejor velocidad de la tarde
Tiquelón, vencedor del premio potros
No faltó la emoción en
cada una de las siete carre-
ras disputadas el pasado
sábado en el municipal de
Manacor pese a la larga dis-
tancia sobre la que se dis-
putaron. En las apuestas
quedaban desiertos algunos
trios acumulando un fondo
para la próxima semana de
280.000 ptas.
En el plano deportivo hay
que anotar la disputada lle-
gada entre Sorteta y Simbat
en la de apertura, que final-
mente se decantaría en
favor de la primera; en el
premio Potros de tres años
gran exhibición a cargo de la
yegua Tiquelon que se im-
ponía de forma clara tras
haber rodado destacada du-
rante todo el recorrido si
bien en los últimos metros
Tin tin se le acercaba peli-
grosamente, mientras el
gran favorito Tarpan de Vixi
lograba la tercera plaza y
era cuestionado por un sec-
tor de público.
A continuación eran Prior
Gal y Lorris quienes se ano-
taban el triunfo en sus res-
pectivas carreras, para
pasar posteriormente a la
preestelar con un fondo de
63.900 ptas. en trío y que
motivó que los apostantes
dejaran en taquillas 163.000
ptas. La carrera fue domina-
da de principio a fin por Sul-
tan de l'Enfern quien cruzó
la meta en primera posición
seguido por Rival de Monts
y Uba Vive, combinación
ésta que nadie logró acertar
quedando por lo tanto el trío
desierto.
En la estelar era Ranitic
quien lograba el triunfo re-
gistrando la mejor velocidad
de la tarde en 1214, colo-
cándose tras él Quietito y
Querard Gede, por lo que
las apuestas cotizaron muy
bajo al ser favoritos los tres.
Y en la de cierre destacada
victoria de la nacional Pan-
yora en apretada llegada
con Pakistan, mientras No-
relia ocupaba la tercera po-
sición.
tre
sa.
PALMA
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 Hípica / Son Pardo
El trío pagó a 597.850
 ptas
Spring du Padoueng, claro vencedor
Buena entrada la que re-
gistró el hipódromo de Son
Pardo en la tarde del pasa-
do domingo, con un progra-
ma que ofrecía el gran
atractivo en el trio especial
que se iniciaba con un fondo
de 1.769.000 ptas. al que
los apostantes respondieron
dejando en las ventanillas
más de dos millones de pe-
setas. Desgraciadamente
también hay que lamentar el
accidente que se produjo en
la novena carrera y en el
que se vieron implicados
cuatro caballos, llevándose
la peor parte el buen jockey
de Manacor Juan A. Riera
que tuvo que ser asistido en
una clínica palmesana de di-
versas contusiones, aunque
ninguna de ellas de grave-
dad.
Pasando al plano deporti-
vo, se disputaron varias ca-
rreras de carácter especial,
como lo era la reservada
para potros de dos años
donde Tolino Kurde y Ta-
quin B, por este orden, hi-
cieron valer su condición de
favoritos y se anotaron los
primeros puestos, entrando
tras ellos Timbal y Tina
Wamba.
En el premio nacionales
hay que anotar un nuevo re-
cord conseguido por Pace-
maker el cual en apretada
llegada con Misi Mar lograba
un registro de 1196 que
significa un nuevo record
sobre la distancia. Misi Mar
entró a una décima del ven-
cedor y tras ella se coloca-
ban Nachito y Lutine, si bien
algo más retrasados.
En el premio aprendices
del 80 se imponía A. Pou
que conducía a Souquet de
Tupot con un registro de
1217, seguido por Urgent
de Laudot (M. Durán ) y
Quarter Penalan (G. Coll X).
En la preestelar se produ-
jo el lamentable accidente
que hemos comentado al
principio y quien se alzaba
con el trofeo en disputa era
Nittany Star (1198), con
cierta comodidad sobre
Twist Emeraude, Mianko y
Olky.
En la especial trio y tras
una salida muy discutida por
parte del público, fallaba la
favorita Lillesos mientras el
otro candidato al triunfo,
Spring du Padoueng, a las
riendas de Bartolomé Estel-
rich, lograba una cómoda y
clara victoria, seguido a bas-
tante distancia por Scippio y
Nicle Siem, una combina-
ción que solamente cuatro
apostantes lograron acertar
por lo que se embolsaron la
bonita suma de 597.850
ptas. Cerraba el programa la
estelar y vencía Sammy du
Rooy.
Diez carreras el domingo en Son Pardo
Concertada para damas
El hipódromo de Son
Pardo presenta un programa
compuesto por diez carreras
para la tarde del domingo
sobre la distancia de general
de 2.700 mts. a excepción
de las especiales como son
el premio Potros, sobre
1.700 mts., la concertada
para damas, sobre 2.100
mts. y la especial para galo-
pe sobre 1.700 mts.
Tras la de apertura se dis-
putará la reservada a pro-
ductos de tres años y en la
que tomarán parte Tinto To-
rrella, Turk de Torrella,
Tarok GT, Triunfadora Mar,
Tina de Courcel, Tuska, Tur-
bina d'Abril, Tivoli, Truc y
Timbal. En ausencia de los
más destacados de esta ge-
neración tenemos como fa-
vorito a Timbal, que fue ter-
cero el pasado domingo,
junto a Truc y Turbina d'A-
bril.
En quinto lugar una con-
certada para Damas por
participación de: Sileo Royal
(M. del Mar Carmona),
Jimmi P (M. Andreu), Sibil.la
(A. Vich), Vilnike (C. Bor-
doy), Lillesos (M. Servera),
Super Champagne (E. Pra-
dere), Uno Bambino (U.
Bauzá), Sacre (M.A. Fons),
Romeo de Mingot (J. Cardo-
na), Quermi de Fresneau (E.
Estelrich), Hooge (C. Gar-
cías) y Quilt de Bellevue (C.
Massanet(. Si bien es difícil
el hacer pronósticos en este
tipo de pruebas destacare-
mos a Lillesos, Super
Champagne, Sileo Royal y
Quitt de Bellevue, como
candidatos a la victoria.
El premio nacionales
cuenta con estos once ins-
critos: Prins du Fort GS,
Nemo, Jasmina JB, Ricker
Bleu, Mi Bisore, Nectria
Royal, Nilon Tr, Novabe, Ja-
ponata, Nuongo y Jerkins
Mora. Como favoritos hay
que anotar a Ricker Bleu,
Nectria Royal, Novabe y Ja-
pon ata.
La carrera especial para I
Categoría cuenta con trece
inscritos entre los que hay
que destacar a Parvallón,
que reaparece tras un perío-
do alejado de las pistas de
competición. Los participan-
tes en esta prueba son: Tap
Dance Kid, Navy Frenne-
gard, Kasper Schwartz,
Mountain Skipper, Queis,
Quarter Penalan, Misi Mar,
Ocelot du Val, Tretun, Oscar
du Bridou, Quipodi, Ranitic y
Parvallón. La carrera, como
puede verse, se presenta
muy interesante, como
ejemplares tan destacados
Mountain Skipper, Misi Mar,
Ocelot du Val, Tretun, Rani-
tic y Parvallón, por lo que
cualquier resultado puede
producirse.
Billar
El pasado lunes 17 de
marzo en las instalaciones
del Club Billar Manacor con
sede en el Bar Miguel dio
comienzo el torneo de 1'
Categoría.
Como participantes tene-
mos a G. Ballester, M. Ca-
brer y A. Rosselló. Además
de estos tres jugadores hay
los recientes ascendidos de
la 2° Categoría, B. Riera por
derecho propio al haber con-
seguido en el torneo de 2°
Categoría un ranking gene-
ral de 0729 superior por
tanto al 060 exigido en la 1'
Categoría. P. Serra y P.J.
Pascual por haber consegui-
do los dos mejores prome-
dios de segunda.
Cabe destacar de entre
las partidas todas ellas de
una alta calidad, la que se
enfrentaron M. Cabrer y P.J.
Pascual, M. Cabrer partien-
do como favorito empezó la
partida con una tacada de 6
carambolas. En el transcur-
B. Riera, P. Serra y P.J.
Pascual aspirantes a
permanecer en la 1'
Categoría.
so de esta partida M. Cabrer
llevaba bastante ventaja a
P.J. Pascual pero este juga-
dor en un momento de
mucha inspiración realizó
una tacada de 13 CARAM-
BOLAS pasando ya con 3
de ventaja a M. Cabrer y
transcurriendo la partida
nada pudo ya hacer M. Ca-
brer para ganar la partida.
P.J. Pascual en esta parti-
da se quedó a 2 carambolas
para batir el récord de
mayor tacada que está en
14 carambolas conseguido
por G. Alcover en otro tor-
neo.
El ranking general hasta
el momento es el siguiente:
M. Cabrer
	  0607
G. Ballester 	  0764
A. Rosselló 	
 0706
B. Riera 	  0620
P. Serra 	  0575
P.J. Pascual
	  0632
SEMIFINALES 3"
CATEGORÍA
P. Sansaloni-G. Rosselló;
lunes 22 a las 1930 h.
F. Barceló-L. Llinás; lunes
22 a las 1930 h.
SEMIFINALES 2"
CATEGORÍA
P. Serra-B. Riera; manes 23
a las 1930 h.
P.J. Pascual-L. Morey; mar-
tes 23 a las 1930 h.
La final de 3° Categoría
se jugará el jueves día 25 a
las 1930 y la final de 2° Ca-
tegoría el viernes día 26 a la
misma hora.
LIGA AUTONÓMICA
Este sábado los represen-
tantes del Club Billar Mana-
cor en el torneo de la Liga
Autónomica se desplazan a
Sóller, con bastantes posibi-
lidades para los componen-
tes del Club Billar Manacor
para conseguir los ocho
puntos ya que el equipo de
Sóller se encuentra en la úl-
tima posición de la clasifica-
ción y que además tenemos
una gran afición ya que se
puede decir que todos los
aficionados que hay en el
Club Billar Manacor se des-
plazarán a Sóller para dar
apoyo a los representantes
del Club.
Torneo «Bolla d'Or 93»
IV Edición del Torneo «boteta» de Sant Llorenç
Margarita Vaquer y Margarita Bauzádcampeona!
Los coordina ores del Torneo Miguel Gelabert e hijo
haciendo entrega de los premios a la pareja campeona Mta.
Vaquer y Mta. Bauzá.
Este pasado sábado día
13 de marzo, se dio por con-
cluida la IV Edición del pe-
culiar Torneo de “boteta»
por parejas de Sant Llorenç,
con una magnífica lenta y
entrega de trofeos en el
mismo local donde se efec-
tuaba dicho torneo, el céntri-
co Bar V.B. los más galardo-
nados fueron los campeo-
nes, los segundos y terceros
clasificados que además de
recibir sus premios en metá-
lico (1° 15.000 pts.; 2°
10.000 pts.; 3° 5.000 pts.)
les obsequiaron con sus
respectivos trofeos y maceti-
tas florales, las demás pare-
jas participantes también re-
cibieron	 un	 obsequio-
,(trecordatorio de participación
m en dicha edición.E
La clasificación final ha
cn
n-quedado de la siguiente ma-
neta: las y campeonas 93
la pareja fémina formada por
las Margaritas Vaquer y
Bauzá con 9 partidas gana-
das de 11; 2os. A. Servera-
J. Soler con 8 p.; 3°. Fca.
Servera-Gmo. Taberner
con 7; 4as. Mta. Melis-Bdo.
Estelrich con 7; 5os. Jna.
Santa ndreu-Ped ro Bauzá
también con 7; 6os. las pa-
rejas J. Riera-A. Amer y J.
Galmés-A. Pascual con 5;
8os. R. Adrover-P. Soler,
Gmo. Mesquida-L. Rosselló,
Jna. Carrió-Jna. Galmés y
M. Gelabert-S. Adrover con
4 y cierra la clasificación
unos desconocidos campeo-
nes de la anterior edición,
Axamena-J. Soler con sólo
dos victorias.
Cabe destacar la gran ca-
maradería y deportividad en
que se efectuaron todos los
eventos y sobretodo la gran
animación que hubo en la
cena-entrega de trofeos.
Los comensales pudieron
degustar de las exquisitas
delicias elaboradas por
excelente cocinero
 Jaume
«Mutanyer».
ACTIVITATS ESPORTIVES ESCOLARS
PSICOMOTRICITAT 
De 3 a 6 anys
DUES CLASSES PER SETMANA
PROFESSORAT TITULAT: CATI BAUZA i BEL AGUILAR
QUOTA: 2.000 ptslmes (SENSE MATRÍCULA)
GIMNÁSTICA ESPORTIVA 
De 6 a 10 anys
DUES CLASSES PER SETMANA
PROFESSORAT TITULAT: IVIATEU RIERA i BEL AGUILAR
QUOTA: 2.000 pts./mes (SENSE MATRÍCULA)
SQUASH
De 7 a 14 anys
DUES CLASSES PER SETMANA
HORARIS: de 17'30 c:1 19'30 h_
Dirricirts i dijous o cfilluns i dimecres
QUOTA: 2.000 pts./mes (SENSE MATRÍCULA)
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Nuevo gran éxito del Centre d'Esports Sa Torre, en
los Campeonatos de Baleares de Karate Senior
El pasado sábado día 6
de Marzo se llevó a cabo en
el polideportivo de Son Go-
tleu de Palma, los Campeo-
natos de Baleares de Karate
en la categoría Senior, al
cual acudió el Centre d'Es-
ports Sa Torre con diez par-
ticipantes, seis masculinos y
cuatro femeninos, de los
cuales el 50 % se trajeron
trofeo para casa y el otro 50
% estuvo a punto de conse-
guirlo. Entre los trofeos con-
seguidos los más renombra-
dos son los de Antonio
Ramos que volvió a quedar
nuevamente este año Cam-
peón de Baleares en el peso
medio y el de Visitación
Muñoz que también consi-
guió el 1r. puesto en la Ca-
tegoría Open Femenina. En
las demás categorías no se
pudo llegar a la final, pero
se estuvo rozándola con los
terceros puestos consegui-
dos en la categoría de peso
superligero por Antonio Fe-
brer, en ligeros por Francis-
co Azor y en pesados por
Damián Martí.
Los demás participantes
del Centre d'Esports Sa
Torre fueron. Josefina Llull,
Teresa Muñoz, Mercedes
Minaya, Sebastián Grimalt y
Rafael Domínguez. Todos
tuvieron una buena actua-
ción, llegando algunos como
Teresa Muñoz a estar a
punto de conseguir un tercer
puesto.
Dentro del Campeonato
se organizó un enfrenta-
miento entre los selecciona-
dos de Mallorca, Menorca e
Ibiza. Hay que destacar que
dentro de la Selección de
Mallorca, que quedó Cam-
peona del enfrentamiento
entre islas, compitieron tres
karatecas del Centre d'Es-
ports Sa Torre. Antonio Fe-
brer, Francisco Azor y Anto-
nio Ramos. En fin todo un
éxito para este club mana-
corí que está dejando el Ka-
rate de la comarca en lo
más alto del podium Balear.
Esperamos poder hacer una
entrevista a estos Campeo-
nes en una próxima edición
y saber qué sienten al estar
hoy arriba. Felicidades por
este gran triunfo y adelante.
Dirección técnica:
JESÚS LARA
FRANCISCO JOSÉ CORTÉS
VENA CONOCER
NUESTRAS INSTALACIONES
CENTRE D'ESPORTS  
SA TORRE   
C/ Simó Tort, 6 MANACOR
Penya Barcelonista M.A.
Nadal
En el sorteo celebrado el pasado día 15 de este mes
de Marzo en el Local Social de la Penya resultaron gana-
dores del viaje a Barcelona para presenciar el partido de
fútbol que va ha celebrarse en el NOU CAMP el próximo
día 4 de Abril entre el F.C. BARCELONA y el C.D. LO-
GROÑES los siguientes socios:
1°. SOCIO N° 171 correspondiente a MIGUEL MOREY
GALMÉS con domicilio en MANACOR C/ A. Rosselló n°
4°
2°. SOCIO N° 525 correspondiente a ELIZABET PE-
RELLÓ CALDENTEY con domicilio en C/ Barragar n° 47
de MANACOR.
Molta participació al II Trofeu Joieries
Joana de Judo Infantil
Diumenge passat a les 10
del matí va tenir lloc el II
Trofeu Joieries Joana de
Judo Infantil, organitzat pel
Gimnàs Dojo Muratore i pa-
trocinat per la familia Puig-
server, propietària de les
Joieries Joana. Es va cele-
brar al Poliesportiu Mitjà de
Mar de Porto Cristo, d'on hi
havia un gran número de
participants. L'acte va reunir
cent cinquanta nins i nines
d'edats compreses entre els
cinc i els tretze anys, que
competiren amb molta d'ale-
gria i sobretot amb una edu-
cació i una atenció que po-
dria servir d'exemple a molts
d'adults.
Els judoques majors del
Dojo Muratore foren els en-
carregats de les feines d'or-
ganització. S'abocaren tots
en la feina i gràcies a ells tot
va anar bé, amb fluidesa,
ordre i puntualitat.
Hi ha haver premis per
tothom, perquè el més im-
portant és decidir-se a parti-
cipar i vèncer el temor que
pugui produir enfrontar-se
amb un altre nin descone-
gut. Però així és la competi-
ció, els classificats són els
que segueixen:
Any 81, -35 kg.: 1. Llo-
renç Navarro, La Salle, 2.
Joan Lluis Parera, Manacor,
3. Miguel Angel Muñoz, Ma-
nacor.
35 -42 kg.: 1. Guillem Bar-
deló, La Salle, 2. Miguel
Matas, Manacor, 3. Marta
Lliteras, Manacor.
+42 kg.: 1. Pedro Nicolau,
Manacor, 2. Joan Francesc
Huertas, Porto Cristo, 3. Eva
M' Rodríguez, Porto Cristo.
Any 82, -35 kg.: 1. María
Femenias, Manacor, 2. Lo-
reno Hidalgo, Porto Cristo,
3. Joana Riera, Manacor.
35-42 kg.: 1. Bernadí Ge-
labert, Manacor, 2. Joan Bi-
nimelis, Manacor, 3. Daniel
Gomáriz, Manacor.
+42 kg.: 1. Víctor Codina,
Manacor, 2. Miguel Angel
Bassa, Porto Cristo, 3. Toni
Bauzá, Manacor.
Any 83, -30 kg.: 1. Vicenç
García, Manacor, 2. Fran-
cesca Sbert, Porto Cristo, 3.
Jaume Pomar, Manacor.
30 -35 kg.: 1. Caries Abe-
Ilanet, Manacor, 2. Margali-
da Vives, Manacor, 3. Angel
Lebrón, Manacor.
+35 kg.: 1. José Manuel
Ruiz, Porto Cristo, 2. Juan
Luis Martín, Porto Cristo, 3.
Tomeu Vives Llull, Manacor.
Any 84, -27 kg.: 1. Au-
gusto Bosch, Manacor, 2.
Miguel Febrer, Manacor, 3.
Neus Parera, Manacor.
27 -31 kg.: 1. Albert Díaz,
La Salle, 2. Mercè Bauzá,
Manacor, 3. Matías Adrover,
Manacor.
+31 kg.: 1. Gaspar Blan-
quer, Porto Cristo, 2. Ana
Belén García, Porto Cristo,
3. Saúl Sánchez, La Salle.
Any 85, -24 kg.: 1. Octavi
Aguiló, Manacor, 2. Joan
Barceló, La Salle, 3. Joan
Pérez, La Salle.
24 -28 kg.: 1. Guillem Bini-
melis, Manacor, 2. Irene Co-
dina, Manacor, 3. Emiliano
Nicolau, Manacor.
+28 kg.: 1.Joan Galmés,
Sant Llorenç, 2. Ernest Múr-
cia, La Salle, 3. Víctor Ordu-
ña, Porto Cristo.
Any 86, -23 kg.: 1. Gui-
Ilem Femenias, Manacor, 2.
Toni Soler, Sant Llorenç, 3.
Alberto Gomáriz, Manacor.
23 -26 kg.: 1. Rafel Gon-
zález, Manacor, 2. Rosario
León, s'Illot, 3. Pau Llodrá,
Sant Llorenç.
+26 kg.: 1. Aina Anglada,
Montuïri, 2. Rafel Santiago,
Manacor, 3. Pedro José
García, Manacor.
Any 87, - 19 kg.: 1. Joan
Galmés, Sant
 Llorenç, 2.
Joana-Maria Oliver, Sant
Llorenç, 3. Joan Nicolau,
Sant Llorenç.
19 -22 kg.: 1. Joan Albert
Riera, Porto Cristo, 2.
Ruben Ramírez, Porto Cris-
to, 3. Elisabet Espases,
Sant Llorenç.
+22 kg.: 1. Mónica Nava-
rro, La Salle, 2. Joan Rigo,
Sant Lloren, 3. Segundo
Faciaben, La Salle.
Peña Madridista de
Manacor
Los socios que fueron agraciados en los dos últimos
sorteos fueron:
Socio n° 172, Miguel Sureda Monserrat (Real Madrid -
Coruña).
Socio n° 152: José Muñoz Ferrera (Real Madrid - Lo-
g roñés).
Dardos Manacor y Comarca
Condal en Primera División y S'Estel Atco.
en Segunda, campeones de liga
Con la sorpresa del empa-
te del empate del Poker con
el Can Nofre, que dio de
esta manera el título al Bar
Condal en la Primera Divi-
sión, se disputó el pasado
viernes la u!rima jornada del
Campeonato de Liga 92-93
de Dardos Manacor y Co-
marca.
También en la Segunda
División terminó la competi-
ción con el triunfo absoluto
del S'Estel Atco. que se pro-
clamó campeón imbatido.
Los resultados de la últi-
ma jornada fueron los si-
guientes:
PRIMERA DIVISION:
Condal 8 - Sa Mora O, Poker
4 Ca'n Nof re 4, S'Hort 6 -
Olímpic 2, Recre/Delícies 5 -
S'Estel 3, Es Cau 5 - Roseta
Pesca «Els Serrans»
3, A.T. Nof re 6 - Can Martí
2.
SEGUNDA	 DIVISION:
S'Estel Atco. 4 - Es Ropits
4, Sa Mora Atco. 2 - Bar
Nou 6, Biblioteca Muro 4 -
S'Hort Atco. 4, C.D. Bareta
5 - Real Es Cau 3, Gran Sol
5 - Poker Atco. 3,
 Can Martí
Atoo. 2 - Bar Ciutat 6.
CLASIFICACIONES
PRIMERA DIVISION
Condal, 38 puntos, Poker,
37, Can Nofre, 33, S'Hort,
29, Recre/Delícies y S'Este!,
22, Olímpic, 21, Roseta, 16,
A.T. Nof re, 15, Es Cau, 12,
Sa Mora, 10, Can Martí, 7.
Descienden a Segunda
División: Sa Mora y Ca'n
Martí.
Promocionan: Es Cau y
A.T. Nof re.
SEGUNDA DIVISION
S'Estel Atco. 41 puntos,
Es Ropits 32, Bar Nou 31,
Biblioteca Muro 26, C.D. Ba-
reta, Gran Sol y Bar Ciutat
23, Sa Mora Atco. 20, S'Hort
Atco 19, Poker Atoo. y Real
Es Cau 9, Can Martí 7.
Ascienden a la Primera
División: S'Este! Atoo. y Es
Ropits.
Promocionan Bar Nou y
Biblioteca Muro.
RANKING 1^
Manolo López, 73 puntos,
Jaime Amer, 66, Pedro Acu-
ñas. 65. Francisco Rodrí-
guez y Pedro Puigrós, 60,
Angel Nuñez y Gabriel Gela-
bert, 53, Juan Luque y
Eduardo Hernández, 52.
RANKING 2'
Lucio Recaj Padilla, 52
puntos, Juan Mercant, 51,
Rafael Jurado y Antonio
Galmés, 43, Antonio Guz-
mán, Antonio Madero y Bar-
tolomé Serra, 42, José Bo-
rrueco, 39, Antonio Ciudad,
38, Bonifacio López, Barto-
lomé Santandreu, y Juan
Adrover, 37.
Se comunica a todos los
presidentes de la Peñas de
Dardos, que el próximo
lunes en el Local Social se
celebrará una reunión ex-
traordinaria.
Antonio Gomila, vencedor del 1 Trofeo
«Caza y pesca Sa Torre»
Como ya se anunció en la
pasada edición, el pasado
sábado se disputó el con-
curso de pesca modalidad
«llançat, prueba organizada
por «Els Serrans» y puntua-
ble para el Campeonato de
Baleares.
La zona escogida para ce-
lebrar esta prueba fue la
playa del Puerto de Ponen-
ça, que se encontraba en
buenas condiciones, sin
viento y con el mar total-
mente en calma y se de-
mostró con las capturas
conseguidas, pues los 38
participantes tuvieron
mucho trabajo a lo largo de
esta tarde-noche de estar
pendientes de las dos cañas
reglamentarias por las fre-
z:. cuentes «picadas» de los
peces, si bien y como ya
2 saben en esta modalidad de
E «llançat» las piezas puntua-
71; bles deben tener unas medi-
das reglamentarias de cola
a cola. Por ejemplo: Palo-
meta, Mabre y Sargo; 12
cm., «Rech»; 20. «Serviols»
25, Morena; 40, Manta y es-
pecies de la misma familia;
40 y la Lubina, 25.
Con todos esto debemos
reseñar que el calendario de
pruebas de esta temporada
es apretadísimo, se puede
decir que un domingo si y el
otro también hay algún con-
curso, no siendo ello obstá-
culo para la masiva suscrip-
ción de participantes.
Volviendo a la prueba dis-
putada el pasado sábado, la
clasificación final fue la si-
guiente:
1°: Antonio Gomila,
1.935 Kgs., 2°: Antonio
Llull, 1.615, 3°: Angel Pa-
reja, 1.610, 4°: Migue,
Suñer, 1.470, 5°: Andrés
Gomila, 1.415, 6°: Antonio
Horrach.
Al filo de las once de la
noche, se procedió a la en-
trega de trofeos donados
por la casa patrocinadora,
«Caza y Pesca Sa Torre» y
acto seguido se obsequió a
todos los participantes y
simpatizantes a una «Torra-
da» de «butifarrons», longa-
niza y «panxeta», todo ello
regado con buen vino.
Así se comprende perfec-
tamente la masiva participa-
ción de socios y simpatizan-
tes, ya que sin duda alguna
los concurso van cada día a
más.
Escalera, rejas y derroche de plantas
en el patio de luces de tres niveles
En el escaparate, cuadros de flores y
elementos secos
Un derroche de flores y plantas inicia la
primavera porteña a punto de entrenarse
La inauguración, el domingo pa-
sado, de los nuevos locales de Flo-
ristería «Mimosa» ha constituido un
verdadero acto social en el tranqui-
lo invierno porteño: de 6 a 10 de la
tarde, desfilaron centenares de per-
sonas que dieron los parabienes a
M Antonia Sansó y Antonio Adro-
ver que obsequiaron a todos con un
suculento refrigerio en la tienda an-
tigua.
El nuevo edificio de tres plantas,
obra del arquitecto Joan Servera
Munar, es digno de elogio: amplios
escaparates donde se exponen ver-
daderos «cuadros florales" dan
paso a un patio de luces bordeado,
en los niveles superiores, por gale-
rías de exposición de plantas; un
local climatizado permite una mejor
conservación de la flor cortada; un
circuito cerrado de agua de lluvia
permite un riego sano y abundante
cuyo sobrante se recupera.
Todo un logro de técnica y belle-
za arquitectónica al servicio de la
belleza vegetal.
Joan Moratille
NECROLÒGIQUES 	 De 1'11 al 17 de Març
Feliz Tapia Briones
	 Juan Massot	 Isabel Montada	 Guillermo Rosselló
	
Lorenzo Llinás
Morí als 68 anys	 Nicolau	 Huguet
	
Gelabert
	
Bauza
(a) Gas Sivil 	 (a) So Fornera	 (a) De s'Espital	 (a) Son Durí
Morí als 94 anys	 Morí als 92 anys	 Morí als 93 anys 	 Morí als 89 anys
Pompas Fúnebres de Manacor 1le!. 84 47 84
• Es Baratillo
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUÏTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D'ARRIBADA
Vendo burrita Alberginxi
muy bonita. 7 años. Precio:
55.000 pts. Tel. 8448 87 (noches,
Juan)(19-3)
Se vende 2 piso en s' Illot a 6
m. playa. amueblado. Tel. 83
83 57-569439(19-3)
Vendo planta boja nSes To-
pareres» C/ Astro, 13. Tel. 82 23
61(19-3)
Se vende 1 er. piso en C/ Ba-
Ilester.Informes:55 2338(19-3)
Es ven vespa 125 amb tots els
accesoris. Bon estat, amb 6.000
km. Preu a convenir. Inf. 58 64
03-554095(19-3)
Venc gelera zanussi nova de
dues portes. 35.000 pts. Tel. 55
5553(19-3)
Se vende vivienda en s" Illot
tipo chalet, totcimente refor-
mado, amueblada, 4 habita-
ciones, comedor con chime-
nea, cocina amueblada, tras-
tero, porche, etc. 11.000.000
pts. Tel: 46 47 98 Mañanas: 58 57
94(19-3)
Vendo una moto delta 49, en
buen estado. Tel; 8445 86 (Cris-
tina)(12-3)
Es ven ordenada EPSON.
Disc 3,51 cisc dur 20 m. Tumbé
impresora AMSTRAD i el mode-
lo és DMP, 3.000. Demanor per
JavierTEI:5507 65(12-3)
Vendo en So Cabana 1 cuar-
tetada 550.000 pts. y un cuate-
ron en la carera o Calas, 203
metros del chiringuito 550.000
pesetos.Tet 55 3959 (12-3)
Se vende finca rústica con
casita a reformar, zona Son
Mocia.Te1:554407 (12-3)
Vendo furgoneta Citroen
PM-T, muy buen estado I1V pa-
sada. seguro cubierto hasta
marzo 1994.
 Tel: 5505 48 (12-3)
Es ven buc d C/ Francesc
Gomila. segon pis, 5.600.000
pts. Tel: 82 24 00 (de 21 a24 h.)
(12-3)
A 4 km. de Manocor se
vende 1/2 cucrterada 3550 m•
cercada de pared de piedra
seca, fácil acceso, lugar muy
Tranquilo. precio 400.000 ptas.
Inforrnestet 55 2227 (12-3)
Se vende Fiat Tipo 16 v. 2000,
rojo con aire aconcicionado.
Precio 1.550.000 pts. facilida-
des. Tel; 84 3400 (Rafoel)(12-3)
Ocasián!IL Vendo 3er piso en
Porto Cristo. Muy soleado. Tel:
553510(5-3)
Se vende bungalow rr 64
frente Hotel Balmoral en Calas
al de Mallorca. Tel: 55 4346 (5-3)
COE Vendo apartamento en
" Porto Cristo, C/ Gual,2 dormito-
V> nos... Precio: 4.000.000 pts. Tel:
E-... 553313(5-3)
Es ven hissar Vanette PM-
AW, diesel ITV passoda, bon
estat a bon preu. TEI: 5542 41 1
5555 70 (5-3)
Venc Ford Orion en bon estat
PM-AJ.Te1:55 2971(5-3)
Se venden 2 cubiertas para
Kadett o similar marca Uniroyal
195-60-14 a 7.000 pts. unidad y
una rueda de repuesto para
Opel Kadett 10.000 ptas.. C/
San Gabriel 25, 1*, Manacor
(Miguel)(5-3)
Vendo encidopeda de In-
glés de 3 tomos a estrenar. Pre-
cio 10.000 ptas. Tel: 82 16 39 (5-
3)
En Manacor se vende piso C/
Fe. Te1:843668 (5-3)
Vendo junto o separado
casa de 150 m. con un piso sin
termina encima o o carnbicría
por cosa/sola en Porto Criste
Te1:555857 (5-3)
Ocasión, vendo una lancha
marca Century de 5-30 m. Tel:
555857(5-3)
Por no poder atender vendo
unas 70 cabras juntas o por se-
parado en San Lorenzo. Tel: 83
8359(5-3)
Se vende mamita, acero
inoxidable, 143 litros de capaci-
dad o mitad de precio. Tet 58
5265(5-3)
Se vende en Porto Cristo edi-
ficio de 3 plantas, piada baja
con local comercial, con sóta-
no, 160 rn• por plcnta, zona
centro. Tel: 82 15 29 y 83 82 51
(5-3)
Vendo cámara frigorífica de
5 mts. de largo y 2' 50 de
archa, completa. Llama no-
chesd tet 551480(5-3)
Vendo cárnara frigorífica
tipo escaparate. Tel: 55 04 02
(5-3)
Vendo piso en Maniaca. Tel:
554543 (horasoficina)(5-3)
Venc buc en es Passeig Ferro-
ccrril. Tel:
 55 0557 (5-3)
Se vende cosa céntrica,
pierda baja, °satina, cochera,
2 pisos, necesita cigo de refor-
ma. «Una verdadera ocasión».
Tel: 55 35 01 (Sr. Miguel)(maño-
nos)(5-3)
Vendo curso de inglés Plane-
ta. Tel: 55 28 37(5-3)
COMPRES
Se compran coches acci-
dentados o siniestro total, máxi-
ma valoración. Tel: 55 16 15 (26-
2)
Se traspasa Pub en Porto Cris-
to zona Riuet, para más infor-
mación. Tel. 82 14 72 de 9 a 1 1
de lam ariana.(19-3)
En Porto Cristo, cerca de
plaza, se alquila piso sin mue-
bles de 130 m2 construido y 75
m2 de terraza, con visita al mar.
Te1.84 30 35-55 1621(19-3)
Se lloga cotxeria C/ Teiet rr 3.
Tel. 55 23 45 - 55 34 42 o bé per
cotxeso per negoci.
 (19-3)
Se alquila piso en Manacor.
Te1:55 1714(12-3)
Se alquila aparcamiento en
el Principal lwer sótano. Tel: 55
00 22(12-3)
En Cala Millor, se alquila piso
amueblado, buena situación.
TEI:55 0296(12-3)
Se alquila casa grande zona
pl. Son Jaime apta para alma-
cén. Tel: 55 3237(5-3)
Se alquila piso céntrico
(plaza mercado) muy soleado,
amueblado, TV., teléfono.
Contactos, solo noches a partir
dolas9" 30 h. Te1:55 4963(5-3)
Es ro'-Jen aparcaments C/
Covadonga, 28. Te!: 84 32 67 i
554391(5-3)
Es 'loar.: pis amb cotxera . C/
de Sa Creu, 17. Tel: 84 32 67 i 55
4391(5-3)
Alquilo local para almacén o
garaje, cabida 6 o 7 coches.
Avd. Fray Junípero Serra. Tel: 82
1699(5-3)
Se alquila planta baja en Ma-
nacor Tel: 82 16 99. C/ Econó-
mono Bonninrr 10(5-3)
Es boga o es ven pis en Es Se-
rrad. Tel: 289357(5-3)
Es lloga apartament a Sa
Bassa. Tel:
 289357(5-3)
Es lloga Magatzem (207 m')
C/ Severo Ochoa (aprop Placa
AntoniMus)Te1:55 1574(26-2)
En Porto Cristo alquilo ático, 3
dormitorios, sala comedor, co-
cina, baño y aseo, gran terraza
con vista al mar a 5 minutos
playa. Verano o todo el año.
Tel: 29 1469(26-2)
OFERTES
TREBALL
Se precisa chófer con carnet
de 1° para reparto. Tel. 83 60 81
(19-3)
Se busca maestro de ale-
mán. Tel: 84 41 24 (horas ofid-
na)(12-3)
Se busco perra extraviada
raza Scothish Terrier (pequeña.
negra y peluda) responde por
Veda, se gratificará. Tel. 84 44
75(19-2)
Se necesita chica joven para
trabaja de camarera para
Pub en Petra, preferiblemente
con experiencia. Tel. 56 10 30
(de 13o 15 h.)(19-2)
Se necesita pastelero prof e-
siond, para pastelería en Podo
Colom. Tel. 82 52 47 (mañonasy
noches)(19-2)
Se necesita profesa de ma-
temáticas para dar clases de 2
de BUP. Viernes y sábados Tel:
5529 75(Eulalia)(5-2)
DEMANDES
TREBALL
S' ofereix altota amb títol
d' anglés i nocions d' Alemany
Tel. 550971(19-3)
Chica de 16 años con per-
fecto inglés. nociones de ale-
mán y curso de contabilidad
informatizada busca trabajo.
Tel. 82 00 49 (19-3)
Un monitor se ofrece para
mantenimiento y servicio técni-
co de hotel o complejo turístico
en la zona de Cala Millor, So
Coma, etc. Tel. 55 1265 (19-3)
Se ofrece chica de 21 años
para cualquier tipo de trabajo.
Tel. 55 42 27 (19-3)
Chica joven busca trabajo,
sin prefererencia concreta. ni.
552616. (1 9
- 3)
Cuidada casa de campo.
Sra. de 50 años con referencias.
muy trabajadora. Tel: 40 31 68
(12-3)
Cuido das y noches enfer-
mos, personas mayores, niños.
soy Sra. de 50 años con referen-
cias, educada, buen carácter.
Tel: 40 3168 (12-3)
Auxiliar Administratiu de 20
anys amb nocions d' informáti-
ca cercafeina. Tel: SS 43 05 (12-
3)
Se ofrece chica de 18 años
con nociones de idimas para
cualquier trabajo. Tel: 84 45 86
(12-3)
Chica de 18 años con ido-
mas de inglés y alemán en sou-
venir.
 o sim ilar. Tel: 552823112-3)
ALlota de 19 anys amb títol
d' auxiliar administratiu, meco-
nografia, nocions d' anglès,
cerca reina de mitja jornada.
Tel: 84 3468 (5-3)
S' ofereix altota de 17 anys
amb títol d' auxiliar administra-
tiu, coneixements d' anglès i
experiència com a dependen-
ta per fer faino tot el dematí
fins a les 2 o les 3, (a oficina,
recepció , tenda o similar) Telé-
f on 55 2347 (5-3)
S' ofereix al.lota de 17 anys
amb experiència per a guar-
dar al.lots els dematins fins ales
2 o les 3. Teléf on(5523 47)(5-3)
Se ofrece chica responsable
con dominio de alemán titula-
do y nociones de inglés para
cualquier trabajo. Tal: 58 52 65
(5-3)
Se ofrece mujer para cuida
personas de edad, con refe-
rencias y experiencia de lunes
a viernes. Tel: 554931 (26-2)
S' ofereix altota jove de 16
anys per guardar d'oh. Amb
experiència. preferentment els
vespres. Tel: 84 41 24 (de 9 a 113
a 7)(26-2)
Se ofrece chico para realiza
trabajos de piel en casa. Tel: 84
3888(26-2)
Se ofrece chica para gua-
dar niños.Tet 844110(26-2)
Chica busca trabajo de de-
pendienta. C/ Conde rr 2 A.
Manacor(26-2)
Se ofrece chica para limpie-
za del hogar. Poza Industria, rr
5,4•,2°puerta.(19-2)
DIVERSOS
Se dan clases de repaso
hasta 5° de E.G.B Tel. 55 11 57.
(19-3)
Se dan clases de corte y de
confección C/ Pere Bonnín, 8.
Tel. 5522 70 Monacor. ( 19-3)
Funcionan amb cotxe horad
de feina de 8 a 3 a Palma,
cerca gent omb condicions d-
milars per compartir despeses
per anar a Palma. Tel , 55 24 07
(19-3)
Extraviado gato persa de
gran pelaje atigrado zona Es
Creuers. Int. C/ Joan AJcover rr
I. Se gratificará generosamen-
te. Tel. 55 2162(19-3)
Gratificaré devolución pa-
peles música a nombre de Ber-
nardo Poma, en zona Cueva
dels Ham s. Tel. 55 30 59 - 82 09 88
(19-3)
Se hacen las calas en Via
Alemania, 3 Manacor. desde
las 10 de lamarna a los] dolo
tarde (12-3)
Se dan clases de cerámica a
torno y mano, horas a convenir.
Tel: 55 18 27 (tardes)
Se hacen reparaciones de
tapicería naúlica en general.
Tel: 555890(5-3)
Ana Rosa Tarot. Astrología.
Enfréntate al futuro. Horas con-
venidas. Tel: 55 36 22. Via Majó-
rico, 28 (12-2)
Se hacen toda clase de re-
paraciones de albañilería y
construcción. Juan Ferrer. Tel.
55 45 85 (29-2)
Se dan clases de corte y con-
fección en Academia Catali-
na. Tel: 552270(5-2)
VENDES
LLOGUERS
Es ven 2* pis (devora Placa
S' Antigor). Tel. 84 47 34 (ves-
Pres)(5-3)
Venc Peugeot 205 GTX Tel.
55 19 72. (cridar a les 13 h.) (19-
3)
Se vende local El Serrad, 9.40
m2. Tet 56 54 60 (Preguntar por
OswaldoX19-3)
Vendo Mercedes 190 E 2.0.
Año 84 Precio: 1.250.030 pts.
Te1:5533 13(5-3)
Se vende furgoneta C25 de-
sel, buen estado PM-AW. Tel: 55
5890(5-3)
Se alquila piso todo el año a
30 metros playa. Completa-
mente equipado. lavadora...
Tel. 55 12 89 (mediodía y no-
ches)(19-3)
G..."(40.‘
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MANACOR
DOBLES PAREJAS
DEL 18 Al. 22 DE MARZO
CINIIMA <LUZ
reata
LA FRONTERA
DIMECRES 24 2130
TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR
SNEAKERS
(LOS FISGONES)
ROBERT REDFORD - SIDNEY POITIER
Dijous dia 18 -
Divendres dia 19 -
Dissabte dia 20 -
Diumenge dia 21 -
Dilluns dia 22 -
930 hs.
930 hs.
500 - 715 - 930 hs.
500- 715 - 930 hs.
9'30 hs.
Benzin
 eres
MANACOR
De dia i de Nit: E.S. Viñas, S.A., Avinguda
des Parc, Manacor.
Diumenges i Festius: E.S. Viñas, S.A.,
Crta. Palma-Artá, Manacor.
Obert les 24 hores, laborables i festius:
E.S. Febrer, Cra. Felanitx, Manacor.
.-Niumenges i festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Ven i S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyi; Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer;
 Cta. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; C.Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Segui; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; C.
 Artà-Pto.Alcudia;
 Can
 Picafort.
-Febrer, Na Borges; Arta.
-Marratxi S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calviá
-J. Ros Perpiñá; P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.
Telèfons
d'interés
Ambuláncies Insulars 	  20 41 11
Ambulàncies 	  55 40 75- 20 65 65
Urgencias 	  061
Urgencias 	  55 44 94
Ambulatori-consultes 	  55 42 02
Cita previa 	  55 59 50 - 55 56 68
Centre d'Higiene 	  55 23 93
Centre d'anàlisis
biològiques S.A 	  84 37 94
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	  55 43 11- 55 43 50
Mútua Balear 	  55 09 50
Policlínic Manacor	 55 33 66-55 32 00
Bombers 	 085
Bombers 	  55 00 80
Policia Local 	  55 00 63-55 00 48
Urgències Policia 	  092
Policia Nacional/ D.N.I. 	  55 00 44
Policia Nacional 	  091
Comisaria de Policia 	  55 16 50
G. Civil Tráfico atestados 	 55 19 96
Guardia Civil 	 55 01 22
Guardia Civil P. Cristo 	 82 11 00
Gruas Reunidas Manacor 	 84 45 34
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
- SERVICIO 24 HORAS -
ASISTENCIA
MANACOR 84 45 34
84 45 35
FAX 84 35 73
TEL. MOVIL 	 908 63 19 98
CTRA. PALMA - ARTÁ KM 51
Gruas Bauza 	  84 36 16
Gruas Pou-Vaquer.... 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	  58 56 80
Aguas Manacor 	  55 39 30
Aguas Son Tovell 	  82 05 70
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30-55 24 91
Servicio recogida basuras 	  84 43 72
Pompas Fúnebres Manacor 	  84 47 84
Oficina Turismo P. Cristo 	  82 09 31
Ajuntament de Manacor 	  84 91 00
Al. Manacor Alcaldia 	  84 91 11
A. Del. Cultura 	  84 91 02
Al. Del. Urbanisme 	  84 91 04
Aj. Rendes i exaccions 	  84 91 03
Ajuntament de S. Llorenç 	  56 90 03
Ajuntament de S. Servera 	  56 70 02
Ajuntament de Petra 	  83 00 00
Ajuntament de Felanitx 	  58 00 80
Ajuntament de Vilafranca 	  56 00 03
Ajuntament d'Artà 	
Jutjat instrucció n° 1
Jutjat instrucció n° 2
Jutjat instrucció n 3
Jutjat instrucció n° 4
Contribucions 	
Hisenda 	
Ràdio -taxi Manacor 	
Taxis Manacor 	
Taxis P. Cristo 	
Taxis S'Illot 	
Taxis Cales Mallorca 	
Església dels Dolors 	
Es Convent 	
Crist Rei 	
Parróquia S. Macià 	
Parròquia P. Cristo 	
Parròquia S. Carné 	
Parròquia St. Llorenç 	
Teatre Municipal 	
Telegrames per telèfon 	
Parròquia S. Macià 	  55 02 44
Parroquia P. Cristo 	  82 15 63
Parroquia S. Carrió 	  56 94 13
Parròquia St. Lloren 	  56 90 21
Teatre Municipal 	  55 45 49
Telegrames per telèfon 	  72 20 00
Farmàcies
Dia 19, tic. Liodrá, C./ Joan Segura
Dia 20, tic. Mestre, Av. Mn. Alcover
Dia 21, tic. Pérez, C/ Nou.
Dia 22, tic. Planas, Pl. Rodona
Dia 23, tic. LI. Ladária, C/ Major
Dia 24, Ilic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 25, tic. Muntaner, Salvador Juan
Dia 26, tic. M. Jaume, C/ Bosch
Dia 27, tic. Lluil, Na Camelia
HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE MANACOR
(del darrer diumenge de "miembro
fine al darrer diaaabte de març)
Dissabtes I Vigilias de leste
Horabalxa.
18,00 h. Sant Josep, Crist Rel
(només dissabtes).
19,00 h. Fartáritx, Sant Pau, Son Ca-
rrió, s'illot, Crist Rei (nomás dissab-
tes)
19,30 h. N.S. Dolors, Porto Cristo,
Crist Rei (nomás vigilias de fasta).
20,00 h. Convent, Son Macià.
Diumenges I Pestes
Mat1
8,00 N.S. Dolors
8,30 Crist Rei, Fartáritx
9,00 Serralt.
9,30 Convent, Hospital.
10,00 N.S. Dolors, Son Cardó, Son
Negro.
10,30 St. Josep
11,00 N.S. Dolors, St. Pau, Porto
Cristo.
11,30 Crist Rei, Convent.
12,00 N.S. Doiors
HorabaIxa
17,00 Benedictines
17,30 S'Illot
18,00 Crist Rei, St. Josep.
19,00 Crist Rei, Son Carrió, St. Pau
19,30 N.S. Dolors, Porto Cristo
20,00 Convent, Son Macià
56 21 54
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CINES DE MANACOR • PROGRAMACION
Col-laboració
Volverán banderas victoriosas
Gabriel Calmés
llavant, les greus acusacions que úl-
timament s'han estat creuant entre els
senyors Bosch -d'existència no demos-
trada- i Llull -de corporeïtat igualment
imprecisa-, hem desenterrat aquest cu-
riós document que potser donará una
mica de llum a la polèmica.
«A 18 de Julio de 1940, Cuarto Año
Triunfal y Cuarto Aniversario del Go-
rioso etc, esta Junta reunida en Madrid,
vistos los informes favorables presenta-
dos por la Junta Local del Movimiento
de la Ciudad Municipio de Manacor
-Islas Baleares- resuelve en lo siguien-
te:
-Que la súplica presentada por el ca-
marada Jaime Llull Bibiloni en favor
de que se le nombre a él Jefe de Bali-
llas de la Zona Fartárich no halla ele-
mentos en su redacción, ni en los docu-
mentos que la acompañan que hagan
imposible dicho nombramiento. Los
méritos que se relacionan son como
sigue;
a) El susodicho Camarada Llull
posee diversas camisas azules con an-
terioridad al 18 de Julio de 1936, según
se hace constar en la factura adjunta
firmada por Almacenes La Comercial
que reza: Al señor Jaime Llull, por tres
camisas nuevas de color azul, 33'60
ptas. Por bordados (yugo y flechas), 3
ptas. 17 de Julio 1936. Fdo. Ilegible.
b) El susodicho Camarada Llull de-
clara que -ante testigos demostrada-
mente afectados al Glorioso Alzamien-
to y con grave riesgo de su vida- dijo
con anterioridad al 18 de Julio de
1936: «Azaña es un rojillo».
c) Según consta en el libro de Actas
de Tribunales del Movimiento, tomo
VIII, pág. 897-899, año 1939, el suso-
dicho Camarada Llull declaró ante el
tribunal de Instrucción número 21,
siendo a la sazón Juez Togado Militar
el Coronel R. Sancho: «Negrín es
malo».
d) Según consta asímismo en el cita-
do libro de actas (ver apartado c) de
esta relación) el susodicho Camarada
Jaime Llull Bibiloni denunció en su
momento un brote de quintacolumnis-
,r mo separatista y rojo en la persona de
Gabriel Bosch Vallespir a quien Llull
oyó comentar ante testigos de probada
?afección al Glorioso Alzamiento y al
Generalísimo etc: «Este Girón... no sé,
r./)
no sé» con el tono de voz dubitativo
que corresponde a quien trama algo.
Asímismo, el Camarada Llull en su de-
nuncia hizo constar sus sospechas
sobre la participación del individuo lla-
mado Bosch Vallespir en el bombardeo
por parte de la aviación roja de la Ve-
nerada Imagen del Santo Cristo de Ma-
nacor al haber Bosch ese día abierto
una ventana de su domicilio como mi-
rando al cielo y no como quien ora,
sino como quien espera que un avión
rojo llegue por el Poniente -o el Levan-
te- para tirar dos (2) bombas de color
rojo y negro sobre la Venerada Ima-
gen, en gesto inequívoco.
e) Asímismo, el Camarada Llull Bi-
biloni previene a esta Junta Nacional
del Movimiento de los ardides que ha
estado usando el individuo llamado
Gabriel Bosch Vallespir y que han
dado, a juicio del Camarada Llull, en
que al tal Bosch no se le haya condena-
do nunca a nada a pesar de las denun-
cias que el Camarada Llull insistente-
mente ha presentado ante el susodicho
Coronel R. Sancho.
-Asímismo, ante la petición cursada
por el Camarada Gabriel Bosch Valles-
pir, en la que suplica que se le nombre
Jefe de Balillas de la Zona Fartárich de
la Ciudad Municipio de Manacor, esta
Junta de fe de haber recibido la rela-
ción de méritos que se detalla a conti-
nuación:
a) El Camarada Gabriel Bosch Va-
llespir ha pertenecido a la Gloriosa Fa-
lange Española y de las JONS desde
antes del 18 de Julio de 1936, fecha del
Glorioso Alzamiento Nacional, según
acredita mediante copia efectuada a
mano, de cuya autenticidad da fe el
Ilmo. Notario de esta Plaza Don José
Huertas Mendigoechea afecto al Régi-
men, en documento adjunto.
b) El Camarada Bosch Vallespir de-
clara que, hallándose una vez en un
café de la plaza de Manacor conocida
como Plaza Calvo Sotelo, dijo ante tes-
tigos: «Arriba España», diversas veces
y a voz en cuello, con anterioridad al
19 de Julio de 1936.
c) La factura siguiente: «A Gabriel
Bosch Vallespir, por unos correajes
con hebilla de yugo y flechas, 17 ptas.
Pagado. Fdo. Pobordo. 17 de Julio de
1936» demuestra que el pasado del Ca-
marada Bosch es claro y diáfano. Y
añade además que las acusaciones en
este sentido de un individuo conocido
como Jaime Llull Bibiloni son fruto de
su resentimiento por un pasado rojo,
ateo y separatista como se demostrará
en el apartado d) de esta relación.
d) Está probado en el Libro de Actas
de Tribunales del Movimiento, tomo
IX, pág.349-351, que el susodicho Ca-
marada Bosch declaró ante el Juez To-
gado Militar, Excmo. Coronel R. San-
cho lo siguiente: «Acuso al individuo
denominado Jaime Llull Bibiloni de
formar parte de la quinta columna,
siendo el tal individuo un rojo y un se-
paratista a quien el denunciante oyó
comentar en cierta ocasión anterior al
18 de Julio de 1936 ante testigos de
probada afección al Régimen: «me
cuesta hablar español», lo cual es una
demostración de que el individuo lla-
mado Jaime Llull Bibiloni es un peli-
groso separatista. Asímismo, acuso al
tal Llull de albergar en el sótano de su
domicilio una checa o cárcel del pue-
blo, hecho que demuestro al haber oido
decir al denunciado en una ocasión,
ante testigos afectos; «Ehyá ratas ener
meu soterrani», lo cual dijo en verná-
cula y traducido significa: Tengo el só-
tano lleno de curas y monjas a quienes
torturo con hierros candentes para que
abjuren de su verdadera fe católica y
cuando venga la Repartidora el Con-
vento de los Dominicos será mío». Lo
que ocurre, según el susodicho Cama-
rada Bosch, es que todavía no se ha de-
senmascarado a ese individuo denomi-
nado Llull Bibiloni, Jaime.
Ante los dos documentos presenta-
dos, esta Junta
RESUELVE
investigar a los Camaradas Jaime
Llull Bibiloni y Gabriel Bosch Valles-
pir y confía en que así se hará por parte
de la Jefatura Local del Movimiento de
Manacor, puesto que ambas conductas
parecen albergar indicios de sedicción.
Mientras tanto, la plaza de Jefe de Ba-
lillas de la Zona de Fartárich queda ad-
judicada al Camarada Pedro Llinás, por
haber conectado de manera inequívoca
con el sentir del Caudillo al promover
obras hidráulicas de gran envergadura
en esta Zona. Que Dios Guarde a UD
muchos años. Madrid, 18 de Julio de
1940, 4° Año Triunfal. VIVA FRAN-
CO. ARRIBA ESPAÑA.
Fdo. Ilegible
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z;‘,m Precio final
Matriculación,
Iva e impuesto circulación incluido
La capacidad nos conduce a ti. 
OFERTA ESPECIAL
COURIER KOMBI MIXTA, 5 plazas
*Oferta válida para vehículos en stock y hasta fin de mes.
INFORMATE EN.
Auto IC1 reh c s ca_
Carretera de Palma, Km. 48- lel. 55 13 58 - MANACOR
Y sus Servicios Oficiales en: ARTA, CALA D'OR, FELANITX, MARIA DE LA SALUD.
SAN JUAN, SANTA MARGARITA y SON SERVERA.
